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STATEMENT OF THE CONDITION OF
The Security Trust Company
ROCKLAND 
S e p te m b e r  1 5 , 1 9 1 5
M A Y N A R D  S. B IR D ,  President
J A R V IS  C. P E R R Y ,  Treasurer
D IR E C T O R S
H. I r v in  H ix, D. M. M u rp h y , N e lso n  B . C obb , C o r n e liu s  D o h e rly , 
J a r v i s  C. P e r r y ,  J .  W . H u p p o r, C. S . S t a p le s , W il lia m  0 .  F u lle r ,  T . E . 
L ib b y , M a y n a rd  S. B ir d , W il l ia m  T . C ob b , B e n ja m in  C. P e r r y ,  W . 0 . 
V in a l, A. S . L it t le f ie ld , G e o rg e  W . W a lk e r , H e n ry  B . B ir d , I ra  W . 
F e e n e y , H. N . M c D o u g a ll.
E X E C U T IV E  B O A R D
n . I r v in  H ix, D. M . M u rp h y , N e lso n  B  C o b b , J a r v i s  C. P o r r y ,  M a y ­
n a rd  S . B ir d .
O r g a n iz e d  A u g u s t  1 3 ,  10 0 3
L IA B IL IT IE S
Capital Stock.............................................  550,000 00
S u rp lu s ....................................................  39,000 00
Undivided P ro f it s .....................................  20,610 23
Savings D e p o s its .......................................  999,281 46
Demand Deposits.......................................  ^
Certificates of Deposit...............................  6,911 00
Due to Other B a n k s ................................... 7,182
B ills  Payable.........................    35,026 00
$1,421,836 62
R E S O U R C E S
Loans and D iscounts..................................  $542,933 74
Loans on Mortgages of Real Estate.............  87,490 22
Overdrafts.................................................  71
Stocks and Bonds.......................................  620,892 55
Real Estate....... ........................................  47,000 2S
Furniture and Fixtures..............................  5,617 52
Cash on Deposit........................................  64,375 22
Cash on H a n d ...........................................  53,513 66
$1,421,835 63
I. E. V E R N O N ,  Bank Commissioner.
C O A L !  C O A L !
There is no fuel so good as 
Anthracite.
There is no better Anthracite 
than our Superior Coal.
E very  experienced person knows that in the 
final analysis there is no fuel that can equal good 
anthracite for steady, even, economical heat and 
lasting satisfaction. In va riab ly  experimentation 
with other fuels strengthens this belief.
Our superior coal is unusually  free from rock and 
slate. I t  is prepared w ith exacting care and 
reaches 3-011 as free from foreign matter as coal can 
be. You  make no mistake when you buy it.
Our prices are alw ays as low as the lowest for 
the best coal.
Summer Prices are still in effect and we would 
be pleased to accept your order for immediate or 
future delivery.
F R E D  R .  S P E A R
5  P A R K  S T R E E T ,  R O C K L A N D
THE CLOTHES HOUSE OF Q U A L I T Y '
1j399M a ia  S t , R O C K  C A N  D  M E .  P ho/me.403
DON'T GROPE IN THE DARK
USE AN EVEREAOY-UTE
S p e c ia l  d i s p la y  t h is  w e e k  o f  E v e r e a d y -  
L i t e s  in  o u r  s o u th e rn  w in d o w .  C o m e  
in  a n d  le a rn  m o r e  a b o u t  th e m .
P r i c e s  f r o m  5 9 c  u p
COMPLETE LINE AT
The Rockland Hardw are Co.
T h e  Courier-Gazette
T W IC E  A - W E E K
B Y  THE BOCK  LAN D  PU B L ISH IN O  CO.
A L L  T H E  H O M E  N E W S
Subscription $‘l per your tn jutvftnco; $3.00 tf 
pal<l at the end of the year; .Ingle coplea three 
centa.
Atlvi
very reaaonab 
Communtca 
oreat are .oil 
K.ntered at the poatofllce at Rockland for cir­
culation at aoconn-claaa poalal ratea.
NEWSPAPER HISTORY 
Tho Rockland Ouzetto waa octal,Uahod In 1946 
In 1874 the Courier vrn. oalabllahed.and conanll- 
dated with the Oazeltc In 189'-’. The Free Press 
waa oataltllahcd In 18,78. am) 111 181H changed ita 
name to the Tribune. These papera conaolldated 
March 17, 1847.
Gold thou niay'at aafoly touch, hut If .
It atick f
Unto thy hauda, It woundetli to tho * 
quick. —George Herbert. T
U N C L E  SA M  P R E P A R I N G
A d m in is tr a t io n  P la n s  lo r  A rm y  an d
N a v y  In d ic a te  a D e sire  to  b e  No
L o n g e r  a " D e fe n s e le s s  N a tio n ."
S o c r c la r y  G a r r is o n 's  p la n  fo r  In­
c r e a s in g  tho a r m y  c a lls  fo r  an  a n n u a l 
e x p e n d itu re  o f  *132,000,000, an  In c re a s e  
o f  a p p r o x im a t e ly  $75,000,000, T h e  p lan  
w a s  a p p r o v e d  b y  P r e s id e n t  W ilso n  
T h u r s d a y  a n d  w i l l  he p r e s e n te d  lo  
C o n g r e s s  w it h  th e  fu l l  h a c k in g  o f  the 
a d m in is t ra t io n .
M u ch  o f  th e  In c r e a s e d  a p p ro p r ia t io n  
w o u ld  bo d e v o te d  to c o a s t  d e fe n s e s  
an d  a  s u b s t a n t ia l  In c r e a s e  in l l ie  Held 
a r t i l le r y .  D e ta ils  a s  (o in c r e a s e s  in 
Hie p e r s o n n e l o f  (lie  a r m y  h a v e  no t 
y e t  b een  m a d e  p u b lic . S e c r e t a r y  G a r­
r i s o n 's  e s t im a t e s  a n d  p la n s  a r e  u n ­
d e r s to o d  lo  p r o p o se  an  In c r e a s e  o f  
30,000 to 50.000 m en  in th e  a r m y ,  a 
la r g e  r e s e r v e  to  b e  c r e a t e d  th ro u g h  
in d u c in g  m en  lo  jo in  th e  r a n k s  b y  
s h o r t  te rm  e n l is tm e n ts . T h e  p la n s  a ls o  
in c lu d e  e n c o u ra g e m e n t  o f  th e  N a tio n a l 
G u a rd  a n d  in c r e a s in g  o f  th e  n u m b e r  
u f  a r m y  o ll lc c r s  b y  u s in g  th e  m il it a r y  
a c a d e m y  a t  W e s t  P o in t  to  it s  fu l l  
c a p a c it y .
*  *  » •
A n e w  A m e r ic a n  flee t o f  d r e a d ­
n o u g h ts , b a t t le  c r u is e r s ,  s u b m a r in e s  
a n d  o i l ie r  n e c e s s a r y  a u x i l ia r ie s  Is  c o n ­
te m p la te d  b y  S e c r e t a r y  D a n ie ls .
A liv e  y e a r  n a v a l p r o g r a m  Is  p ro ­
p o se d , a l  Ih e  en d  o f  w h ic h  lim e  fro m  
15  lo  20 d r e a d n o u g h ts  nn d b a t t le  c r u i s ­
e r s .  n e a r ly  10 0  s u b m a r in e s , a b o u t  70 
d e s t r o y e r s  a m i s e v e r a l  s c o u t  c r u is e r s  
a n d  a  p r o p o rt io n a te  n u m b e r  o f a u x i l i ­
a r ie s  w i l l  b y  a d d e d  lo  Ih e  p r e s e n t  flee t. 
W ith  th e  70 s u b m a r in e s  a lr e a d y  b u i lt  
a n d  b u i ld in g , ttie  u n d e r s e a s  c r a f t  
w o u ld  to la l  a b o u t  170 in fiv e  y e a r s .
T h e  e n t ire  p r o g r a m  fo r  th e  f i r s t  y e a r  
w n ie h  w o u ld  in c lu d e  p r o v is io n  fo r  a t 
le a s t  3000 a d d it io n a l m en  fo r  th e  s h ip s , 
w o u ld , It Is e s t im a te d , c o s t  a p p r o x i­
m a t e ly  $ 2 1 8 ,0 0 0 ,0 0 0 , o r  a b o u t  $ 10 0 ,0 0 0 ,- 
000 in c r e a s e  o v e r  la s t  y e a r .
(P re s id e n t  W ilso n  a n d  S e c r e t a r y  
D a n ie ls  a r c  a g re e d  Itia t  It w i l l  b o  
n e c e s s a r y  lo  v i r t u a l ly  d o u b le  th e  p r e s ­
o ld  flee t in  ih e  n e x t  liv e  y e a r s  In o r d e r  
to he a d e q u a te ly  p r e p a re d  fo r  d e fe n c e .
THE WAR IN EUROPE
F if t y - f i v e  p e r s o n s  w o re  k ilted  e n d  1 1 5  
in ju r e d  in  the Z ep p o lin  ra id  o v e r  L o n ­
don W e d n e s d a y  n ig h t. T h e  la s t  s ix  
Z e p p e lin  r a id s  on L o n d o n  h a v e  r e s u l t ­
ed  in  k i l l in g  1 2 1  p e rso n a  an d  in ju r in g  
3 18 .
*  » *  •
O ffic ia l a n n o u n c e m e n t w a s  m ad e  
F r i d a y  th a t  S e r b ia  h ad  d e c la re d  w a r  
on B u lg a r ia . T h e  a n n o u n c e m e n t s ta te s  
w a r  h a s  been  d e c la r e d  on a c c o u n t o f 
tho  B u lg a r ia n  a t ta c k  on S e rb ia n  
a r m ie s  on th e  Z a itc h o n  au d  F a d o v itc h  
f r o n t s .
*  *  •  •
T h o  to ta l o f B r i t is h  c a a u tt io s  a t  tho 
D a rd a n e lle s  u p  to  Oct. 9, a c c o rd in g  to 
o lf ic ia l f ig u r e s  g iv e n  o u t F r id a y , w a s  
96.899. .O f th is  to ta l , th e  n u m b e r  o f 
m en  k i l le d  w a s  18 ,957, o f w h o m  1 18 3  
w o re  o ific o ra . C a s u a lt ie s  o f tho A u s ­
t r a la s ia n  o o n tin g e n ts  w e re  2 9 ,12 1.
•  » *  •
In  a n o lo  to  tho  B r it is h  g o v e rn m e n t 
r e c e iv e d  F r i d a y  G r e e c e  a n n o u n c e s  h e r  
d e f in ite  d e c is io n  n o t  to  in to rvo n o  in 
tho w a r  on b e h a lf  o f S e rb ia  a t  p ro so n t. 
In  th e  c o m m u n ic a t io n , w h ic h  ia ot 
g re a t  le n g th , P r e m ie r  Z a im ia  p r e s e n ts  
h is  in te r p r e ta t io n  o f  tho G ro o ce -S crb - 
ia n  t r e a t y .  Ho o o n c lu d e a  w ith  tho 
s ta te m e n t  th a t  tho  p r e s e n t  G re e k  g o v ­
e r n m e n t  ia o f th o  o p in io n  t i a t  tho 
t r o a ty  w it h  S e r b ia  d o os n o t o a ll fo r  
in te rv e n t io n  b y  G r e e c e  in  tho  p ro se n t 
c ir c u m s ta n c e s .
M E N  D IF F E R
i n  a p p e a r a n c e ,  t e m p e r a m e n t  a n i l  a  t h o u e a m l  a n d  o n e  o t h e r  p a r t i c u l a r s  
T h e r e ’s e q u a l l y  a s  d i s t i n c t i v e  a  d i v e r g e n c e  a s  to
T A IL O R IN G
W h o  o f  n s  e n t e r t a i n s  t h e  p r e c i s e  r u l a l d e  o p i n i o n  a s  to  t h e i r  m e r i t s .  
•S o m e f a n c y  w h a t  l a i l s  lo  p l e a s e  o t h e r s .  T h a t  i s  t h e  l e a s o n  t h a t  w e  a r e  
a o  s u c c e s s f u l  i n  b u i l d i n g  g o o d  c l o t h e s  b e c a u s e  w e  m a k e  o u r  c l o t h e s  to  
p l e a s e  t h e  o n e  w h o  i s  to  w e u r  t h e m .  M e r i t  a n d  s a t i s f a c t i o n  a t t e n d  
e v e r y  p u r c h a s e  T r y , t h e m .
A W O N D E R F U L  B A T T L E S H I P
S u p c r d r c a d n o u g h t  C a lifo r n ia , W h o so  
K ee l W a s  L a id  L a s t  W oo k, W il l he 
W o r ld ’ s L a r g e s t  W a r  C ra ft .
T h e  k e e l o f  Ih e  s u p c r - s i ip e r - d r e a d -  
n o u g h t , C a li fo r n ia , b ig g e s t  a n d  m o st  
p o w e r fu l  w a r s h ip  in the w o r ld  w a s  
la id  w it h  a p p r o p r ia te  c e r e m o n y  at Ih e  
B r o o k ly n  N a v y  Y a r d  T h u r s d a y  o f  la s t  
w e e k . II w i l l  ta k e  n e a r ly  th re e  y e a r s  
to  f in is h  tie r . S h e  w il l  c o s t  $15,000,000, 
w h ic h  is  m o re  m o n e y  th a n  w a s  e v e r  
p u t  in  a s in g le  sh ip  b e fo r e . S h e  w il l  
h e  ru n  b y  e le c t r ic i t y ,  the f ir s t  c le c lr io  
b a t t le s h ip  e v e r  to go  d o w n  Ih e  w a y s ,  
tlist  cad  o f  tlie  li ln u t  s n u b  n o s e  o f  tho  
p r e s e n t  s e a  l ig h te r s  s h e  w i l l  Im ve a  
h igh , g r a c e f u l l y  ta p e r e d  s te m , lik e  
I h o se  o f  ih e  A m e r ic a n  c l ip p e r  s h ip s  o f 
o ld e n  d a y s  th a t  le d  the w o r ld  fo r  
s p e e d . U n d e r  w a t e r  h e r  lin e s  w il l  he 
lik e  a y a c h t 's .
T h e  C a li fo r n ia  is  p la n n e d  fo r  a 
s p e e d  u f  2 1  k n o ts  an  h o u r . S h e  w il l  
lie  0 2 1 fe e t  lo n g , 07 f e e l  b e a m  a n d  w il l  
d r a w  30 f e e t  o f  w a t e r .  S im  Is to  
c a r r y  12  14 -In c h  g u n s , m o u n te d  th re e  
a b r e a s t  in  a r m o r e d  t u r r e t s ,  22  5-In ch  
r a p id - f ir in g  r i f le s  a n d  fo u r  s u b m e r g e d  
to rp e d o  t u b e s . A n d  h e r  to n n a g e  is  
32.000, a lm o s t  1000 to n s m o re  th a n  tho 
n e w  s u p r r d r e a d iio u g h t  P e n n s y lv a n ia , 
n o w  n e a r in g  c o m p le tio n .
T h e  m ig h t ie s t  fo r e ig n e r  a f lo a t  is  
the B r it is h  s u p c r i lr e a d u o u g lit  iju o e n  
E l iz a b e th . S h e  c a r r ie s  e ig h t  15 - ln c h  
g u n s , th e  b ig g e s t  w e a p o n s  in tho 
w o r ld , b u t h e r  to n n a g e  is  27.500, w h ic h  
m a k e s  it 4500 le s s  th an  tho C a li fo r n ia 's .  
T h e  la t t e r 's  1 1 - In c h  g u n s ‘ w i l l  b e  a id e  
lo  p ie rc e  Ih e  B r i t is h e r 's  h e a v ie s t  a r ­
m o r a t  12.000 y a r d s ,  a n d  fro m  th e ir  
g r e a te r  a c c u r a c y  to  m a k e  70 p e r  c e n t  
m o re  h i ls .  T o  a t ta in  25 k n o ts  an  h o u r  
Ih e  a r m o r  o f  tho  Q ueen K liz u b cth  h a s  
b een  lig h te n e d , w h ic h  m a k e s  h e r  m u re  
v u ln e r a b le .
A M E R IC A N  L E A G U E  ST R O N G E R
N e w  Y o r k  T r ib u n e  D r a w s  T h a t  L e s so n
fro m  W o r ld  S o r ic s — B ra v o s  V io to ry
L a s t  Y o a r  “ A F la s h  in  tho  P a n ."
F o r m  t r iu m p h e d  w h e n  B o s to n  h eat 
P h ila d e lp h ia  In th o  w o r ld  s e r ie s .  T h e  
A m e r ic a n  L e a g u e  te a m  w a s  s t r o n g e r  
a l l  a r o u n d  th an  l l s  o p p o n e n t. P h ila ­
d e lp h ia  w o n  In t he N a tio n a l L e a g u e  
b y  p la y in g  s t e a d i ly  th ro u g h o u t  Iho  
s e a s o n , w h i le  o lh e r  te a m s w e ro  d o in g  
w e l l  o n e  w e e k  a n d  g o in g  lo  p ie c e s  tho 
n e x t  w e e k . W ith  o n e  s t a r  p itc h e r , tw o  
s t a r  h a t t e r s  n n d  o n e  s t a r  f ie ld e r  P h ila ­
d e lp h ia  h a d  li t t le  d i l l lc u l ly  In b e s tin g  
Ih e  w e a k e n e d  te a m s  In the o ld e r  c ir ­
c u it .
B o s to n  h n d  f a r  g r e a te r  r e s o u r c e s  than  
th a t . T h r e e  s t a r  p it c h e r s , th re e  s t a r  
o u t f ie ld e r s ,  o n e  p h e n o m e n a l in lle ld e r , 
a m o re  v ig o r o u s  o ffe n c e  an d  a  t ig h te r  
d e fe n c e . T h e  s c o r e s  o f  I lie  liv e  w o rld  
s e r ie s  g a m e s  w a s  a  f a i r  m e a u re  o f 
th e  d i ffe r e n c e  In p la y in g  s t r e n g th — 
p o s s ib ly  m a g n i fy in g  P h ila d e lp h ia 's  a 
li t t le  a n d  u n d e r - r c p r o s e n lin g  B o s to n 's . 
A  lo n g e r  s e r ie s  w o u ld  h a v e  en d ed  Ju s l  
n s d e c is iv e ly  in  B o s t o n 's  fa v o r .
T h e  fa c t  is  th a t  in Ih e  la s t  fo u r  o r 
(!vo  y e a r s  th e  A m e r ic a n  L e a g u e  lia s  
b e e n  d r a w in g  a w a y  m o re  an d  m o re  
fro m  th e  N a tio n a l L e a g u e . T h e  v ic to r y  
o f  th e  B o s to n  N a t io n a ls  la s t  y e a r  w a s  
a  f la s h  In th e  p a n . O f the la s t  live  
w o r ld  s e r ie s  th e  A m e r ic a n  L e a g u e  h a s  
c a p tu r e d  fo u r .  T h o  c lu b s  w h ic h  g a v e  
Hie o ld e r  o r g a n iz a t io n  i t s  p r e s t ig e — tho 
G ia n ts , th e  C u b s , th e  P it ts b u r g h  
P i r a t e s — h a v o  b e c o m e  e n fe e b le d  and 
d e m o ra liz e d . O ld p l a y e r s  h a v e  been  
r e ta in e d  too lo n g  a n d  d r y  ro t l ia s  set 
in .
On t iie  o lh e r  h a n d , th e  A m e ric a n  
L e a g u e  l ia s  boon d e v e lo p in g  n e w  talen t 
n n d  k e e p in g  Ih o  p la y in g  s ta n d a r d  h igh . 
A s  nn In sta n c e , S h o r e , F o s te r  an d  
L e o n a r d , B o s t o n 's  p i l r h e r s ,  w ere , u n ­
k n o w n  In 1!>I2, w h e n  th e  B o sto n  
A m e r ic a n s  d e fe a te d  I he G iu ii ls  fo r  the 
W o r ld 's  C h a m p io n sh ip . A ll  B o s to n ’s 
p i t c h e r s  In 10 12 , e x c e p t  W o o d , h av e  
d is a p p e a r e d . Y e l  th e  G ia n ts  s t a r le d  o u t 
th e  s e a s o n  o f  19 1 5  d e p e n d in g  on v e t ­
e r a n s  o f  19 12  a n d  p r io r  s e a s o n s , lik e  
M a th e w so n , M a r q u a r d  a n d  T e s r c a u .
B o s to n  h e a t  P h ila d e lp h ia  fo u r  g a m e s  
o u t  o f  f iv e . T h e  C h ic a g o  A m e ric a n s  
b e a t  Ih e  C h ic a g o  N a t io n a ls  fo u r  g a m e s  
o u t  o f  liv e . T h e  S t .  L o u is  A m e ric a n s  
b e a t  (lie  S I .  L o u is  N a t io n a ls  fo u r  g a m e s 
o u t  o f  f iv e . T lie r o  a r e  th re e  o ilie r  
t e a m s  In Ih e  A m e r ic a n  L e a g u e  b e s id e s  
B o sto n - -D e iro it , C h ic a g o  a n d  W a sh in g ­
to n — w h ic h  p r o b a b ly  c o u ld  h a v e  d e ­
fe a te d  P h ila d e lp h ia . T h u  le s s o n  o f  I he 
s e r ie s  to  th e  N a tio n a l L e a g u e  is  th e re ­
fo r e  u n m is ta k a b le . R e o rg a n iz a t io n , 
n e w  b lo o d  on th e  d ia m o n d  a m i a 
s h a r p e r  s t a n d a r d  o f  p la y  a r e  re q u ir e d  
to  t ir in g  it u p  ev o n  a g a in  w ith  its  
y o u n g e r , m o re  p r o g r e s s iv e  r i v a l .— N e w  
Y o r k  T r ib u n e .
F O R  S A L E
Seed and Grocery Business and 
Stock in Trade of the late A. C. 
H A H N , of Rockland, Me. Apply to
ALAN L. BIRD
ODD B IT S  o r  N E W S
G r e w  T ir e d  o f Hi« N a m e— P illo w  C aso
No S a to ty  V a u lt  fo r  J e w e l s — B ro th e rs
M e et A fte r  47 Y o a r e .
L o s  A n g e le s , C a lif.— S a m u e l P o c k o s -  
v e w s k y  l ia s  g r o w n  t ire d  o f  tho e f fo r t s  
o f  I lls  A m e r ic a n  a s s o c ia t e s  to  p r o -  
n o u iio o  Id s  n a m e , a n d  lia s  been  on Iho 
o u t lo o k  f o r  a  c h a n c e  lo  c h a n g e  it . T h e  
c h a n c e  e s in o  w h e n  lie  b c c a m o  e n g a g e d  
to a  M is s  P a r k e r .  J u d g e  T h o m a s , on  
a p p lic a t io n , a l lo w e d  tho g ro o m  to la k e  
id s  w i f e 's  n a m e , a m i n o w  tie is  Iho 
p r o u d  p o s s e s s o r  o f  tho h a n d le  o f 
S a m u e l P a r k e r .
C h il llc o th e , O.— C . W . C r a v e n s  nnd 
W . B . C r a v e n s  a r e  b r o t h e r s  a n d  b o lli 
a r e  e n g in e e r s  on Ih e  li . A  O. T h e ir  
w iv e s  a r e  s i s t e r s .  B e l l i  fa m ilie s  l iv e  
In Ih e  s a m e  h o u se . T h e  o th e r  d a y , 
s ix  h o u r s  a p a r t ,  b o th  I lie  M r s . C r a v e n s  
g a v e  b irth  to  c h ild re n — o lio  a b o y  an d  
llie  o th e r  a  g ir l.
N e w  Y o r k ,  N . Y .— " S a f e t y  F ir s t ,”  s a id  
M rs . A r t h u r  M a c le a n  u s s h e  p u t  tw o  
d ia m o n d  e a r r in g s  Into  h e r  p i l lo w  c a s e  
an d  w e n t  to s le e p . T h e  n e x t  d a y  th e re  
w o r e  c le a n  s l ip s  on tho p i l lo w s . M rs . 
M a cle a n  w a s  f r a n t ic .  S h e  b e s ie g e d  Iho  
la u n d r y , h u t  th e  p i l lo w  s l ip s  h a d  been  
w a s h e d , a n d  Iro n e d . F in a l ly  ono e a r ­
r in g  w a s  fo u n d  g le a m in g  in th e  b o tto m  
o f  th e  w a s h  tu b  an d  tiie  o i l ie r  ab o u t 
lo  e n te r  tho d ru ln  p ip e . T h e y  a r e  
v a lu e d  a t  $2000.
N e w c a s t le ,  ln d .—M o a b  T u r n e r ,  77, Is 
d e a d . T h i r t y  y e a r s  a g o  h e  s u f fe r e d  
I lls  f ir s t  s t r o k o  o f  p a r a l y s i s  a n d  m a d e  
Id s fu n e r a l  p la n s . A  w a ln u t  c h e st  
w a s  tu r n e d  in lo  a  c o filn  n n d  g iv e n  to 
tlio  lo c a l u n d e r ta k e r  to en ro  fo r .  Ho 
w il l  b e  b u r ie d  In Hie w a ln u t  r n s k e t .
P h ila d e lp h ia , P a .— A  d e m o n s tr a to r  In 
a  d e p a rtm e n t  s to re  m ix e d  a  p o is o n o u s  
liq u id  u s e d  fo r  c le a n in g  g la s s e s  w ith  
a  n e r v e  m e d ic in e  w h ic h  s h e  w a s  
d e m o n s tr a t in g  nn d o v e r  2000 p e r s o n s  
a r e  I b o u g h t  to  h a v e  b e e n  p o iso n e d . 
T h e  d e m o n s tr a to r , h o w e v e r , w a s  tho 
o n ly  o n e  to  re p o rt  lo  a h o s p ita l.
C le v e la n d , O.— " E n c lo s e d  fin d  50 
c e n ts  fo r  a  b e d  s h e e t  w h ic h  1 too k  
fro m  y o u r  t io u s e  w h e n  I ro o m e d  w it h  
y o u ."  ro a d  a  n o te  r e c e iv e d  b y  M r s . 
M. H o lzm an . T h e  s ig n e r  o f  tho  n o lo  
ro o m e d  ut Iho  H o lzm an  liu in o  e ig h t  
y e a r s  a g o .
S h a r n n v il le ,  D.— “ H o w d y  Jo h n  I"
" H o w d y , J im  I" T h u s  Jo h n  a n d  J a m e s  
S lo w n r l  o f  K a n s a s  a n d  T e n n e s s e e  ro - 
s p e r l lv e ly ,  m et h e ro  a f t e r  a la p s e  o f  
47 y e a r s .  B o th  b e lie v e d  Iho  o lh e r  
d e a d  an d  s p e n t  s e v e r a l  h o u r s  in n 
ro o m  to g e l l ie r  b e fo re  t h e y  fo u n d  o u t 
th e ir  re la t io n s h ip .
P e w a u k e e , W Is .— H e r o 's  Hie la te s t  
f is h  s t o r y .  R o b e rt  N ic h o ls  a n d  E . P . 
S c l im u lz lc r  w e n t  fis h in g . A r r iv in g  a t  
Ih e  fa v o r ite  sp o t , th e y  fo u n d  to  th e ir  
h o r r o r  t h e y  h a d  b r o u g h t  a  c a n  o f  
g re e n  p a in t In ste a d  o f  a c a n  o f  b a it . 
B u t ,  l is te n  I N ic h o ls  is  an  a r t i s t .  Ho 
p a in te d  p ic t u r e s  o f  a  w o rm  on tho 
h o o k s, a n d  t h e y  h a d  a  r e c o rd  c a tc h .
----------------------------------------------------------- \
EVERETT L. SPEAR & CO,
CONTRACTORS AND BUILDERS
Dealers in
LONG AND SHORT LUMBER,  
BRICK, LIME, HAIR,
SAND and CEMENT
Loeal Agents for Beaver Board, 
and carry all the different 
sizes in stock
PAINTS. OILS. VAkNISHHS,
A n d  A l l  I ' i i u u r * '  S u p p l i e s
We have connected with our yard* 
a K illy equipped ft'LAM NC M ILL 
and aro prepared to do a il kind* 
o f business iu that hue.
O P P O S IT E  K A N K IN  B L O C H
613-616 Main S I , Rockland, Mo.
S C IE N C E  A N D  L O B S T E R S
R h o d e  I s la n d  E x p e r im e n ts  S h o w  H ow  
th e  Y o u n g  M a y  b e  S a v e d .
T h e  c o n s e n s u s  o f  o p in io n  am o n g  Iho 
e x p e r t s  w h o  a t te n d e d  th o  W o o d 's  
H o le  c o n fe re n c e  w a s  th a t  th e  G o v e r n ­
m e n t  slu m  lit e n la r g e  up on  t iie  s y s te m  
w h ic h  h a s  b een  s u c c e s s f u l ly  d em o n ­
s t r a t e d  at W lo k fo r d , R . L , b y  m e a n s 
o f  w h ic h  20 p e r  c e n t  o f  th e  y o u n g  lo b ­
s t e r s  re a c h  th e  e d ib le  s ta g e .
B r ie f ly  s t a le d , s a y s  a  w r i t e r  In G a s  
L o g ic , th is  s y s t e m  p r o v id e s  f o r  k e e p in g  
Ih e  y o u n g  J o h s t e r  hi s w i r l in g  w a te r , 
w h ic h  m a k e s  It d lf lle u lt  f o r  h im  to 
f a s te n  h o ld  u p o n  a n y  u f  h is  b r o th e r s  
o r  s i s t e r s ,  an d  th u s  p r e v e n t s  h im  fro m  
in d u lg in g  iu th e  r a im jh a l is l ic  te n d e n ­
c ie s  w ith  w h ic h  n a tu r e  p r o v id e d  h im .
it is  th o u g h t l l ia t  th is  s y s t e m , c a r ­
r ie d  o u t  on a la r g e  s c a le  b y  th e  G o v­
e r n m e n t , w o u ld  r e s u l t  iu Hie g r o w th  
o f  a  m u c h  la r g e r  p e r c e n ta g e  o f  lo b ­
s t e r s  (o a  s iz e  w h ic h  w o u ld  re n d e r  
th e m  im m u n e  fro m  a t ta c k  b y  th e ir  
n a tu r a l  e n e m ie s  w h e n  th e y  a r e  p u t 
in to  th e  o cean .
B A S S E T T  A D IR E C T O R
A l a  m e e t in g  o f  Iho  s to c k h o ld e r s  
f  th e  B o s lo n  A  M a in e  ra ilr o a d  iu B o s ­
ton , W e d n e s d a y , N o rm a n  L . B a s s e t t ,  
i o f  A u g i i s la 's  le a d in g  a t t o r n e y s , 
w a s  e le c te d  a  d ir e c to r  o f  Ih o  ro a d  lo  
su c c e e d  E d w in  G . E a s tm a n  o f  E x e te r ,  
N. II.
Archie H. Jonah
T E A C H E R  O F  V IO L I N
41 M a s o n ic  S t . ,  K o u k la n d  
T e l .  4 0 -1 88-86
L. S. ROBINSON
Boot, Shoe &  Rubber Repairing
Aliy work .entity Parcel Pont will lie 
attemluU to and rut uni poulngu pula 
S IG N  U F  THF. H O O T
S68 81A IN ST., HOCKI.ANI) TUUtf
NO C O A ST  T R I P
T h e  p r o p o s e d  t r ip  to  th e  P a c ific  
c o a s t  o f  Ih e  w o r ld ’ s  c h a m p io n  B ed  
S o x  a n d  th e  P h ila d e lp h ia  N a tio n a l 
L e a g u e  p e n n a n t  w in n e r s  w a s  d e c la r e d  
o ff  T h u r s d a y  b y  H u b e rt  B . M cH oy, 
r e p r e s e n t in g  th e  N a tio n a l B a s e b a ll  
C o m m iss io n , in a b i l i t y  to c o m e  to an 
a g re e m e n t  o n  a  fin a n c ia l a r ra n g e m e n t  
i s  Hie c a u s e  fu r  th e  a b a n d o n m e n t  o f  ih e 
t r ip .
B U T C H E R IN G
all it» branches, 
ling* killed, die sued
and delivered
W . L.
Telephone 4B2-I
$ 1 . 0 0
B R O W N
NOWHERE CAN YOU EQUAL THIS
24 Inch
W a v y  H a ir  Sw itche s
at $1.95
Bonafide *2.50 Val.
It Is a Wonder!
M a d e  u f  e x c e l l e n t  
q u a l i t y  h a i r  i a  e v ­
e r y  c o lo r ,  i n c l u d i n g  
g r e y s .  L a r g o  a s o o r t -  
L u e u t.
W h i l e  t h e y  lu s t
$1.95
F. J. S IM O N T O N  CO.
T H E 'O L D  S P E L L I N G  SC H O O L
M r. F o g g  T o l l .  H o w  no W on O ut On 
T h o  W o rd  M o o rac h au m .
E d ito r  o f  T h e  C o u rio r -Q a z e tte :—
In y o u r  is s u e  o f  a  r e c e n t  d a le  1 
n o tic e d  Ih e  p ie c e  a b o u t  tho s p e ll in g  
c o n te s t  a t  K o k o m o , 1m l. P e r h a p s  o u r  
o ld- fa sh io n e d  s p e ll in g  s c h o o l m ig h t 
c o m e  In h a n d y  in th a t  p a r t  o f  th e  
c o u n t r y . In  Iho  S e p te m b e r  n u m b e r  
o f  Iho  R e v ie w  o f  R e v ie w s  m a g a z in e  
th e re  is  an  a r t ic le  a b o u t  o u r  e d u c a ­
t io n a l in s t i tu tio n s  fro m  w h ic h  I m a k e  
l id s  q u o ta t io n :
" M a n y  o f  th e ir  s tu d e n ts — p e r h a p s  a  
m a jo r i ty  o f  th em — c an n o t w r i t e  a  w e l l -  
p h ra s e d  o r  c o r r e c t ly  s p e lle d  le t t e r .”  
P e r h a p s  it m a y  h a v e  b een  tw o  y e a r s  
a g o  th a t  y o u  p r in te d  a  s q u ib  in y o m  
c o lu m n s  s u g g e s t in g  Ihe r e v i v a l  o f  the 
o ld - fa s h io n e d  s p e ll in g  sc h o o ls .  1 h av o  
re a d  s o m e w h e r e  an  a c c o u n t  o f  a  fa in t  
a t te m p t  In Iho d ire c tio n  n n d  fa r th e r  
on 1 w il l  w r i t e  m o re  on th a t  s u b je c t .
I w i l l  g iv e  a  f e w  s a m p le s  o f  m is ­
sp e lle d  w o r d s  w h ic h  o c c u r  in o n e  I d ­
le r  I r e c e n t ly  r e a d :
G o a ld  (c o ld ,)  d o s t  (c lo se ,)  fa m e s  
o a ld  (o ld ,)  c n c y , t lia ir  ( th e ir ,)  g o a ld  
(g o ld ,!  g it  (g e t ,)  sco  (sen .) v o r g a e s  
( v o y a g e s .)  th ln c k , q u a r e l ,  b e a r e s  
( b e a r s ) .
A  s t o r e  c le r k  n o t n th o u sa n d  m ile s  
fro m  T h o  C o u r lc r - a a z o lle  id tlco  In e x ­
p la in in g  to  m e Iho  d iffe r e n c e  b e tw e e n  
w e ld e d  an d  t w is te d  w lr o  fe n c in g  w ro te , 
“ T i ie  w e ld e d  b r a k e s . "  A n d  h e r e 's  a n ­
o t h e r :  “ i h a v e  h a d  m y  c o le  h a ile d
a n d  p u t in tho  s e l le r . "  A ls o — "M r. 
fo g  I h a v e  been  o v e r  nnd lo o k ed  a t  
y o u r  h u ild ln  an d  I d o n 't  th in k  It Is n o t 
w o r th  ten  d o la r s  nnd i w il l  g iv e  y o u  
fiv e  If y o u  w il l  do  I t ."
T h e  fo l lo w in g  w a s  w r it te n  b y  a  S t . 
G e o rg e  s e a  c a p ta in  w h o  a ll th ro u g h  h is  
m id d le  li fe  w a s  m a s tu r  o f  ono o f  
T e n a n t 's  H a r b o r 's  la r g o  s c h o o n e r s :  
" M is t e r  Jo e  r a c k C il f  I w a n t  y o u  to 
c u m  a n d  p a y  m e  fo r  c u t l ln  t im b e r  on 
m y  la n d  B e t  f u r th e r  t r u b le ."
In v i e w  o f  w h a t  I h a v e  w r it te n  it 
m a y  no t b e  In g o o d  la s lc  fo r  tho  K n o x  
c o u n ty  p o t lo  c a ll  Hie K o k o m o  k e t t le  
b la c k .
A s  lo  Hie s p o i lin g  sc h o o ls .  In  m y  
sc h o o l d a y s  a l  S e a l  H a rb o r— n o w  c a lle d  
S p r u c e  H ead , fro m  Iho n a m e  o f  the 
p o s h d llr e — w o  w o u ld  g e n e r a lly  h a v e  a 
s p e ll in g  sc h o o l a b o u t  e v e r y  tw o  w e e k s . 
T h e y  w o re  w e ll  a tte n d e d , n o t o n ly  b y  
Iho  s c h o la r s  h u t  m a n y  m id d le -a g e d  
p e o p le . A lio iil 1857 Iho la te  Ju d s o n  
K c llo e h  o f  T h o m a s to n  t a u g h t  o u r  
w in t e r  s c h o o l, an d  « g o o d  te a c h e r  lie 
w a s .  I r e m e m b e r  o n e n ig h t  a n u m b e r  
o f  w h a t  w o u ld  n o w  bo c a lle d  h o o d ­
lu m s  c a m e  f ro m  a n o th e r  d i s t r ic t  am i 
le t  It lio  k n o w n  t h e y  w e r e  g o in g  to 
p u t  tho  te a c h e r  o u t  an d  th r o w  h im  
in to  the s n o w - b a n k . W h en  M r. K e l-  
lo c li c a l le d  th o  sc h o o l to o r d e r  ho d l-
...... le d  s o m e  p o in te d  r e m a r k s  In th e se
v i s i t o r s ,  a n d  a d d in g , If th e y  com  
m e n c e d  a  d is tu rb a n c e , " I t  w o n 't  hi 
s e t t le d  h e re , h ill b e fo re  J u d g e  F a i r s  in 
T h o m u s to n ."  T h e r e  w a s  no fu r th e r  
t r o u b le  l l ia t  n ig h t , a s  p r o b a b ly  Hie 
w h o le  b u n c h  o f  th em  c o u ld n 't  ra is e  
o v e r  s e v e n t y - f iv e  c c n ls ,  h e n c e  th e y  
lld n 't  re l is h  b e in g  h a u le d  u p  b e fo re  
i t r ia l  Ju s t ic e .  I a f t e r w a r d  le a rn e d  If 
tho s c r a p  h a d  b e g u n , so m e o n e  w o u ld  
h a v e  g o n e  to  th e  w a ll , a n d  it w o u ld n 't  
h a v o  b een  M r. K e llo c h , u s  th e r e  w a s  
a n o th e r  c r o w d  p r e s e n t  w ith  s o m e th in g  
u p  t h e ir  s le e v e .
O n e n ig h t  1 w a s  c h o se n  c a p ta in  on 
m e  o f  th e  s p e ll in g  s id e s . M y  o p p o n e n t 
I w il l  a l lu d e  to  a s  " J u m p i n g  J u d a s , "  
n a m e so m e t im e s  fa s te n e d  to  h im  
fro m  Id s  h a b it  o f  w a lk in g  w it h  a 
s p r i n g y  motion, so m e th in g  lik e  a  
r o o s t e r  w ith  s t r in g h a lt .  ( I f  1 w e r e  
w r i t in g  o f  a  h o r s e  1 w o u ld  u s o  tho 
w o r d  " s p r in g h a l l . "  E ith e r  fo rm  Is 
e e l ,  a c c o rd in g  to W e b s t e r 's  U n ­
a b r id g e d .)  l i e  w a s  c h o c k  fu l l  o f  c o n - 
lld e iie e  a n d  w h e n  w e  lo o k  o u r  p la c e s  
h e  b e g u n  c h o o s in g  tw o  o r  th re e  p u p il s  
m y  o n e . 1 re q u e s te d  h im  n o t to  lie  
f a s t ,  b u t  to  g iv e  m e  a  c h a n c e , to 
winch he paid on attention, so when 
th e  c o n te s t  o p e n e d  he h a d  n e a r ly  tw o  
m y  o n e, an d  n e a r ly  a l l  o f  Hie b e s t  
s p e l le r s  lo o . 1 h a v e  a lw a y s  w o n d e r e d  
w h y  M r. K c llu c h  d id  not interfere and 
m a k e  u s  la k e  tu r n s  in  c h o o s in g . A s 
w e  w e r e  h o y s , p e r h a p s  lie  th o u g h t he 
w o u ld  le t  u s  m a n a g e  th e  th in g  o u r ­
s e lv e s .
l y  s id e  w a s  so o n  re d u c e d  to  th re e  
o r  fo u r ,  a n d  i w o u ld  o c c a s io n a lly  g e l  
o n e  o r  tw o  o f  m y  o p p o n e n t 's , h u t  w h e n  
tho  w o rd  “ m e e r s c h a u m "  w u s  g iv e n  
o u t, th e re  w a s  lo ts  o f  m is s in g . E ac h  
s p e l le r  h a d  tw o  t r ie s  a t  th e  w o rd . 1 
h a d  b e e n  re a d in g  o n ly  a  fe w  d a y s  b e ­
fo r e  a b o u t  s e p io lite , w h ic h  is  the 
ii iin e r a iu g ie a l  n a m e  fo r  m e e r s c h a u m , 
so  1 fe lt  q u ite  s u r e  1 c o u ld  s p e l l  the 
w o r d  i f  it  c a m e  a r o u n d  to m e . F in a l­
l y  it  d id  re a c h  m u. 1 s p e lle d  it  c o r ­
r e c t ly ,  an d  fro m  th at lim e  m y  lu r k  
t u r n e d . It w a s  a lm o s t  a  s t e a d y  s i r  
o f  s p e l le r s  w o n  f ro m  m y  o p p o n e n t 's  
s id e  o f  th e  h o u s e  lo  m y  s id e , a n d  ii 
l e s s  th a n  h a l f  an  h o u r  ho  w a s  s t a n d ­
in g  a lo n e . W h e n  M r. K e llo c h  c lo s e d  
t iie  b o o k  lie  m a d e  l id s  q u o ta t io n :
" T h e  r a c e  is  not a lw a y s  to th o  s w i f t ,  
n o r  Hie b u tt le  to tho s t r o n g ."  1  w a s  
o n iy  a h o y . h u t  1 k n ew  w h a t  h e  m e a n t 
th o u g h  1 d o u b t  v e r y  m u c h  i f  " J u m p ­
in g  J u d a s "  d id . L .  E . F o g g .
S o . T h o m a s to n , Oct. 1 1 .
N E W  S U M M E R  C A P IT A L
P r e s id e n t  W ilto n  W ill N ot R e tu r n  to
N e w  H a m p sh ire — H om e S ta te  S e le c t ­
ed.
P r e s id e n t  W ils o n  h a s  d e c id e d  to  
sp e n d  n ex t s u m m e r  in  N e w  J e r s e y  in 
Ih e  fo r m e r  ho m o  o f  Jo h n  A . M c C a ll, a t  
K lb o ro n . T h o  e s ta te , on w h ic h  s t a n d s  
a m a g n if ic e n t  h o u s e  Is  k n o w n  a s  
" S h a d o w  L a w n ."
T tio  P r e s id e n t  w a s  o ffe r e d  th e  f r e e  
u so  o f  S h a d o w  L a w n  b y  a  c o m m ittc o  
h e a d e d  b y  R e p r e s e n t a t iv e  S c u l ly ,  
w h ic h  b r o u g h t  a  le t te r  fro m  G o v e r ­
n o r F ie ld e r . T h e  P r e s id e n t  I n s is te d , 
h o w e v e r , th a t  lie  s h o u ld  p a y  r e n t , a n d  
s a id  th a t  i f  the c o m m itte e  p le a s e d  it  
c o u ld  g iv e  Hie m o n e y  to  c h a r i ly .
G o v e r n o r  F ie ld e r  in h is  le t le r  u r g e d  
Ih e  P r e s id e n t  to  sp e n d  n e x t  s u m m e r  
in N e w  J e r s e y  to r e c e iv e  “ tho g la d  
t id i n g s ' '  o f  Id s re n o in ln a t lo n . T h e  
P r e s id e n t  o n ly  s m ile d  w h e n  l l ia t  w a s  
m e n tio n e d . W h en  M r. W ilso n  n n - 
n o u n cc d  th at ho w o u ld  a c r e p t  tho  In v i-  
la t io n  h e  w a s  w a r m ly  a p p la u d e d  a n d  
a ll Iho  d e le g a t io n  in s is te d  on  s h a k in g  
h a n d s w ith  h im .
H is a c c e p ta n c e  m e a n s  he w i l l  n o t  
re tu rn  to  l la r la k e n d e n  H o u se , Ih e  r e s i ­
d e n ce  o f  W in sto n  C h u r c h i ll  a t  C o r­
n ish , N . 1 1 ., w h ic h  lie  h a s  o c c u p ie d  
eneli s u m m e r  s in c e  b e c o m in g  P r e s i ­
d e n t. T h o  M c C all m a n sio n  is  n o t  so  
se c lu d e d  a s  l la r la k e n d e n  H o u se , b u t  is  
la r g e r .
M R S . T A R B O X  E L E C T E D
A  c o r re s p o n d e n t  w r i t e s :  I t  Is  e v i­
d e n t t iie  N a tio n a l b o d y  L a d le s , G . A . 
It., a p p r e c ia t e  a b i l i ty ,  fro m  Hie fa c t  
th a t  M r s . W a lla c e  R e e d  T a r b o x  o f  
F r y o b u r g  w a s  la s t  w e e k  e le c te d  to  tho  
o ffice  o f  s e n io r  v ic e  p r e s id e n t , a t  tho
in v e n tio n  in W a sh in g to n , D. G . T o  
h e r  n u m e r o u s  fr ie n d s  in M a in e , w h e r e  
s h e  l ia s  so  w e ll  p r o v e d  h e r  w o r t h , 
th is  h o n o r w a s  v e r y  p le a s in g . A d d e d  
lo  h e r  e x e c u t iv e  a b i l i ty  M r s . T a r b o x  
l ia s  a  c h a r m in g  p e r s o n a lit y  w h ic h  c o m ­
b in e d  w ith  h e r  d eep  p a tr io t is m  w i l l  
ho a g r e a t  h e lp  lo  th e  n a tio n a l s t a f f .  
T i l ls  Is  Hie th ir d  n a tio n a l o file e  M r s . 
T a r b o x  l ia s  fil le d . M r. a n d  M rs . T a r -  
b o x  on th e ir  r e tu r n  f ro m  W a s h in g to n  
w o ro  e n te r ta in e d  b y  M r. a n d  M r s . 
G ra h a m  ( M is s  M a u d e  H o v e y , f o r m e r ly  
o f  R o c k la n d )  a t  th e ir  b e a u t i fu l  h o m e 
in  O v e rb ro o k , l 'n .
C A M D E N  B A R B E R S  A G R E E
T h e  b a r b e r s  in C a m d e n  h a v e  a l l  
a g re e d  lo  h a v e  a  u n ifo rm  p r ic o  a n d  
to k e e p  Hie s a m e  h o u r s . T i l l s  is  tho  
f i r s t  lim e  Hint tho  w h o le  n in e  s h o p s  
h a v e  e v e r  m a d e  th is  a g re e m e n t . F ro m  
N o v. 1 s t  to M a y  1 s t  th e  s h o p s  w i l l  
c lo s e  a l  8 p . m . s h a r p ,  th e  r e s t  o f  th o  
y e a r  a t  9 p . m . s h a r p , e x c e p t in g  S a t ­
u r d a y s , w h e n  th e y  w il l  h e  o p en  u n ti l  
12  o ’c lo c k . A ll s h o p s  w i l l  bo  c lo s e d  
T h u r s d a y s  nt 5 .30 p . m . s h a r p  f o r  tiie  
e n t ire  e v e n in g , e x c e p t  w h e n  th e r e  I s  a  
h o lid a y  fo l lo w in g , l ’ o s i l lv o ly  no w o r k  
lo n e o n  S u n d a y . S h o p s  w i l l  h e  c lo s e d  
HI d a y  on le g a l h o lid a y s  e x c e p t  w h e n  
s u c h  h o lid a y s  o c c u r  on M o n d a y  o r  
S a t u r d a y  w h e n  t h e y  w il l  c lo s e  a t  12 m .
T . H A W K E N S ’ S Q U A SH E S
T h o m a s  H a w k c n  h a s  g a th e r e d  h is  
a r m y  o f  a e r ia l  s q u a s h e s  a n d  p u m p k in s . 
T h e re  a r e  a b o u t  a s  m a n y  d i ffe r e n t  
v a r ie t ie s  n s  tlie ro  a ro  s o ld ie r s  In tho  
a l l ie s ' a r m y .  F o r  I n sta n c e , th e r e  a r e  
P r z e m y s l ,  L o d z , O s t ro le k a , L u b l in , 
K o v e l. K o v m a , G ro d n o , B r e s t ,  I . it o v s k ,  
G en . vo n  l l in d o n b u rg , G en . v o n  M a c k -  
o n su n , K a is e r ,  D a r d a n e lle s .  M r. H a w k -  
0 11  s a y s  l l ia t  ho  h a s  p r o m is e d  tho  
D a rd a n e lle s  to  a  g o o d  p r o - a l ly  w h e n  
tho  a l l ie s  t iav e  c a p t u r e d  tho s a m e ;  
th a t  n o t  ono o f  h is  c ro p  o f  s q u a s h e s  
to o k  f lig h t  l id s  y e a r ,  p r o b a b ly  b e ­
c a u s e  th e ir  n a m e s  h e ld  th em  fu s t .
M il. C A R N E G IE ’ S G IF T S
M r. C a r n e g ie 's  g i f t s  n o w  am o u n t, lo  
$321,000,(100, no t in c lu d in g  $25,000,000 
se t  a s id e  f o r  h is  d a u g h t e r  M a r g a r e t .  
Ho w il l  s p e n d  the w in t e r  tn N e w  Y o r k ,  
r e tu r n in g  to  B a r  H a r b o r  In 10 16  to th o  
V a n d erb ilt, e s ta te  w h ic h  lie  h o ld s  u n ­
d e r  le a s e .
T h e  n e w e s t  w a i s t s  a r o  m a d e  o f  c h i f ­
fon v e lv e t  in c o m b in a t io n  w it h  s h e e r  
s i lk  c r e p e  o r  c h iffo n , s a y s  ll io  D ry  
G o o d s E c o n o m ist . T lio  v e lv e t  i s  u s e d . 
In tlio  lo w e r  se c t io n  o f  tlio  w a i s t  w it h  
tlio  d ia p h a n o u s  fa b r ic  fo r  th e  s le e v e s ,  
Hie c o lla r  a m i Iho  y o k e  s e c t io n . S o m e  
o f  the s m a r t e s t  o f  th e s e  m o d e ls  a r o  
c u t o n  Ju m p e r  l in e s  w ith  v e lv e t  f o r  
Hie Ju m p e r  n n d  th e  s o f t  fa b r ic  f o r  tho  
u n d e r  w a is t .  In  so m e  o f  Ih o  s m a r t e s t  
w a i s t s  c u t  o n  th e se  lin e s  a  c o n t r a s t ­
in g  c o lo r  u p p e a r s  in  Ih o  s o f t  w a i s t  
u s e d  u n d e r  tiie  Ju m p e r  lo p . S u c h  c o m ­
b in a t io n s  u s m u lb e r r y  a n d  b ie g o , n a v y  
a n d  B e lg ia n  b lu e , g re e n  um l ta n , 
b r o w n  a n d  m a iz e  o r  b r o w n  a n d  b lu a  
a r e  u s e d .
YOUR FAVORITE POEM
Old fashioned poetry, but choicely good.
—ltauk n  niton.
W h e n  th e  F ro n t I s  On th e  P u n k in  
When tho frost in on tho punk in aud the fodder'* 
In the shuck,
Aud you hoar ihe kyouck aud gobble of the 
atruttin’ turkey cock,
Aud the daekiu' of the guiueys and the cluckin' 
uf the hem*,
Aud the rooster's iiallylooyur an he tiptoes ou 
the fcuce;
O, it’s then’s the times a feller is a-feeliu' at 
his host,
With tho rtalu’ bun to greet him from a night 
of peaceful rest,
As he leave* the bouse, bareheaded, aud uoea 
out to feet* **
When tho fiost is 
iu tiie shot
T hey’s
the «
the puukiu aud the fodder's
hearty-like about 
* over aud the coolin'
bomethiug kind 
the atmosjihcre
When the heat of summer'» 
fall is here­
o f  course we miss the (lowers, aud the blossoms 
ou the trees,
Aud the mumble or the huuimiu' birds aud 
buic/in’ of the bees,
Hut the air’s so appetuiu’, aud the laudscup* 
through tiie base
Of a crisp aud suuny moruiu’ of the airly 
autumn days
Is a pictur’ that uo painter has the colorin' to 
mock —
Wtieu the frost is ou the puukiu aud the fodder's 
iu the shock.
The husky, rusty rustle of the tassels of the
Aud the raspiu’ of the tangled leaves as golden 
a» ihe inoru,
The stubble iu the furrers— kind o' lonesome* 
like bu( still
A-preachiu’ st rujous to us of the barns tlrey 
glowed to till;
The stiawstack iu the medder, and the reaper 
iu the »iied,
The bosses iu their stalls below—the clover 
overhead;—
O, it sets my heart a-clickiu’ like the tickin' of 
a dock,
When the frost is ou the puukiu aud tire 
Joddi r's in the shock 1
___ - James Whitcomb Kiley
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C IR C U L A T IO N  A F F ID A V IT
Rockland, OCTOBER 10, M15.
Personally appeared Neil S. 1’errr, who on 
omth declare«. Taat he la proaaman In t.he ofHm 
of the Roekland Publishing Oo., anil that of the 
tatne of The Courier Oaaettc of October l.">. 
1915. there waa printed a total of 4.741 oopioa.
Before me: .1. W. CROCKK.R,
Notary Pnidle.
Irt ltn e d ia le  in te re s t , is  c r e a te d  b y  1 he 
a n n o u n c e m e n t  o f  th e  R e p u b lic a n  g e t-  
t o g e th e r  in K n o x  c o u n ty  W e d n e s d a y  o f  
n e x t  w e e k ,  a s  p r e v io u s ly  m a d e  in 
th e s e  c o lu m n s . T h e  m e e t in g  is  to  b e  
h e ld  at C re s c e n t  flo a c h , o v e r  a fish  
a n d  lo b s t e r  d in n e r , fo l lo w e d  b y  a 
s m o k o -ta lk . A lr o a d y  a c c e p ta n c e s  o f  
in v ita t io n  to b e  p r e s e n t  h a v e  c o m e 
f ro m  fo r m e r  C o v e r n o r  F e m a lc l,  C ol. 
I T e d e r lr k  H ale, E d w a r d  W . W h e e le r , 
C a r l F . M ill lk e n , F re d e r ic k  II . P a r k -  
b u r s t .  W a lla c e  R . W h ile  an d  C y r u s  N . 
B la n c h a r d ,  an d  th e re  a r e  o i l ie r  c a n d i­
d a t e s  to  h e a r  f r o m . T h e  C o u n ty  C o m ­
m itte e , w h o  h a v e  the m a lle i  in  c h a rg e , 
s l a t e  th a t  fro m  a l l  p a r t s  o f  th e  c o u n ty  
c o n ic  e a g e r  r c q u r s l s  fo r  t ic k e t s ,  w h ic h  
a r e  l i k e ly  to  h e  in d e m a n d  in e x c e s s  
o f  th e  h o te l 's  c a p a c it y . T ic k e t s  c an  bo 
h a d  o f  m e m b e r s  o f  th e  rm n m ilte e , th e  
a p p o rt io n m e n t  fo r  R o c k la n d  b e in g  
d iv id e d  a m o n g  th e  c it y  c o m m itte e  o f 
Hie s e v e r a l  w a r d s .  A s  an  in d ic a t io n  
o f  th e  in te r e s t ,  o n e  c o u n ty  c o m m itte e  
m a n , on b e in g  n o t if ie d  th a t  7 t ic k e t s  
h a d  b een  a llo t te d  h im , w r o t e  t h a t  20 
w o u ld  co m e fro m  h is  to w n . C h a ir m a n  
H am  an d  T r e a s u r e r  G e o rg e  W . N o rto n  
fe d i to r  o f  th e  P o r t la n d  E x p r e s s )  w il l  
b e  p r e s e n t  f ro m  the S la t e  c o m m itte e .
V O T E R S  A R E  R E S P O N S IB L E
T h o ro  I s  a W a y  T o  F ro o  K n o x  C o u n ty  
F r o m  th o  O p e n  S a lo o n .
E i l i '  ir  o f  T h e  C o u r ie r -G a z e t te :—
R e v . W ilb u r  F . B e r r y  s t a t e d  th at 
“ a n y  o f  Hie e le r g y m e n  c o u ld  p u r c h a s e  
l iq u o r  in K n o x  c o u n ty  If h o  le f t  o ff  
b i s  w h i le  l i e ."  In m y  o p in io n  th e y  
c o u ld  do  it i f  I h e y  k e p t  Hie He o n .
A re  th e  v o le r s  s a t is f ie d  w it h  tho 
l iq u o r  c o n d it io n  a s  it  n o w  c x l s l s  in 
K n o x  c o i in ly ?
1 am  n o t t a lk in g  p o lit ie s— I am  t a lk ­
in g  to  e v e r y  m an  w h o  w a n t s  l a w  a n d  
o r d e r  to e x is t .  Y o u  c a n  c a l l  mo a  I 
R e p u b lic a n , a D e m o c ra t  o r  a P r o ­
g r e s s iv e ,  h u t  I b e lie v e  Hie t im e  h a s  i 
c o m e  w h e n  v o t e r s  fro m  a ll p a r t ie s  
m u s t  v o te  to p u t  d o w n  ru m  In K n o x  i 
c o u n ty . W h en  t h e y  ru n  o p e n  Im r- ' 
r o o m s, a n d  o u r  y o u n g  m en  a n d  h o y s  
a r e  g r o w in g  u p  d r u n k a r d s . Is  it  not 
lim e  to do a w a y  w ith  p o li t ic s ,  an d  
c le a n  o u t  Ih e  r u m s l io p s ?  A y o u n g  
m a n  w e n t  lo  R o c k la n d  a n d  C a m d e n  a 
s h o r t  lim e  ago , w it h  go o d  m o n e y  In 
Id s  p o c k e t , c a m e  h o m e “ s t r a p p e d ,"  an d  
to d a y  is  in tho in sa n e  h o s p iia l  a t  A u ­
g u s t a ,  a p r o d u c t  o f  the s a lo o n . W h o  
is  r e s p o n s ib le ?  T h e  v o t e r s  o f  K n o x  
c o u n ty . I w e n t in to  a d r u g  s t o r e  In 
R o c k la n d  the o th e r  d a y , a n  e n t ire  
s i  r a n g e r  lo  Hie p r o p r ie to r , n m l a s k e d  
fo r  o n e  q u a r t  o f  b r a n d y  a n d  re c e iv e d  
it. no q u e s t io n s  a s k e d , p a id  tw o  d o l­
la r s  a n d  c a m e  o u t— an  o p e n  l iq u o r  
sa lo o n .
F a th e r s , m o th e rs , n rc  w e  g o in g  lo  
a l lo w  I b is  to go  o n ?  i f  w e  d o , th e r e  
Is  a fe a r fu l  ju d g m e n t  d a y  c o m in g  fo r  
u s . It a l l  r e s t s  w ith  Hie v o le r s .  P h n ll i 
th e  la w  lie e n fo r c e d ?  S h a l l  w o  s a v e  
o u r  s o n s  an d  d a u g h te r s ,  o r  s h a l l  w e  
n o t ?  T h e  s a le  o f  l iq u o r  c a n  b e  
s lo p p e d . H o w  lo n g  w il l  w o  to le ra te  
Hie sa lo o n  hi Hie m id s t  o f  u s ?
F r a n k  B e v e r a g e .
North Haven, Oct. 18.
BISHOP CODMAN’S BEQUEST
S t.  L u k e 's  C a th e d r a l ,  P o r t l a n d ,  G e ts  
$60,000— W id o w  R e c e iv e s  B a la n c e .
B y  Ih e  w il l  o f  Ihe la to  B is h o p  C o d - 
m a n  o f  th e  E p is c o p a l  D io c e se  o f  M a in e , 
b e q u e s t s  a g g r e g a t in g  to  ijulO.OOO a r e  le f t  
in  t ru st  fo r  S I. L u k e 's  C a th e d r a l  o f  
P o r t la n d , o f  w h ic h  Hie I n te r e s t  w il l  
h e  u s e d  lo  k e e p  in r e p a i r  a n d  p r o v id e  
f o r  Hie m a in te n a n c e  o f  Hie c h u r c h  an d  
f o r  l i r e  in s u r a n c e .
A  c o d ic il d a te d  F c p t, 28, 19 15 , r e ­
v o k e s  a  p a r a g r a p h  In the o r ig in a l  w i l l  
in w h ic h  the t e s t a t o r  s l a t e s  Hint it is  
no t tils  in te n tio n  to  m a k e  a n y  p r o ­
v is io n  n s to th e  r e s id u e  o f  h i s  p r o p e r ty , 
nm l b e q u e a th s  to h is  w ife , M a rg a r e t  
B id d le  C o d m au , a ll  th e  r e s t  a n d  r e s id u e  
o f  h is  e s ta te ,
E d w a r d  :G. H odm an o f  B o s to n , a 
b r o th e r  o f  the la te  b ish o p , is  n a m ed  
a s  e x e c u to r  a n d  a d m in is t r a t o r  o f  tho 
w il l  w ith o u t  b o n d s . T h e  e s ta te  is  e s t i ­
m a te d  a t  a p p r o x im a t e ly  $203,000, o f  
w h ic h  $1,1,000 is  r e a l  e s ta te .
Good lookinj clothes have be­
come a necessity in America. 
Style plus fit and quality is 
the custom of the nation. To  
figure at all in the procession 
a man must have the appear­
ance of youth, of vigor, of 
enterprise. H is clothes must 
give him the look.
O ur $17 Suits and Overcoats 
are as good as they look.—  
Clothes with style and snap 
that come from quality all 
through
A  written guarantee with ev­
ery garment.
New  Flannel Blouses for the 
boys 50c and $1 .00.
L ik ly  Travelling Bags with a 
five year guarantee $5 to $20.
Ireland's Warranted Gloves 
$1.50.
T h e  n e w  W a t t s  B lo ck , w h ic h  is  n o w  b e in g  e r o d e d  on  s i te  o f th e  b u i l d i n g  d e s t r o y e d  in  t h e  c o n f l a g r a t io n  lo s t  
J u n e .  T h is  c u t  is  f u r n i s h e d  th r o u g h  th o  c o u r t e s y  of th e  in s p e c t in g  a r c h i t e c t ,  A u s t in  W . P e a s e ,  w h o  a l s o  k in d ly  
f u r n i s h e d  u s  th e  c u t  o f t h e  n e w  K n o x  H o te l,  w h ic h  h e  d e s ig n e d .
Laid the Corner Stone
A Large Crowd Sees Impressive Masonic Service At 
New Watts Block In Thomaston.
T h e  c o r n e r  s lo n o  o f  Hip  n e w  W a l l s  
b lo c k  In T h o m a s to n  w a s  la id  S a t u r d a y  
fo ro n o o n  w ith  Ih e  I m p re s s iv e  e x o r c is e s  
o f  the M a so n ic  G ra n d  L o d g e , a n d  u n ­
d e r  w e a lh e r  c o n d illo n s  th a t  m a r k  an 
a b s o lu t e ly  p e r fe c t  d a y  in e a r ly  n u - 
tiim n .
T h o  o c c a sio n  b r o u g h t  fo rtti an  a s ­
se m b la g e  th a t  w a s  in fu l l  k e e p in g  
W illi Hie Im p o rta n c e  o f  I b is  e v e n t an d  
I tic id ea l c ir c u m s ta n c e s  s u r r o u n d in g  
i l .  I 'l io in a sto n la n s , e v e r  lo y a l  a n d  d e ­
v o te d  to a  h o m e e n te r p r is e , w e r e  p r e s ­
old in v e r y  la r g e  n u m b e rs , a n d  m in g ­
lin g  w ith  th em  s c o r e s  o f  c it iz e n s  fro m  
a d jo in in g  to w n s . R o c k la n d  s e n t  an  e s ­
p e c ia l ly  la r g e  d e le g a tio n , in c lu d in g  it s  
K n ig h t  T e m p la r  C o m m n n d c ry  an d  
o th e r  m e m b e r s  o f  Ih e  tw o  b lu e  lo d g e s .
E v e r y  w in d o w  In Hie b lo c k s  fa c in g  
Ih e  sc e n e  o f tho e x e r c is e s  w a s  (Hied 
w i l l i  In te re s te d  s p e c ta to r s , an d  ev en  
Hie ro o fs  b r is t le d  w ith  h u m a n ity , the 
w h o le  fo rm in g  a  p ic tu r e s q u e  s ta g o  
s e l l i n g  fo r  Hie d e d ic a to r y  e x e r c i s e s .
i t  w a s  a  lit tic  p a st  th e  a p p o in te d  
h o u r  w h e n  the p r o c e s s io n  fo rm e d  in 
f r o n t  o f  M a so n ic  h a l l ,  m o v in g  d o w n  
M a in  s i r e d  in th is  o r d e r :
T h o m a s to n  C o n c e rt  B a n d , H e r b e r t  
K ir k p a t r ic k ,  le a d e r.
C la re m o n t C o m m n n d c ry  K . T .,  A lb e r t  
P . B ln ls d e ll,  E m in en t C o m m a n d e r.
O rien t L o d g e , F . a n d  A . M „  C . E . 
O liv e r , W o r s h ip fu l  M a ste r .
V is i t in g  M a so n s  o f  tho  N in th  M a so n ic  
D is tr ic t .
M e m b e rs  o f  tho  M a so n ic  G ra n d  
L o d g e .
T h e  G ra n d  L o d g e  o ffic e r s  f o r  th is  o c ­
c a s io n  w e r e  T h o m a s  II. H odge o f  A u ­
g u s t a ,  g ra n d  i n a s l c r ;  W a ld o  P e t t ln -  
g i l l  o f  R u m fo rd , d e p u ty  g ra n d  m a s t e r ;  
F r e d  R a y m o n d  o f  L iv e r m o r e  F a l ls ,  
g ra n d  se n io r  w a r d e n ;  F r a n k  B .  A r ­
n o ld  o f  D e x te r , g ra n d  ju n io r  w a r d e n :  
L e n n d e r  k o n n is lo n  u f  C a m d e n , a c t in g  
g ra n d  t r e a s u r e r :  E d w a r d  C. P n y s o n  o f 
R o c k la n d , a c t in g  g r a n d  s e c r e t a r y :  L .
E lw o o d  Jo n e s ,  g ra n d  m a r s h a l ;  R e v . 
H e rb e rt  H u tc h in s  o f  T h o m a s to n , a e l -  
in g  g ra n d  c h a p la in ;  G e o rg e  F . G ld - 
d in g s  o f  A u g u s t a , g r a n d  s e n io r  d e a ­
c o n :  A . H. N e w b c r t  o f  R o c k la n d , 
g r a n d  ju n io r  d e a c o n ; W . S . C la r k  o f 
S o u th  T h o m n sto n , g r a n d  s e n io r  s t e w ­
a r d :  E . G . W e s lo n  o f  T h o m a s to n ,
g ra n d  ju n io r  s te w a r d .
T h e  p ro c e s s io n  h a lte d  In f ro n t  o f 
Hie n e w  b u i ld in g , the w a l l s  o f  w h ic h  
had a lr e a d y  r ise n  lo  a  h e igh t  o f 10  o r  
la  fee t in so m e  p la c e s . T h e  g ro u n d  
flo o r  s e r v e d  a s  a  p la t fo r m , on w h ic h  
w e r e  s e a le d  th e  se le c tm e n  an d  m e m ­
b e r s  o f  th e  b u ild in g  c o m m itte e . T h e  
G ra n d  L o d g e  o ffic e rs  g ro u p e d  th e m - 
se tv e  a r o u n d  th e  c o r n e r  sto n e , an d  the 
o llle e rs  o f  the lo d g e  lo o k  p o s it io n s  on 
Hie p la t fo r m .
W h e n  a l l  w a s  in r e a d in e s s  M is s  
M a ry  .1. W a l ls ,  d a u g h te r  o f  the d o n o r 
o f  th e  o r ig in a l W a tts  b lo c k , w e lc o m e d  
Ihe to w n 's  g u e s t s .
A p p r o p r ia te  in t ro d u c to r y  r e m a r k s  
w e r e  m a d e  b y  G ra n d  M a s te r  H o dge, 
an d th e  r i tu a l  e x e r c is e s  o f  th e  M a so n ­
ic G r a n d  L o d g e  o p en ed  w ith  a  m o st 
im p r e s s iv e  p r a y e r  b y  the a c t in g  g ra n d  
c h a p la in , R e v . M r. H u tc h in s  o f th e  
T lio m a stu i)  B a p t is t  c h u rc h .
A id in g  G ra n d  T r e a s u r e r  K o n n is lo n  
d e p o s ite d  b e n e a th  Hie c o r n e r  s ln n e  a 
c o p p e r  b o x  lx  l x  1 2 in c h e s, an d  a lis t  o f 
i l s  c o n te n ts  w a s  re a d  b y  A c t in g  G r a n d  
S e c r e t a r y  P a y s o n . T h e  c o n te n ls  in ­
c lu d e d  a li s t  o f  I tic to w n ’ s  s e le c tm e n  
(D r. G e o rg e  I,. C r o r k c l l ,  G ap t. E r n e s t
I.. M o n tg o m e ry  an d  R o b e rt  W . W a ls h )
I n a m e s o f th e  b u ild in g  c o m m itte e  (M is s  
M a ry  .1. W a t t s  c h a ir m a n , H e rb e rt  R . 
I . iim e ll, F ra n k  II. Jo r d a n ,  .1. W a lt e r  
S lr o u l ,  B e n ja m in  F . D u n b a r  a n d  S a m ­
uel E m e r so n  S m llh ;)  a p h o to g ra p h  o f 
C ap t. S a m u e l W a l ls ,  d o n o r o f  Hie 
o r ig in a l b lo c k , an d  h is  r e s id e n c e :  
p h o to g r a p h s  o f  o r ig in a l W a l l s  b lo c k  
an d  r u in s  a f t e r  lire , K n o x  H o te l, b u s i­
n e s s  se c t io n  o f  M ain s t r e e t  lo w e r  C o r­
n e r ) ;  v ie w  o f  w a t e r  fro n t , M a in e  S t a t e  
P r is o n , the W e y m o u th  C r o s s  M a rk e r , 
n o tic e  an il p r o g r a m s  o f  Hie W e y m o u th  
r e le h r a lio n . p ic tu r e  a m i s k e tc h  o f  G o v . 
O a k le y  c .  H in dis, c o p y  o f th e  R o c k la n d  
o p in io n  " f  J u n e  10 . JP I5 . tw o  c o p ie s  o f 
T lie  C o u r ie r -G a z e lle  o f  Ju n e  8 a n d  1 1 ,  
10 15 . w ith  a c c o u n ts  o f  Hie l i r e ;  a c o p y  
o f th e  R o c k la n d  O pin ion o f J a n .  2, 
189 1, g iv in g  ncco u n t o f  Ih e  d e d ic a tio n  
o f  W a l l s  b lo c k  an d  re c e p tio n  an d  b a l l ;  
an d  c o p y  o f  to w n  re p o r t ,  19 15 .
W h en  M r. P a y s o n  c o n c lu d e d  the 
r e a d in g  o f  th e  a b o v e  lis t  th e  s to n e  w a s
lo w e r e d  in to  i l s  p e r m a n e n t  re s t in g  
p la c e , an d  th e  G ra n d  L o d g e  o llle e rs  
a s c e r ta in e d  Hint II w a s  " s q u a r e ,  le v e l 
a n d  p lu m b ."  G o ld  an d  s i lv e r  v e s s e ls  
w e r e  p r o d u c e d . F ro m  Hie g o ld en  
c h a lic e  G r a n d  M a s te r  H odge p o u re d  
c o rn  u p o n  Ih e  s t o n e ;  an d  fro m  Hie 
s i l v e r  v e s s e l s  Hie g ra n d  w a r d e n s  
p o u r e d  w in e  an d  o il. T h r ic e  Ih e  g ra n d  
m a s te r  s t r u c k  th e  c o r n e r  sto n e  w ith  
Id s  g a v e l ,  an d  Ih e  a s se m b le d  M a so n s 
g a v e  th e  p u b lic  g ra n d  h o n o rs . T tie  
b e n e d ic t io n  w a s  p ro n o u n c e d  b y  Ihe 
a c t in g  g r a n d  c h a p la in .
The exercises* Ic o n c lu d e d  w ith  a  b r ie f  
a d d r e s s  b y  D r. C ro c fie t l, c h a irm a n  o f 
Ih e  h o a rd  o f  se le c tm e n , w h o se  v o ic e  
w a s  p la in ly  h e a r d  in Ih e  r e m o te s t  c o r­
n e r s  o r  th e  In rge  c ro w d . T h e  sp e e c h  
p a id  I r ih u lc  to Ih e  ta li C a p t. Samuel 
W a t t s  a m i p u b lic  s p ir it  sh o w n  b y  h is 
d a u g h te r .
G o v . C u r t i s  h a d  been  e x p e c te d  to 
p a r t ic ip a t e  in  Ih e  e x e r c is e s , b u t  w a s  
u n a b le  to  lie  p r e se n t . F o r m e r  G o v­
e r n o r  C o b b  w a s  in Ih e  c ro w d . A m o n g  
th o s e  w h o  h a d  s e a t s  on Ih e  p la t fo r m  
w e r e  W il lia m  P u tn a m . J r . ,  se n io r  
m e m b e r  o f  P u tn a m  A C ox , a r c h ite c t s  
o f  Hie th u d d in g : II. S . F re n c h , v ic e  
p r e s id e n t  o f  the .1. W . B is h o p  C o., 
w h ic h  Is b u i ld in g  th e  b lo c k : a n d  A u st in  
W . P e a s e ,  w h o  is  Hie s u p e r v is in g  
a r c h ite c t .
A c t io n  in r e g a r d  lo  b u ild in g  th e  n e w  
b lo c k  w a s  lo k e n  at a  to w n  m e e tin g  
h e ld  A u g .  10 , 19 1a , w h e n  il w a s  v o te d  
to re b u ild  W a t t s  b lo c k  a c c o rd in g  to 
tho d e e d  o f  g i f t .  At th is m e e tin g  M iss  
M a ry  .1. W a l l s  o ffe re d  th e  to w n  the 
s u m  o f  810 .000 an d  Hie W ilso n  lot, 
s o - c a lle d ,  a d jo in in g , w h ich  w a s  a c c e p t­
e d . T h e  to w n  a ls o  p u rc h a s e d  Ih e  
ft . I. R o b in s o n  C o. lo t, g iv in g  a fro n ta g e  
o f  127  f e e l  on Ih e  M ain s t r e e t .  T h e  
n e w  b lo c k  is  e re c te d  In th e  c e n te r  o f  
th e  lot w it h  a  te n -fo o l s p a c e  on eac h  
s id e .
A  d e s c r ip t io n  o f  the p ro p o se d  b lo c k  
w a s  g iv e n  in o n e  F r id a y  is s u e .
T h e  v i s i t in g  M a so n s w e r e  in v ite d  lo  
Ih e  b a n q u e t  h a l l o f  O rien t L o d g e , a f t e r  
Ih e  c o r n e r  s to n e  e x e r c is e s , a n d  w e r e  
th e r e  p r o v id e d  w ith  an e x c e lle n t  d in ­
n e r , s e r v e d  b y  G ra c e  C h a p te r , O. E . S . 
E . G . W e s to n , w h o  Is a  m e m b e r o f  th e  
G r a n d  L o d g e , h ad  g e n e r a l  s u p e r v is io n , 
a n d  s u c c e s s f u l ly  bout Ids e n e rg ie s  to-- 
w a r d  h a v in g  the o cc asio n  into o f  c o m ­
p le te  h a r m o n y .
A  n o te  o f  sp e c ia l in te re s t  w a s  Hie 
lu n c h e o n  s e r v e d  at Hie c lo s e  o f  Hie 
e x e r c i s e s  b y  M iss  W a l ls  at h e r  K n o x  
s t r e e t  h o m e, at w h ich  fo u rte e n  g e n t le ­
m en  s a t  d o w n , in c lu d in g  v is i t in g  g ra n d  
M a so n s , Ih e  a r c h ite c t s  a n d  b u i ld e r s  
an d  a  f e w  o th e rs .
M e n ’s  and B o ys’
U n d e r w e a r
C O M P L E T E  stock of fort}’ different num ­
bers of heavy weight, medium and ligh t­
w eight union and two piece suits in all 
grades, from 5 0 c  a  g a r m e n t  u p .
R o c k w o o d ,  C a r t e r ’s , G la s t o n b u r y ,  
C o o p e T ’s,  Y a le ,  N o r f o lk  a n d  N e w
THE WAR IN EUROPE
A l th o u g h  t h e r e  is  so m e  h e a v y  f ig h t ­
in g  a t  s o m e  p o in ts  a lo n g  th e  e a s t e r n  
f r o n t  a s  w e l l  a s  in  th o  w e s t ,  t h e  
A u s t r o - G e r m a n  a n d  B u lg a r ia n  i n v a s io n s  
o i  S e r b i a  a n d  th e  e l f o r t s  o f  t h e  
B r i t i s h  a n d  F r e n c h  g e n e r a l s  to  b r in g  
h e lp  t o  t h e i r  l i t t l e  a l ly  b e f o r e  i t  i s  
to o  l a t e  c o n t in u e  to  o c c u p y  th e  c h ie f  
a t t e n t i o n  o f t h e  p e o p le s  o f  t h e  b e l l i g e r ­
e n t  c o u n t r i e s .  T h e  S e r b ia n s  a r e  b e in g  
h e lp e d  b y  th e  w e a th e r ,  w h ic h  is  
w in t e r l i k e .  T h e  G e r m a n s ,  h o w e v e r ,  
c la im  to  h a v e  ta k e n  th e  h e ig h t s  s o u th  
o ! B e i lg r a d o ,  w h ile  a lo n g  th e  D a n u b e  
th e  a r m y  o t G en . V on G a l lw itz  is  p u s h ­
in g  t h e  S o r b ia n s  b a c k .  T h e  B u lg a r i a n s  
a l s o  l a y  c la im  to  a r a p id  a d v a n c e  in to  
M a c e d o n ia ,  a l t h o u g h  th e  F r e n c h  a ro  a l ­
r e a d y  r e p e r t e d  to  b e  in  c o n ta c t  w i t h  
th o rn  a t  G ie v g e li ,  w h i le  b o th  t h e  F r o n c h  
a n d  B r i t i s h  c o n t in u e  to  la u d  t r o o p s  a t  
S a lo n ik i .
B r u n s w ic k ,  C o n t ic o o k  and m any other 
desirable makes.
B u r p e e  & L a m b
N .  E .  C L O T H I N G  H O U S E
N e i th e r  R u s s ia n  n o r  I t a l i a n  a s s i s t a n c e  
h a s  y e t  d e v e lo p e d  b u t  t h e  I t a l i a n s  h a v e  
b e g u n  a m o re  v ig o r o u s  o f ie n s iv e  a lo n g  
t h e i r  f r o n t i e r ,  a n d  h a v e  c a p t u r e d  
P r c g a s i n a ,  a n  im p o r t a n t  a d v a n c e d  
p o in t  o f  t h e  f o r t i f ie d  R iv a  g r o u p  o n  
L a k e  G a rd a .  T h ie  w il l  b e  o f i n d i r e c t  
a id  t o  S e rb ia ,  p r e v e n t in g ,  a s  i t  d o e s  
t h e  m o v e m e n t  o i a n y  m o r e  A u s t r i a n  
t r o o p s  f r o m  t h a t  f r o n t i e r .  T h e  G e r ­
m a n s  h a v e  t a k o n  th e  o f ie n s iv e  s o u t h  
o f R ig a  a n d  f o r c e d  th e  R u s s i a n s  o u t  
o f t h e i r  p o s i t io n s ,  c a p t u r i n g  a  la r g e  
n u m b e r  o t  p r i s o n e r s  a n d  s o m e  g u n s .
•  * * •
O n th e  r e s t  o t  th e  e a s t e r n  f r o n t  t h e  
o f f e n s iv e  r e m a in s  in  t h e  h a n d s  o f th o  
R u s s i a n s ,  w h o  a r e  a t t a c k i n g  w e s t  o f 
U v in s k ,  in  t h e  c e n t e r  a n d  to  t h e  s o u t h  
o f  t h e  P r i p e t  r i v e r .  O n th e  w h o le  i t  
a p p e a r s  to  o b s e r v e r s  ill L o n d o n  a s  if 
t h e  G e r m a n s  w e r e  s a t i s f ie d  m e r e ly  to  
h o ld  t h e i r  p r e s e n t  l in e ,  e x c e p t  in  t h e  
n o r t h ,  w h e r e  th e y  h a v e  m a d e  r e p e a t ­
e d  a t t e m p t s  to  ta k e  D v in s k .  T h is  
w o u ld  m e a n  th e  f a l l  o f R ig a  a n d  w o u ld  
c o m p e l  t h e  R u s s ia n s  to  w i t h d r a w  b e ­
h in d  th e  D v in a  r i v e r .  T h is  a m b i t io n  
h a s  a l r e a d y  c o s t  t h e  G e r m a n s  m a n y  
t h o u s a n d s  o t  m e n , b u t  t h e y  k e e p  o n  
t r y i n g ,  f i r s t  in  th e  n o r t h  a n d  th e n  in  
t h e  s o u t h  a n d  th e n  o n  th e  D v in s k  
f r o n t .  A t p r e s e n t  t h e i r  a t t a c k s  a r e  d e ­
v e lo p in g  th e  g r e a t e s t  f o r c e  in  t h e  
n o r t h .
*  « •  •
T h e r e  is  s o m e w h a t  o t  a  l u l l  in  
F l a n d e r s  a n d  C h a m p a g n e  on  th e  w e s t ­
e r n  f r o n t — p r o b a b ly  t h e  c a lm  b e f o r e  
a n o t h e r  s to r m  of s h e l l s .  A c t iv i ty ,  t o r  
t h e  m o m e n t ,  h a s  b e e n  t r a n s f e r r e d  to  
L o r r a in e ,  w h e r e  t h e  F r e n c h  r e p o r t  t h e  
c a p t u r e  o f a t r e n c h  n o r t h  o l H e u lo n , 
a n d  to  t h e  V o sg e a , w h e r e  th e  G e rm a n e  
h a v e  a g a in  w i t h d r a w n  f r o m  H a r t in a u s -  
W e i l e r k o p t .  w h ic h  h a s  c h a n g e d  h a n d s  
m a n y  t im e s .
T h e  B r i t i s h ,  F r e u c h  a n d  S e r b ia n a  
h a v e  jo in e d  to f e e s  in  t h e  B a lk a n s  a n d  
a r e  a t t a c k i n g  th e  B u lg a r ia n  t o w n  o f 
S t r u m i t s a ,  a c c o r d in g  to  t h e  l a t e s t  d e ­
s p a t c h e s  f r o m  S a lo n ik i ,  b y  w a y  o f 
A th e n s .  T h e  o p e r a t i o n s  a r e  b e in g  c o n ­
d u c t e d  v ig o r o u s ly  a n d  th e  a d v ic e s  a d d  
t h a t  t h e  t a i l  o f S t r u m i t a a  i s  im m in e n t .
•  •  •  a
A u y lo - F r e u c b  f o r c e s ,  j u s t  a b o u t  t h e  
t im e  o f t h e  o u t b r e a k  o f h o a t i l i t i e s  b e ­
tw e e n  S e r b ia  a n d  B u lg a r i a  w e r e  b u r ­
n e d  n o r t h w a r d  l i o m  S a lo n ik i  to  G ie v -  
g e li ,  w h ic h  ia  d i r e c t l y  a o u l h  o f S t r u m -  
i t s a .  A p p a r e n t ly  th e y  a r e  c a r r y i n g  o u t  
t h e  p r e v io u s ly  r e p o r t e d  p l a n  o l  i n ­
v a d in g  B u lg a r ia ,  in  a d d i t i o n  to  a s a i s t -  
in g  S e r b ia  in  h o ld in g  b a c k  th e  B u l-  
g a r i a n a .
lX [o D ./iR T  ^ o r s e t s
^  F r o n t  L a c e d
Give the MOD ART  Corset 
the Fitting-Room Test
F R O N T  a d j u s t m e n t  m e a n s  r i g h t  
a d j u s t m e n t .  T h a t  i s  o n e  o f  t h e  
r e a s o n s  f o r  M O D A R T  s u p r e m a c y .
A  b e t t e r  f i t — t r u e r  c o m f o r t — m o r e  
p e r f e c t  p o i s e — a r e  t h e  r e s u l t  o f  
M O D A R T  d e s i g n i n g  a n d  q u a l i t y  
m a n u f a c t u r e .
T h e  b o n i n g  i n  M O D  A R T ’ S  w i l l  
n o t  r u s t  o r  m a k e  a  p e r m a n e n t  
b e n d  a t  t h e  w a i s t  l i n e .
T h e  L i n d s e y  s u p p o r t e r ,  u s e d  o n  
M O D A R T ’ S  h a s  a  f e l t  b u t t o n  
w h i c h  d o e s  n o t  i n j u r e  t h e  h o s i e r y .
T h e s e  a r e  d e t a i l s  t o  s h o w  t h e  c a r e  
a n d  q u a l i t y  m a i n t a i n e d  t h r o u g h o u t .
T h e  o n l y  w a y  t o  p r o p e r l y  j u d g e  a  
c o r s e t  i s  t o  t r y  i t  o n .  G i v e  t h e  
M O D A R T  C o r s e t  t h e  f i t t i n g = r o o m  
t e s t .  Y o u  w i l l  b e  s u r p r i s e d — d e ­
l i g h t e d — i n  t h e  n e w  c o r s e t  s t y l e ,  
c o m f o r t  a n d  f i t  y o u  w i l l  f i n d .
W ants Sea Service Included
A. To man of Rockland School Board Suggests Radi­
cal Change In School Studies For Boys.
T h e  s c h o o l b o a rd  w a s  c a l le d  to ­
g e t h e r  la s t  n igh t lo  c o n s id e r  I ho p r o ­
p o s it io n  o f J e s s e  A . T o lm a n , r e la t iv e  
lo  e s ta b lis h in g  n a v a l  s e a  s e r v ic e  a s  a 
b r a n c h  o f  Hie sc |io o l c u r r ic u lu m  fo r  
b o y s  o f  14  y e a r s  o r  o ld e r . M r. T o l-  
n n o il 's  p r o p o s it io n , w h ic h , h e  f r a n k ly  
a d m itte d , w a s  a  ra d ic a l  d e p a r t u r e  fro m  
th e  p r e s e n t  p u b lic  sc h o o l s y s t e m , w a s  
p r e s e n te d  to  h is  a s s o c ia t e s  on  the 
sc h o o l b o a rd  t h r o u g h , th e  m e d iu m  o f 
th is  o r d e r :
•  •  « *
It  is  h e r e b y  o r d e r e d :  T h a t  th e
s c h o o l c o u r s e  f o r  b o y s  in Hie c i t y  
s c h o o ls  in c lu d e  a  C o a s t  D e fe n se  R e ­
s e r v e  t ra in in g  a s  f o l lo w s ;  On c o m p le ­
tion  o f  Hie p r e s e n t  s t u d ie s  in  the 
s e v e n t h  g r a d e , a n d  b e fo r e  b e in g  p a s s e d  
to  th e  e ig h th  g ra d e , a  s e a  s e r v ic e  o f  
ten  w e e k s  b e tw e e n  J u n e  15  a n d  S e p t .
5  o f e a c h  y e a r  s h a ll  b e  r e q u ir e d ;  I b is  
g r a d e  to in c lu d e  a lt  b o y s  o f  14  y e a r s  
o r  m o re  w h o  a r e  in lo w e r  g r a d e s  th an  
th e  s e v e n t h . T h e  s a m e  te rm  ( 10  
w e e k s )  to  b e  r e q u ir e d  a t  Hie e n d  o f  
t lie  y e a r  in  th e  e ig h th  a n d  n in th  
g r a d e s ,  a n d  e a c h  y e a r  o f  tho  h igh  
s c h o o l in c lu d in g  ten  w e e k s  a t  Hie en d  
o f  th e  s e n io r  y e a r .  G r a d u a t io n  lo  
ta k e  p la c e  on o r  a b o u t  S e p t . 5  a n d  no 
p a s s e s  o r  d ip lo m a s  lo  b e  g iv e n  w it h ­
out th e  re n d e r in g  o f  Hie s e a  s e r v ic e . 
S t u d ie s  in the g r a d e s  m e n tio n e d  to 
in c lu d e  p r im a r y  n a v ig a t io n , c h e m is tr y  
o f  e x p lo s iv e s , h a n d lin g  o f  m o to r  b o a ts  
a n d  a u to m o b ile s , r e p a ir in g  a n d  in ­
s t a l l in g  te le g r a p h , te le p h o n e  a n d  ra d io  
s y s t e m s ,  s u g n a llln g , f i r s t  a id  to In­
ju r e d  a n d  s u c h  o th e r  k n o w le d g e  a s  
m a y  b e  d e e m e d  u s e fu l  a n d  n e c e s s a r y  
b y  e x p e r t s  o r  o l lle e rs  d e ta i le d  b y  the 
N a v a l  D e p a rtm e n t f o r  th at p u r p o s e . 
N o s c h o la r  to e n te r  o r  h a n d le  a i r c r a f t  
o r  u n d e rs e a  b o a t s  w ith o u t  th e  w r it te n  
c o n se n t  o f  b o th  p a r e n ts , o r  th e  l iv in g  
p a re n t. P r o v id e d  th a t  th e  n e c e s s a r y  
in s t r u c t o r s  til th e  g r a d e s  m e n tio n e d  
h> fu r n is h e d  b y  tlie  U n ite d  S t a t e s  
G o v e rn m e n t  a t  i l s  e x p e n s e , a n d  th at 
Ih e  N a v y  D e p a r tm e n t  fu r n is h  a ll 
c r u i s e r s ,  c u t le r s ,  o r  o tter v e s s e ls .
T h a t  th e  s e r v ic e  r e n d e r e d  b y  e a c h  
p u p il b e  s a t i s f a c t o r y  to  Hie o l l le e r s  u f 
s a id  v e s s e ls  b e fo r e  b e in g  p a s s e d  to Hie 
n e x t  g ra d e .
T h a t  Hie p u p ils  h e  o u t lit ted  a t  tho 
b e g in n in g  o f  e a c h  te rm  o f  se a  s e r v ts e  
h > th e  N a v y  D e p a rtm e n t an d  th a t  p a y  
o f  e a c h  p u p il b e  o n e -h a lf  o f  an  o rd i­
n a ry  se a m a n , w ith  fu l l  ra t io n s .
T h a t  Ih e  s e a  s e r v ic e  s h a l l  b e  ra te d  
a t 12  1 - 3  p e r  r e n t  o f  th e  fu l l  c o u r s e  o f  
e a c h  y e a r . T h a t  a  m is c e lla n e o u s  o r 
m ix e d  g r a d e  se llo u t b e  e s ta b l is h e d  fo r  
th o se  b o y s  n u t d e s ir in g  to ta k e  th e  
C o a s t  D e fe n s e  c o u r s e .
*  •  *  *
M r. T o ln iu n  s a id  b y  w a y  o f  e x p la n a ­
t io n  th at ho h o p e d  to m a k e  R o c k la n d  
th e  n a v a l  b a s e  fo r  th re e  M a in e  c o a s t  
c o u n t ie s ,  T h o  p r o p o s e d  c o u r s e  w o u ld  
b e  c o n d it io n a l u p o n  Hie c o -o p e ra t io n  
o f  tlie  N a v y  D e p a rtm e n t , w h ic h  w o u ld  
b e  re q u ir e d  lo  fu r n is h  tw o  in s t r u c t o r s .  
T h e  a n n u a l c o s t  o f  o u t f it t in g  Ih e  b o y s  
he e s t im a te d  a t  $14 ,000, Hits a ls o  to  b e  
b o rn e  b y  t lie  g o v e rn m e n t . M r. T e l ­
m an  a d m itte d  (b a t  th e  S t a t e  s u p e r ­
in te n d e n t o f  s c h o o ls  a n d  a t t o r n e y  g e n ­
e r a l  w e r e  in  d o u b t  a s  to  ttie  c o n s t i­
tu t io n a lit y  o f  tlie  m o v e , l i e  s a id  lie
h.ut r e c e iv e d  so m e  e n c o u ra g e m e n t  fro m  
n a v a l  o lfie iu ls  at Ih e  C h a r le s to w n  N a v y  
Y a r d ,  b u t  b a d  not ta k e n  th e  m a t te r  up 
w it h  th e  S e c r e t a r y  o f  t lie  N a v y , u n til 
h e  w a s  a s s u r e d  th a t  it  h a d  Hie b a c k ­
in g  o f  th e  lo c a l e d u c a t io n a l a u th o r i­
t ie s . He a d v a n c e s  t lie  p r o p o s it io n  b e ­
c a u s e  h e  b e l ie v e s  s u c h  a  c o u r s e  w il l  
b e  o f  p r a c t ic a l b e n e fit  to  tlie  b o y s  
w h o  la k e  it, b e s id e s  ttie  p a tr io t ic  p u r ­
p o se  th at it in v o lv e s .
In  a n s w e r  to  v a r i o u s  q u e s t io n s  p r o ­
p o u n d e d  b y  M a y o r  H a r r in g to n  an d  
o th e r  m e m b e r s  o f  th e  h o a rd , M r. T o l­
m a n  s a id  that h is  p la n  in v o lv e d  no 
e x p e n s e  to tlie  c i t y ;  th a t  th e  N a v y  D e­
p a rtm e n t  l ia s  fu r n is h e d  w a r  v e s s e ls  
to  B u y  S c o u ts , a m i h e  b e l ie v e d  it  
w o u ld  s ta t io n  a  c r a f t  a t  th is  p o r t ;  
th a t  th e  c o u r s e  w o u ld  n o t  f ie  c o m ­
p u ls o r y ,  a m is c e lla n e o u s  c o u r s e  b r in g  
'p r o v id e d  f o r  b o y s  w h o  d o  n o t  ta k e  
th e  se a  c o u r s e , th a t  b o y s  o f  i2  w o u ld  
b e  e l ig ib le  lo  th e  c o u r s e  i f  u p  in  th e ir  
s t u d ie s .
D r. H. E . G r ib b in  w a s  o f  th e  o p in io n  
th a t  b o y s  o f  th a t  a g e  c o u ld  h a r d ly  
b e  e x p e c te d  to  r e g a r d  it  o th e r  th an  
a la r k ,  b u t  M r . T o lm a n  se e m e d  to 
th in k  th a t  th e  n a v a l o l l le e r s  w o u ld  a t ­
ten d  to th a t  s id e  o f  Hie q u e s tio n .
H. A . B u f fu m  th o u g h t  tlie  id e a  
w o u ld  b e  a b u r d e n s o m e  on e f o r  tlie  
g o v e rn m e n t  i f  it b e c a m e  u n iv e r s a l ly  
a d o p te d . M r . T o lm a n  th o u g h t, h o w ­
e v e r , th a t  Its  a d o p tio n  w o u ld  b e  la r g e ­
ly  c o n fin e d  to N e w  E n g la n d .
" W o u ld  Hie g o v e r n m e n t  b e  w i l l in g  
to  s ta n d  Hits e x p e n s e  w ith o u t  so m o  
g u a r a n t e e  th a t  th e s e  s tu d e n ts  c o u ld  
l a t e  b e  c a l le d  u p o n  f o r  a c tu a l  s e r v ic e , 
i f  n e e d e d ? ”  a s k e d  M a y o r  H a r r in g to n .
" T l in t ’ s  o n e  o f  th e  th in g s  w e  w a n t  
to  le a r n ,"  re p lie d  M r. T o lm a n .
T h e  d is c u s s io n  e n d e d  b y  v o t in g  to 
s e e  i f  Hie S e c r e t a r y  o f  the N a v y  w i l l  
c o - o p e ra te  w it h  Ih e  p ro p o s it io n .
*  *  « •
T h e  s t u d y  o f  S p a n is h  b e c o m e s  in ­
c o r p o r a te d  in to  th e  h ig h  sc h o o l 
c o u r s e s ,  a s  tho  r e s u l t  o f  fh e  sc h o o l 
h o a r d 's  a c tio n  la s t  n ig h t. S u p t . 
S t u a r t  h ad  a s c e r t a in e d  th a t  fiv e  
S e n io r s , fo u r  J u n io r s  a n d  12  S o p h o ­
m o re s  d e s ir e d  th e  c o u r s e  a s  a s u b s t i ­
tu tio n  fo r  F r e n c h . A n e x t r a  te a c h e r  
w il l  n o t  he n e c e s s a r y ,  th e  s t u d y  b e in g  
ta u g h t b y  o n e  o f  tlie  p r e s e n t  la n g u a g e  
in s t r u c t o r s .
M rs. C a r r ie  H o d g m an  o f  C a m d e n  w a s  
e le c te d  in s t r u c t o r  o f  m u s ic  a t  a  s a la r y  
o f  8)00 a  y e a r .  S h e  t a k e s  tho  p lu ce  
o f  M iss  B u g g ie s ,  w h o  is  h a v in g  a  
y e a r 's  le a v e  o f  a b s e n c e .
C U S H IN G
M r s . C la r a  A r n o ld  h a s  r e tu rn e d  to 
h e r  w o r k  a t  M o n h egu n  a f t e r  a  f e w  
w e e k s ’ v i s i t  a t  h e r  h o m e h ere .
F r e d  G e y e r  p ic k e d , a  b u n c h  o f  v io ­
le t s  in  tlie  fie ld  n e a r  h is  ho m o  on e 
d a y  la s t  w e e k .
M rs . E m m a  B u c k lin  s p e n t  th e  w e e k ­
e n d  ill R o c k la n d  w it h  h e r  h u s b a n d , 
C h a r le s  B u c k lin .
M r s . L o u is a  P .  S lo n e  Is v i s i t in g  r e la ­
t iv e s  in T h o m a s to n .
M r. a n d  M r s , S h e r b u r n e  C a r t e r  o f 
L o u d v i l lc  w e r e  g u e s t s  S u n d a y  o f M r. 
a n d  M r s . W . G . M a lo n e y .
F . I). l lu th o r n  a n d  O. H. W o o d c o c k  
h a v e  c o m p le te d  s h in g lin g  W . A . P a y -  
s o n 's  b u rn .
M r s . L o u is e  S to n e  e n te r ta in e d  the 
fo l lo w in g  f r ie n d s  a t  h e r  h o m e r e c e n t ­
l y :  M r . a n d  M r s . R o d n e y  D a v is  a m i
so n  o f  P o r t  C ly d e , M r. a n d  M rs . A u s t in  
D a v is  o f  T e n a n t ’s '  H a r b o r , M r. a n d  
M r s . Jo s e p h  B e c k e tt  a n d  in fa n t  so n  o f  
T h o m a s to n , a t h e r  h o m e h e r e .
M rs . C h a r le s  B u c k lin  a n d  M r s . W il­
b u r  ,). M o r s e  s p e n t  a  w e e k  in  B o s to n  
a n d  v ic in i t y  r e c e n t ly .
.M iss E l la  M a lo n e y  o f  P o r t la n d , w h o  
lia s  s p e n t  th e  p a s t  th re e  w e e k s  in to w n  
w ith  r e la t iv e s ,  r e tu r n e d  to  'P o r t la n d  
M o n d a y .
N ic e  s u m m e r  w e a t h e r  tlie  p a s t  w e e k .
M r s . S t e l la  L a w r y  o f  M e d o m u k  a n d  
M e rr ill  W a lla c e  o f  B o s to n , a  c o n d u c to r  
o n  Hie e le c t r ic  e a r s  th e r e , h a v e  b e e n  
re ce n t g u e s t s  o f  th e ir  p a r e n t s ,^ I r .  a m i 
M r s . D a v id  W a lla c e .
L u t h e r  P o la n d  o f  tho W h a le  B a c k  
lig h t  s h ip  w a s  a  v i s i t o r  a t  W . G . M a ­
lo n e y ’ s  F r id a y .
M is s  C h r is t in a  O lso n  s p e n t  th e  p a s t  
w e e k  in R o c k la n d , g u e s t  o f  h e r  f r ie n d .  
M iss  M a r g a r e t  G o u ld .
C la r e n c e  W u le s  w a s  g iv e n  a s u r ­
p r is e  p a r t y  a t  h is  h o m e la s t  T h u r s d a y  
e v e n in g . A ll r e p o r t  a  g o o d  t im e ; r e ­
f r e s h m e n ts  w e r e  e n jo y e d .
M r s . E le c ta  W o o d b u r y  is  v i s i t in g  h e r  
p a r e n ts , M r. a n d  M r s . A . E . W a le s , a n d  
o th e r  f r ie n d s  in to w n .
W a lt e r  W h itc o m b  is  tio m e fro m  a  
th re e  y e a r s ’ te rm , s e r v e d  In  th e  a r m y ,  
m o st  o f  w h ic h  tim e  w a s  sp e n t  in  
T e x a s ,  n e a r  ttie M e x ic a n  b o rd e r , a n d  
A riz o n a . H e a n d  tils  fr ie n d , M is s  E f lle  
R ic h , w e r e  a t H. S . G e y e r ’ s  r e c e n t ly .
E . B . H a rt  Is  c a n n in g  a p p le s  a t  h i s  
fa c to r y .
M r s . J .  L '. T e a g u e  w a s  in  T h o m n s lo n  
a n d  R o c k la n d  on b u s in e s s  S a t u r d a y .
O u r c h a m p io n  p o ta to  r a is e r  u n d  
fa r m e r , F r a n k  C r u te , w h o  la s t  y e a r  
r a is e d  896 b u s h e ls  on 29 i a c r e s  o f  la n d , 
r e p o r t s  a  b ig  ra t l in g  nIT in the c r o p s  
th is  y e a r .  H e p la n te d  ttie  s a m e  
a m o u n t o f  la n d , w ith  s a m e  fe r t i l i z e r ;  
a n d  y ie ld e d  a c ro p  o f  17 7  b u s h e ls ,  
a llo w in g  a d e c r e a s e  o f  7 I 'J  b u s h e ls .  H e 
a ls o  p la n te d  t h r e e - fo u r t h s  o f  an  a c r e  
to s q u a s h e s  w h ic h  y ie ld e d  89i t o n s  
la s t  y e a r ;  th is  y e a r  lie  h a d  b u t  200 
p o u n d s . A ll o f  o u r  f a r m e r s  r e p o r t  
v e r y  lig h t  c r o p s ,  m a n y  n o t r a is in g  
p o ta to e s  e n o u g h  fu r  th e ir  f a m i lie s  fu r  
w in te r .
M r s . A . A . W o o d b u r y  a r r iv e d  in  
to w n  F r id a y  f ro m  L y n n ,  M a s s .,  f o r  a  
s h o r t  s t a y .
M r s . E v e lin e  G o n ia  o f  T h o m a s to n  
h u s b e e n  v i s i t in g  r e la t iv e s  in to w n  t l ie  
p a s t  w e e k .
M r s . E d ith  H a lh o rn  e n te r ta in e d  th e  
L a d ie s ' A id  C ir c le  W e d n e s d a y . N e x t  
W e d n e s d a y  Ih e  c ir c le  w i l l  m e e t  w it h  
M rs . In ez  F o g e r t y ,  Ihe la d ie s  t a k in g  
th e ir  lu n c h  b o x e s .
T h e  L a d ie s ' A id  b a k e d  b e a n  s u p p e r ,  
in c h a r g e  o f  M rs . D o r o th y  S c h m id , 
w il l  lie  s e r v e d  a t  th e  to w n  h a l l F r i d a y  
e v e n in g , O ct. 22.
ROCKLAND TH EA TRE»*--r=k, * treet* * —  E v e n in g .  6.50 a n d  8.30
TO D A Y  T O D A Y
Huuflb Pete It* iu The Bishop’s Carriage and Others
C O M IN C  W E D N E S D A Y  A N D  T H U S D A Y
Blanche Sweet in a C t n ln n  P n n H r  5 Keels, and Other 
Drama by M argaret Turnbull O tU IO ll U U U U b  U lghC lassFlctures
C O M  N C  F R ID A Y  AN D  S A T U R D A Y
Fascinating Youthful Star iu Always in the Way 5 Keels 
Episode No. V i  of The Broken Coin and Others
_____ BEMEMBEfi FRIDAY NIGHT IS COUPON NIGHT
PR IC ES-M atin ee * 10c, Evenings lOo. Reserved Seats 20c
Rockland Theatre - - Friday and Saturday
“ F r id a y  N ig h t  w i l l  h e  C o u p o n  N ig h t"  J o in  t h e  C o in  C r o w d
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Calk of the town
C o m in g  N e ig h b o rh o o d  E v e n t s
Oct. 20—Bapti.t Men's I.caeue meets 
Oct. 23 Knox Pomona Orange meets with 
Medomak Valley orange.
Oct 23— Football: Rockland High vs. tony  
High (of Angnsta), Broadway ground.
(Jet. 29-Fourth Annual Meeting of O. E. 8. 
Matrons anil Patrons Association of Knox 
County at Masonic hall, Thomaston.
Oct. 29-Annual Police Ball In Havener hall. 
Oct. 2 3 -Medomak Valley Orange entertains 
Knox Pnmona in Appleton.
Nov. 1.3—"The Birth of a Nation," (famous
photo-play) at Rockland Theatre.
Nov. 5 -K in g  HI 
visit from K. A. Clark O. P. C. of W.
iram's Council receives official
. 10-11—Annual fair Pratt Memorial M. E. 
church.
Nov. 10—Annual Fair and Bahy Show of Penob­
scot View Orange.
Nov. 17—Mini '
Dec. 9- Rnck|
Ladles Circle.
P h ilh a r m o n ic  r e h e a r s a ls  w i l l  b e  r e ­
s u m e d  T h u r s d a y  n ig h t.
T h e r e  w i l l  b e  a  c ir c le  s u p p e r  at th e  
C o n g r e g a lic m a l c h u rc h  to m o r ro w  n ig h t.
T h e  R o c k la n d  T h e a tr e  m a n a g e m e n t  
a n n o u n c e s  G e r a ld in e  F a r r a r  In " C a r ­
m e n "  I tec. I a n d  2 .
T h e  R u b in s te in  C lu b  h o ld s  i l s  f ir s t  
m e e t in g  o f  the, s e a so n  .n e x t  F r id a y  
a f te r n o o n  in T e m p le  h a ll.
K. G. M o ra n , J r . ,  l ia s  b een  e le c te d  
a s s i s t a n t  m a n a g e r  o f  th e  D o w d o ln  
C o l le g e  D e b a t in g  C o n n e ll.
M r s . L il l ia n  S p r a g u e  L o p p in g  s a n g  at 
I lie  C o n g r e g a t io n a l c h u rc h , S u n d a y , in* 
p la c e  o f  an  a b s e n t  m e m b e r  o f  tho 
< iu a rte t .
R e c e n t  f r o s t s  b r o u g h t  so m e  o f  N a ­
t u r e 's  l ln c s t  o il p a in t in g s  o n to  tlie  
g ro u n d . T h e  fo l ia g e  is  s t i l l  v e r y  
b e a u t i fu l ,  h o w e v e r .
F o o tb a ll o n  I lie  B r o a d w a y  g ro u n d  
I b is  a fte rn o o n  a t  3.30— R o c k la n d  H igh 
v s .  C a m d e n  H igh . A n d  b e l ie v e  u s , 
C a m d e n  l ia s  so m e  te a m .
H a rb o r K lw e ll  l ia s  a  n o w  m u g . T h is  
■ one c a m e  fro m  W o o lw o rth ’ s  an d  b e a r s  
a n  I n sc r ip t io n  th a t  is  a m u s in g  tiic  
f r i e n d s  o f  th e  B ro o k  s h a v e r .
T h e r e  w i l l  b e  an  I ta l ia n  s u p p e r  nl 
th e  G . A . R . hu ll n e x t  W e d n e s d a y  fro m
5 .30  lo  7. f o r  tlie  b e n e fit  o f  Hie A u x i l ­
i a r y  lo  Hie S o n s  o f  V e te r a n s .
C . W . M o d d e ll, w h o  l ia s  b e e n  a  r e s i ­
d e n t o f  H a lli s in c e  lie  re m o v e d  fro m  
t i l l s  c it y ,  is  n o w  lo c a te d  in  L y n n , 
M a s s . ,  a n d  in  ra ilr o a d  e m p lo y .
T h e  R o c k la n d  L o a n  &  B u ild in g  A s s o ­
c ia t io n  Is i s s u in g  it s  571 li s e r ie s  o f 
s h a r e s .  T h o  s e m i-a n n u a l d iv id e n d , r e ­
c e n t ly  d e c la r e d , w a s  a t  Hie r a te  o f  6 
p e r  c e n t .
T h e  S t a le  F ir e  In s u r a n c e  A ss o c ia t io n  
m e e t s  in  A u g u s t a  N o v . 3 . T h e  m e m ­
b e r s  h a v e  n o t fo rg o tte n  b o w  n ic e ly  
t h e y  w e r e  e n te r ta in e d  in C a m d e n  a 
y e a r  a g o .
D. II. G . M a s te r  A lb e r t  H. N o w b e r t  
g o e s  to  A u g u s t a  to d a y  lo  a t te n d  Hie 
S c h o o l o f  I n s t r u c t io n , h e ld  u n d e r  Hie 
d ire c t io n  o f  Hie G r a n d  L e c lu r s r ,  F ra n k
E .  S lee i> er.
M is s  E l s a  H a y d e n  s o p r a n o , an d  R . K . 
G r e e n  b a r ito n e , s a n g  w ith  t lie  B a p t i s t  
C h o r u s  In T h o m a s to n  S u n d a y , s u c ­
c e e d in g  M is s  O g a r ila  R o s e  a n d  A lm o n  
R ic h a r d s o n .
W il l ia m  H e m in g w a y  is  h a v in g  a 
fo r t n ig h t ’ s  v a c a t io n  f r o m  W e e k s ’ f r u it  
s t o r e ,  a n d  is  v i s i t in g  Id s  m o th e r  in  
E a s t  O r la n d . A lb e r t  W in s lo w  is  c le r k ­
in g  (h e re  m e a n tim e .
T tie  p u p i l s  a t  th e  C r e s c e n t  s t r e e t  
s c h o o l w i l l  h o ld  a g a le  o f  h o m e -m a d e  
c a n d y  a t  I lie  se lio o llio u se  T h u r s d a y  
a f t e r n o o n  a t 3 .30 , Hie p r o c e e d s  to  bo  
u s e d  to w a r d s  b u y in g  a  M c lr o l a  f o r  th e  
sc h o o l .
D r. L . B . B r a d fo r d  w a s  p r o b a b ly  th e  
o n l y  R o c k la n d  b a s e b a ll  fa n  w h o  s a w  a  
W o r ld  S e r i e s  g a m e  in  P h ila d e lp h ia . 
H e  s a w  th re e  o f  th e  l iv e  g a m e s , nm l 
i s  y e l  lo  b e  c o n v in c e d  th a t  t lie  R e d  
S o x  w e r e  th e  s t r o n g e r  team .
C a p t . F . G . F re n c h  l ia s  r e c e iv e d  h is 
c o m m is s io n  a s  d e p u ty  to Hie C o m m is­
s io n e r  o f  A g r ic u lt u r e  o f  .M aine, u s  In­
s p e c t o r  o f  p a c k in g , s h ip p in g  an d  
t r a n s p o r ta t io n  o f  a p p le s . A t p r e s e n t  
h is  t e r r i t o r y  in c lu d e s  K n o x  a n d  L in ­
c o ln  c o u n t ie s .
F r e d  A . C la r k , V e s p e r  A . L e a c h , A . B . 
B u t l e r  a n d  P e a r l  R o b e r ls o n  t ia v e  r e ­
tu r n e d  fro m  a  w e e k 's  l iu n l in g  tr ip  
a b o v e  W y to p tt lo o k . T h e y  b u g g e d  fo u r  
d e e r  a n d  h a d  a l l  k in d s  o f  a  n ice  lim e . 
T h e  h e a d q u a r t e r s  a t  N o r th  S t a r  C a m p  
p r o v e d  v e r y  s a t i s fa c t o r y .
W il l is  I . A y e r , w h o  is  s p e n d in g  id s  
v a c a t io n  in  N o r th  L iv e r m o r e , i s  ta k in g  
r  p o s t - g r a d u a t e  c o u r s e  In c ra y o n  
w o r k .  A l le a s t  t t ia t 's  Hie o p in io n  o f  
c e r t a i n  R o c k la n d  fr ie n d s  w h o  h a v e  
b e e n  fa v o r e d  w ith  so m e  o f  h is  “ h a n d ­
m a d e ”  s o u v e n ir  p o s t c a r d s . A m o n g  
th o s e  f a v o r e d  a r e  Ih e  p ro b a t io n  o tlle e r 
a n d  Ih e  c a p ta in s  o f  Ih e  r i v a l  te a m s in 
th e  A ld e r b u s h  L e a g u e .
W ith  r e g a r d  to th e  p u r c h a s e  o f  Ih e  
G iise  p r o p e r l y  a t  th e  c o r n e r  o f  M a so n ic  
a n d  H ilton  s t r e e t s ,  i l  sh o u ld  tie s t a le d  
th a t  Hie o w n e r s  w e r e  o f fe r e d  a h igh  >r 
p r ic e  b y  p r iv a t e  p a r t ie s  th a n  that fo r  
w h ic h  it w a s  s o ld  to t lie  M e th o d ist  
c h u r c h .  T h e  o b v io u s  re a so n  f o r  I ho 
s a c r i f ic e  w a s  t h a t  th e  o w n e r s  d e s ir e d  
th e  p r o p e r t y  to  f a l l  in to  h a n d s  w h ic h  
w o u ld  m a k e  c e r ta in  an  im p ro v e m e n t  
o f  Ih e  p r o m is e s .
A n e x c h a n g e  s a y s  th a t  F r a n k  H ead 
t ia s  J u s t  p u r c h a s e d  Hie m o s t  e x p e n s iv e  
e a r  ru n  b y  a  W o o lw ic h  fa r m e r .  11  is 
«  £ 10 0 0  a u to m o b ile  a n d  lie  c h r is te n e d  it 
b y  a t te n d in g  llie  T o p s h a in  fa i r ,  ta k in g  
t il s  fa m i ly  w ith  h im . In th is  ite m  it Is 
y a s y  to  id e n t ify  a  f o r m e r  R o c k la n d  
m a n , w h o  w a s  f o r  y e a r s  a p o p u la r  
e m p lo y e  o f  Hie M a in e C e n tra l R a i lro a d . 
S h o u ld  th in k  lie  w o u ld  r id e  o v e r  an d  
s e e  so m e  o f  h is  o ld  f r ie n d s .
P h il ip  T h o m a s ' h o rs e , u s u a l l y  a m o st  
t r a d a b l e  c r i l t e r ,  b e c a m e  f r ig h te n e d  o f  
s o m e  u b je c t  F r id a y ,  a n d  d id  a  d a s h  in 
i h e  d ire c t io n  o f  L in c o ln v iU e , M r. 
T h o m a s ' l i t t le  so n  w a s  th r o w n  fro m  
th e  v e h ic le  a t  an  e a r ly  s t a g e  o f  Hie 
p r o c e e d in g s , b u t  w a s  fo r t u n a te ly  u n ­
in ju r e d . T h e  h o r s e  to o k  lo  th e  s id e ­
w a lk  n e a r  ( lie  C o n g r e g a t io n a l c h u rc h  
g r e a t l y  lo  th e  1 r ig h t  o f  a la d y  w h o  w a s  
p e a c e fu l ly  w e n d in g  h e r  w a y  in  th e  
s a m e  d ire c t io n . T h e  w a g o n  t ln a lly  
c o ll id e d  w ith  a  p o le , a n d  a t th a t  
j u n c t u r e  h o rs e  a n d  v e h ic le  p a r te d  c o m ­
p a n y .  T h e  h o r s e  w a s  D u a lly  s to p p e d  
a l H ie N o i'th e n d , an d  th e  In c id e n t w a s  
e v e r ,  w ith o u t  a n y  s e r io u s  r e s u l l s .
T h e  fo o tb a l l  te a m  r e p r e s e n t in g  C o n y  
h ig h  se llo u t  o f  A u g u s t a  w il l  h e  R o c k ­
la n d  h ig h  s c h o o l 's  n e x t  a d v e r s a r y ,  
c o m in g  to  Ih e  B r o a d w a y  g r o u n d  fo r  
w h a t  m a y  b e  ih e  la s t  g a m e  o f  ih e  
s e a s o n  h e r e . T h e  o n ly  t im e  th e se  
t e a m s  e v e r  m e t n e ith e r  w a s  a b le  to 
s c o r e ,  a n d  b o tli w i l l  m a k e  a  d e s p e r a te  
a t t e m p t  to  c a p t u r e  n e x t  S a t u r d a y 's  
g a m e . T t ie  a t te n d a n c e  th u s  f a r  h a s  
b e e n  w o e fu l ly  sm a lt , a n il iu  no s e n s e  
r  r e w a r d  fo r  th e  e x c e lle n t  sc h e d u le  
w h ic h  M a n a g e r  R ie iia n  c o u r a g e o u s ly  
•p ro v id e d . W h ile  R o c k la n d  H igh  h a s  
n o t  b e e n  a id e  to  la n d  th e  w in n in g  
p u n c h  it i s  p la y in g  a  s t r o n g  g a m e , an d  
m a k in g  a  c le a n , h o n e s t  e n d e a v o r  to 
d e fe a t  t e a m s  w h ic h  s ta n d  a m o n g  Hie 
b e s t  s c h o o l e le v e n s  in  th e  S ta te . T h e  
g a m e s  a r e  w e l l  w o r th  s e e in g , w h e th e r  
R o c k la n d  w in s  o r  lo s e s , a n d  T h e  
C o iljr ie r - C s z e tte  h o p e s  th e r e  w il t  b e  a 
l a r g e  c r o w d  on  h a n d  to  c h e e r  th e  
o r a n g e  a n d  b la c k  in  n e x t  S a t u r d a y 's  
M ain e w it h  C o n y  H igh .
F u l l e r - C o b b  C o m p a n y
Skirts! Skirts! Skirts!
Have you seen our line of Skirts for Fall and 
Winter Wear?
They are much more becoming in style than ever before and the variety of 
material and colors makes our line more than usually attractive.
T h e  materials are M ixtures, Plaids, Cheeks, Corduroys, Poplins, Tussah, 
Broadcloth, Gabardine, S ilk  and Serge.
Models from $5.00 to $12.50
S P E C I A L
A n  e x c e p t io n a l ly  f in e  v a lu e  in  a  
C o r d u r o y  S k i r t  a t  $ 5 .0 0 .
T h i s  m o d e l w it h  b e l t  a n d  tw o  p a tc h  p o c k e t s ,  
in  c o p o n , t a n , n a v y ,  K r a y ,  g r e e n , b la c k  an t! 
w h i te .  S iz e s  24 to  30 b i n d i n g .
$."5.00
A N O T H E R  S P E C I A L  
A  P la id  S e r g e  S k i r t  in  b la c k  a n d  
b ro w n ,  g a th e re d  b a c k ,  in v is ib le  
p o c k e t s  o n  s id e s .
P r ic e  $(•>..“><)
M any other Sk irts in stock and we would be pleased to have you see them 
and try them. W e are sure you will find the skirt you want.
F u l l e r - C o b b  C o m p a n y
T tie  P y th ia n  S is t e r s  m e e t  W e d n e s ­
d a y  a fte rn o o n  w ith  M r s . G r a c e  L is s o k ,
7 C la r e n d o n  s t r e e t .
G o ld en  R o d  C h a p te r  l ia s  i l s  r e g u la r  
m e e t in g  F r i d a y  n ig h t, w it h  s u p p e r  a t 
6 o ’ c lo c k , fo l lo w e d  b y  d e g re e  w o rk .
M r s . G r a c e  S ta p le fo r d  is  a g a in  a t  tlin 
t ic k e t  w in d o w  o f  R o c k la n d  T h e a tr e , 
a f t e r  a  w e e k ’ s  v a c a t io n  s p e n t  in M a s s ­
a c h u s e tt s .
W a lt e r  E m e r s o n  B la k e , on h is  v a c a ­
tio n  fro m  Hie A m e r ic a n  E x p r e s s  o fllce , 
is  h a r v e s t in g  h is  a p p le  c ro p  In L in -  
c o ln v i lle .
T h e  R e lie f  C o r p s  w o u ld  lik e  a  la r g o  
a t te n d a n c e  a t  tlie  m e e t in g  T h u r s d a y  
e v e n in g  al t lie  G . A . R . h a l l.  T tie  R e ­
l ie f  C o r p s  S e w in g  C lu b  m e e ts  w ith  
M r s . A ld a  S te e le , R a n k in  s t r e e t ,  to­
n ig h t.
T h e  a n n u a l r o l l -c a l l  a n d  s o c ia l 
g a t h e r in g  o f  L il t le t le ld  M e m o ria l 
c lrt ire h  Ia s i W e d n e s d a y  e v e n in g  w n s  
l a r g e ly  a t te n d e d  b y  m e m b e r s  an d  
f r ie n d s  o f  t lie  s o c ie ty . A  s u b s t a n t ia l  
o f fe r in g  w a s  r e c e iv e d .
D r. L . G. B r a d fo r d  h a s  Jo in e d  th e  
lo c a l  F o r d  c o lo n y . S u n d a y  lie  d r o v e  
h is  n e w  m a c h in e  m o re  Ilian  100 m ile s , 
a n d  a lth o u g h  it  w a s  h is  i l r s t  a tte m p t 
lie  d id  Ih e  c e n t u r y  r u n  w ith o u t  a m is ­
h a p . a n d  p r a c t i c a l ly  Hie w h o le  d is ta n c e  
w it h o u t  s h if t in g  g e a r s .
N e w s  l ia s  b e e n  re c e iv e d  h e ro  o f  tho 
d e a th  o f  N a th a n ie l  M e s c r v e y ,  w h ic h  
lo o k  p la c e  a t  tlie  C h e ls e a , M a ss ., 
S o ld ie r s ' H om e la s t  T h u r s d a y .  M r. 
M e s e r v e y  h u d  g o n e  th e re  on a  fu r lo u g h  
f ro m  tlie  T o g u s  H o m e, t ie  w a s  fo r  
m a n y  y e a r s  d a y  p a tr o lm a n  In th is  c it y .
M is s  F r a n c e s  H a le y , w h o  h a s  been  
in Ih e  e m p lo y  o f Hie W e s te r n  U n ion  
T e le g r a p h  o ffice  in D a m a r is c o lt a , h a s  
le f t  th a t  p o s it io n , a n d  tlie  p r o fe s s io n  
n s  w e ll .  M is s  H a le y  a f t e r  a v a c a t io n  
a t  h e r  h o m e in P o r t la n d , w i l l  a t te n d  
a  s c h o o l o f  e x p r e s s io n  in B o s to n . H er 
m a n y  R o c k la n d  f r ie n d s  h a v e  no d o u b t 
s h e  w il l  p r o v e  e q u a l ly  s u c c e s s f u l  ill 
I tint s t u d y .
R e v . IL  A . W e lc h  s p e n t  tw o  d a y s  
o f  I a s i  w e e k  in L e w is t o n  a n d  L is b o n . 
T tie  sp e c ia l  o b je c t  o f  id s  v i s i t  w a s  to 
p e r fo r m  a  m a r r ia g e  c e r e m o n y  f o r  an  
o ld  f r ie n d  o f  h is  c o lle g e  d a y s ,  a  y o u n g  
m a n  n o w  e m p lo y d  a s  t e l le r  In I fie 
L e w is t o n  F ir s t  N a tio n a l B a n k . Ho w a s  
a b le  to v i s i t  Id s A lm a  M a te r  an d 
m a n y  f r ie n d s  iu L is b o n , w h e r e  he h ad  
s u p p l ie d  Hie F re e  B a p t i s t  c h u rc h  fo r  
th re e  y e a r s .
A  s la t e d  a s s e m b ly  o f  K in g  H ira m 's  
C o u n c il, R . &  S . M., w il l  b e  h e ld  at 
M a so n ic  T e m p le  F r i d a y ,  N o v . 5. a f t e r ­
n o o n  an d  e v e n in g . E x e m p li f fe a l io i i  o f  
Ih e  a m p lif ie d  r i tu a l  o f  ll io  S . E . 
M a s t e r s  d e g re e  w il l  lie  g iv e n  b y  a 
s p e c ia l  d e g re e  s t a f f .  R . III. G r a n d  P . G. 
o f  W o r k  F r a n k lin  P . C la r k  o f  P o r t ­
la n d  w il l  m a k e  an  o ffic ia l v i s i t  to  Hie 
C o u n c il a t  th e  sa m e  tim e . A  b a n q u e t  
w il l  b e  s e r v e d  at 6  p . in . A  la r g e  a l-  
te n d a n c e  Is e x p e c te d  f ro m  a ll  p a r t s  o f 
th is  C o u n c i l 's  Ju r is d ic t io n .
W a r r e n  F . F a y  o f  B e l f a s t ,  w h o  is  
c o n n e c te d  w ith  Ih e  S t a le  a u to m o b ile  
in sp e c t io n  s e r v ic e , g a th e r e d  'q u ite  a  
c ro p  o f  r e c r e a n t  o w n e r s  d u r in g  t iis  
s l a y  in  t il ls  c i t y  Ia s i w e e k . S o m e  o f 
th e  o f fe n d e r s  w e r e  c h a r g e d  w ith  
o p e r a t in g  a m o to r  v e h ic le  w ith o u t  a  
lic e n s e , b u t  Ih e  m o st  f r e q u e n t  c o m ­
p la in t  u g u in sl m o to r  c a r  o w n e r s  w a s  
th a t  t h e y  h a d  h u t  o n e  n u m b e r  p la te  
on  th e ir  c a r .  T h e  la w  r e q u ir e s  on e 
p la te  in f r o n t  a s  w e ll  a t  th e  r e a r  o f 
Ih e  e a r . I f  y o u  h a v e  n o t c o m p lie d  y u u  
h a d  b e t t e r  w a t c h  o u t  fo r  M r. In ­
s p e c t o r  M a n .
F u n e r a l  s e r v ic e s  o f  th e  la te  C la re n c e  
A . P e n d le to n  w e r e  h e ld  a t  Ih e  r e s i­
d e n c e  o n  S u m m e r  s t r e e t  S a t u r d a y  
a fte rn o o n , R e v . P l in y  A . A lle n  o ffic i­
a t in g . T h e r e  w a s  a  v e r y  la r g e  a t te n d ­
a n c e . In c lu d e d  a m o n g  th e  flo ra l 
t r ib u t e s  w e r e  u number o f  h a n d so m e  
d e s ig n s , o n e  o f  Ih e  m o st  s t r ik in g  b e in g  
a la r g e  w r e a th  fro m  Ih e  M a in e  A s s o c i­
a t io n  o f  O p to m e tr is ts . * T h e  b e a r e r s  
w e r e  A la n  L . B ir d , E . It. R o s e . W illia m  
W . S p e a r , J .  K . B u r g e s s .  E . R . V ea z ie  
a n d  Jo s e p h  B r o w n . T h e  in te rm e n t 
w a s  in  Ih e  f a m i ly  lo t  a t  S e a  V ie w  
c e m e te r y .
H a v e rh ill , M a s s .,  r e c e n t ly  c e le b r a te d  
i t s  2 75th  b i r t h d a y , a n d  w a s  J u s t ly  
p r o u d  o f  th e  a n n iv e r s a r y ,  i f  w e  a r e  to 
ju d g e  fro m  Hie in te r e s t in g  c o lu m n s  o f 
ih e  s o u v e n ir  ed itio n  p u b li s h e d  b y  th e  
E v e n in g  G a z e tte , a  c o p y  o f  w h ic h  h a s  
b een  m a ile d  to  u s  b y  s o m e  k in d  
fr ie n d . H a v e r h il l 's  p o p u la t io n  o f  a p ­
p r o x im a te ly  50.000 is  m a d e  u p  hi h a l f  
o f  A m e r ic a n s , 10.000 I r is h , a n d  (lie  
b a la n c e  o f  v a r io u s  fo re ig n  n a tio n a lit ie s , 
F re n c h  p r e d o m in a tin g . T tie  E v e n in g  
G a z e tte  s a y s  lh a t  o v e r  70 p e r  c e u t  u f 
Hie m o re  I lia n  to.uoo r e g is t e r e d  v o t e r s  
o w n  th e ir  h o m e s . T h e r e  a r e  32  s c h o o ls  
w ith  225  t e a c h e r s  an d  7000 p u p ils ,  to ­
g e th e r  w ith  a s t r o n g  p a ro c h ia l sc h o o l 
s y s t e m . T h e  s p ir e s  o f  h a l f  a h u n d re d  
c h u r c h e s  p o in t to  Ih e  s k ie s .  H a v e rh ill  
i s  e s s e n t ia l ly  a " s h o e  t o w n ,"  Ih e  v a lu ­
a t io n  o f  th e  I n d u s tr y  b e in g  £30.000.000. 
a n d  H ie a n n u a l w a g e  r o ll  $ 1 0 ,0 0 0 ,00 0 . 
G u r  c o n g r a tu la t io n s  g o  to  t lie  b u s y  
M a s s a c h u s e t t s  b u r g ,  a n d  e s p e c ia l ly  to  
th e  fo r m e r  K n o x  c o u n ty  fo lk  w h o  h e lp  
m a k e  it  th e  p r o s p e r o u s  c it y  it is .
H a r r y  H o w la n d  w a s  a g a in  b e fo r e  
J u d g e  H o w a rd  S a t u r d a y  an d  h e ld  fo r  
Ih e  J a n u a r y  te rm  on a  n u is a n c e  c h a rg e . 
T lie  r e c e n t  Ja m b o r e e  nl Id s p la c e  s e e m s  
to  h a v e  g o t  h im  in to  a l l  k in d s  o f  Im l 
w a t e r .
M r. a n d  M rs . Jo h n  K. L e a r h , M r. an d  
M r s . A r t h u r  P .  H a in e s , M is s  A lic e  
H e llie r , M r  a n d  M r s . D a v id  G . H o d g­
k in s  a n d  .1. A . J a m e s o n  le f t  S u n d a y  
f o r  K e n n e b a g o  L a k e s  w h e r e  t h e y  w e r e  
lo  d e v o te  ten  d a y s  to h u n t in g  am i 
f fsh in g .
T h o  U a p l is l  M e n 's  L e a g u e  o p e n s  I ls  
n in th  s e a s o n  t o m o r ro w  n ig h t w il l i  an 
e x t r a  g o o d  s u p p e r  a t  6.30. R e v . G e o rg e  
R . S t a ir ,  I). 1>„ o n e  o f  P o r t la n d 's  b r l l -  
lia n t  B a p t i s t  c le r g y m e n , w il l  m a k e  Hie 
a d d r e s s  o f  the e v e n in g . T h o  n e w  
p r e s id e n t , O sm o n d  A . P a lm e r , w il l  
p r e s id e  o v e r  Ih e  b u s in e s s  m e e tin g .
or No. 1 M A L E  B E R R Y  
or P L A N T A T IO N  
or C IT Y  B L E N D
M rs, H a ro ld  H a s k e ll o f  B ro o k lin e , 
.M iss ., w h o s e  h u s b a n d  is  a  fo rm e r  
R o c k la n d  b o y ,  w a s  c h a ir m a n  o f  Ihe 
s u f fr a g e t te  p a r a d e  in B o s to n  S a tu r d a y . 
H er p o r tr a it  w a s  p u b lis h e d  iu I r id a y ’ s 
B o s to n  G lo b e .
P e n o b s c o t  V i e w  G r a n g e  is  In se a rc h  
o f  p r e t t y  b a b ie s ,  f o r  e x h ib itio n  a t the 
a n n u a l f a i r  to  lie  h o ld  T u e s d a y , N o v . 
16 , 7it  2 .30. T h e  c h ild re n  e lig ib le  to 
c o m p e te  f o r  Hie e a s li p r iz e s  m u s t  no t 
bo  m o re  th a n  th re e  y e a r s  o f  ago.
T h e  p o lic e  m a d e  a  la r g e  se iz u r e  at 
Ih e  S o u th e n d  b u i ld in g  k n o w n  a s  the 
“ H o g -R n s s le ”  S a t u r d a y  n ig h t. M a n y 
c o m p la in t s  h a d  b een  m a d e  to J u d g e  
H o w a rd  a b o u t  I lie  p la c e , an d  in b is  
c o u rt  r e c e n t ly  w e r e  tw o  y o u n g  g ir ls  
c h a rg e d  w i l l i  in to x ic a t io n  w h o  s a id  th e y  
got ll ie ir  l iq u o r  th e re . T h e  p r o p r ie to r  
w a s  lin e d  £ 1 0 0  a n d  c o s ts .
(40c value) 28« R>. 
(40e value) 2 8 < :  10. 
(38c value) 2 7 °  lb. 
(30c vulue) 1 0 o  lb.
M a il  O r d e r s  g iv e u  P r o m p t  A t t c n l i u S  
O u t  D o l l a r ' s  w o r t h  o r  m o r e  D e l i v e r e d  F r e e  w i t h i n  5 0  m i l e s
D IR E C T  IM P O R T IN G  CO.
3»1 M A IN  S T . ,  R O C K L A N D ,  M L .
84-85
The Richards Co-Operative Co.
I »  a  s u b s t a n t i a l  h o m e  c o m p a n y  a m i c a r e f u l  b u y e r *  a r e  i n v e s t in g  Iu  it *  
p r e f e r r e d  » to e k  a l  it *  p a r  v a l u e — o u e  d o l la r  p e r  s h a r e .
T h i s  c o m p a n y  d u r in g  ih e  p a s t  y e a r  a c t u a l l y  e a r n e d  a  D iv id e n d  u 1 
2 0  p e r  c e n t  a u d  m a n y  le e l  s u r e  t h a t  U s P r e f e r r e d  S t o c k  w i l l  u l t i m a t e ly  
p a y  d i v i d e n d *  o t o u e  h u u d r e d  p e r  c e u t  a u d  t h a t  th e  M a r k e t  P r ic e  o f  th e  
s t o c k  w i l l  „ o  u p  l o  l l v o  o r  t o u  I l m e n  i u  p r e a e u t  v a lu e .
H a v e  y u u  g o t  s o m e  o f  t h is  P r e f e r r e d  B lo c k ?  Y o u  b e t te r  g e t  s o m e  
o t i t  N O W . P l e a s e  w r i t s  fo r  f u l l  p a r t i c u l a r * .  T e t e p h o u e  15 4 -2 -
A L M O N  W . R I C H A R D S ,  P r e s i d e n t ,  R o c k la u d ,  M e .
Tlie Home Comfortable'
C a n  o n l y  b o  o b ta ln o d  b y  tho 
u s e  o f  p r o p e r  h e a t in g  ia o l l lt le a ,  
th e s e  a r e  b e s t  e x e m p l i f i e d  b y  
th e
BRIEN
SYSTEM
W A R M  A I R  b e a t i n g  Ih tho  
o n ly  p r a c t i c a l  w a y  fo r  tho 
p r iv a t e  re n li lo n c e , th a t  hum  rot* 
a n  a b u n d a n t ,  e v e r  c h a n g in g  
s u p p l y  o f  p u r e  a i r ,  w a r m e d  to  th e  p r o p e r  d e g r e e  lo r  c o m fo r t .
The Brien Healer
T h e jfo tte s t  T h ing O n % a rth
B R I E N  H E A T E R S  h a v e  m a n y  e x c l u s i v e  fe a t u r e s  w h iu h  I n s u r e  no t 
o n l y  th e  g ie a t o s t  a m o u n t  ot h e a t  to r  tho  to o l u s e d ,  b u t  a r e  c o n s t r u c te d  
o f  m a t e r ia l s  w h ic h  g iv e  a  l i f e t im e  u f  s a t i s t a c t u r y  s e r v ic e .
I f  y o u  a r e  g o i n g  to  I u s t s l l  a  n e w  fu r n a c e  g e t  o u r  c a t a lo g u e  N O W . 
O r s e n d  u s  a  r o u g h  s k e tc h  o f  t lie  f lo o r  p l a n s  ot y o u r  p r e s e n t ,  o r  p r o p o se d  
h o u s e , a n d  g e t  o u r  e s t im a t e  fo r  a n  I d e a l  H e a t i n g  P l a n t ,  w h i c h  w i l l  bo 
s c u t  W I T H O U T  C H A R G E .
Rockland Hardw are Co.
ROCKLAND, MAINE
F R E E  C O F F E E
20 OUNCES TO THE POUND
1 > 1 T  K I N G
C O F F E E  W E E K
October 18th to 23d, 1915
WE WILL
G iv e  F r e e  1 -4  lb . C o f f e e
W I T H  E A C H  P U R C H A S E  O F  O N E  P O U N D  O F
BENEFIT BRAND
B E S T  S T A N D A R D  C O F F E E  (3f»c value; 2 4 c  lb. 
or E X T R A  F A N C Y
W IL L I A M  O. A L D E N
D eath  o f C a m d e n 's  F a m o u s  A n c h o r 
M a n u fa c tu r e r  a n d  M ill O w n er.
W illia m  G . A h lo n . w h o  a l o n e  tim e  
p r a c t ic a l ly  c o n tr o l le d  Ih e  a n c h o r  b u s i­
n e s s  o f  Ib is  c o u n t r y , a n d  w h o  fo u n d e d  
th re e  o f  C a m d e n 's  w h o lcn  m il ls ,  d ied  
in th a t  to w n  y e s t e r d a y  a f t e r  an  I ll­
n e s s  o f m o re  th an  tw o  m o n th s . F u n e r a l 
s e r v ic e s  w il l  b e  h e ld  a l Ih e  f a m i ly  r e s i­
d e n ce  T h u r s d a y  a f le r n o o n , a l 2  o ’c lo c k .
M r. A ld e n  w a s  b o rn  In T h o m a s to n  
J u l y  17 , I8 1 O, a u d  w a s  Hie la s t  s u r ­
v iv o r  o f  o n e  o f  t lie  la r g e s t  fa m ilie s  iu 
M a in e , n u m b e r in g  m o re  th an  20 c h il­
d r e n . T h e  I lr s t  w o o le n  m il l  o f  c o n se ­
q u e n c e  in th a t  s e c t io n  o f  Ih e  S la t e  
w a s  s t a r t e d  b y  h is  f a th e r , a n d  th e  
r e m n a n ts  o f  tho  o ld  d am  m a y  s t i l l  
lie  se e n  b e lo w  G re e k  b r id g e  in T h o m ­
a s to n . T h e  fa m i ly  m o v e d  lo  C am d en  
w h e n  W illia m  w a s  a  c h ild , a n d  tlie 
e ld e r  A ld e n  e s ta b lis h e d  ih e  w a te r  
p o w e r  on M e g u n t ir o o k  s t r e a m .
T lie  s u b je c t  o f  th is  o b it u a r y  w a s  2 1 
w h e n  lie  I lrs t  e n g a g e d  in Ih e  a n c h o r 
b u s in e s s , w il l i  h is  b r o th e r , H e n ry  E. 
A ld e n . T h e  l in n  n a m e  w a s  l i .  K. A  
\V . G . A ld e n . U p o n  Hie d e a th  o f  Hie 
s e n io r  p a r tn e r  in 1877 W illia m  G. A ld en  
b e c a m e  so le  p r o p r ie to r .
T h e  A ld e n  A n c h o r  W o r k s  a l the 
h e igh t  o f  I ls  p r o s p e r it y  e m p lo y e d  1(H) 
m en , an d  w a s  o n e  o f  th e  s h o w  p la c e s  
in t il ls  p a r i o f  ( lie  S la t e .  II n o t o n ly  
fu r n is h e d  a n c h o r s  fo r  th e  la r g e s t  s a i l ­
in g  c r a f t - i n  e x is te n c e , b u t  w a s  g iv en  
la r g e  g o v e rn m e n t o r d e r s  fo r  w a r  v e s ­
s e ls .  M r. A ld e n  h a d  a g e n ls  in m a n y  
o f  th e  la r g e r  c it ie s  a n d  in s o m e  fo re ig n  
c o u n tr ie s ,  an d  so  f a r  c o n tr o lle d  Ih e  
b u s in e s s  th at ho  w a s  a id e  to  d ie t,t ie  
Hie s e l l in g  p r ic e . T h e  B o s to n  a g e n ls  
fo r  a ll  l l i i s  p e r io d  w e r e  G y r u s  .an d  
Jo s e p h  B a k e r .
M r. A ld e n  c o n tin u e d  in c h a r g e  o f  Hie 
A ld e n  A n c h o r  W o r k s  u n til tw o , w h e n  
il w a s  m e rg e d  in to  th o  G am d eii A n c lio r -  
R o c k ln n d  M a ch in e  Go. T h e r e  hud 
m e a n tim e  s p r u n g  in to  e x is te n c e  Ih e  
p a ten t o r  s l o e k lc s s  a n c h o r, w h o se  u s e  
lie e a m e  so  w id e s p r e a d  a s  lo  p r a c t ic a l ly  
so u n d  Ihe d e a lh - k n e ll  o f  tin w ro u g h t  
Iron fo rg e d  a n c h o r s . In d e fe n s e  o f  Ih e  
la t te r  il m a y  h e  s la t e d  th at th e re  a r e  
not a  few  s h ip  o w n e r s  w h o  w o u ld  
w e lc o m e  i l s  r e tu r n .  In l l ie i r  d a y  Hie 
A ld e n  a n c h o r s  w o r e  sh ip p e d  e v e r y ­
w h e r e . an d  h a d  a s  th e ir  c o m p e tito r s  
ih e  p r o d u c t  o f  th e  C ap o  A n n  A n c h o r 
W o r k s .
A s  o lio  o f  the o r ig in a l  o w n e r s  o f  Ihe 
M r g u n lie o o k  w a t e r  p o w e r  M r. A ld en  
s a w  w h a t  ho  b e l ie v e d  lo  b o  a  b r ill ia n t  
fu t u r e  fo r  Hie w o o le n  I n d u s tr y  in Ills 
h o m e Iowii, a n d  Iu d u e  lim e  e s ta b ­
lish e d  Ih e  M l. B a i l ie ,  C a m d e n  an d  
M e g u n llc o o k  m il ls .
He w a s  a  la r g e  e m p lo y e r  o f  sk il le d  
la b o r , a n d  w a s  u n iv e r s a l ly  lik e d  b y  
h is m en . w h o  g a v e  Ih e  b e s t  th a t  w a s  
In them  In r o lu r n  f o r  ih e  c o n s id e r a ­
tio n  a n d  fa i r n e s s  w it h  w h ic h  ho a l ­
w a y s  t re a te d  th e m . C h ie f  a m o n g  Ihe 
c h a r a c t e r i s t ic s  o f  Hie d e c e a s e d  w a s  
I lls  In te n se  d e v n li i n lo  Id s fa m i ly . 
AI the h e ig h t  o f  li is  b u s in e s s  a c t iv i t ie s  
lie  w a s  p o s s e s s e d  o f  g r e a t  w e a lth  
w h ic h  lie  s p e n t  la v is h ly  In tho  e n ­
d o w m e n t  o f  Id s  tine ho m o  an d  Ihe 
c o m fo rt  o f  Id s  fa m i ly .
l i e  w a s  fo r  a  lo n g  lim n  a d ir e c to r  o f 
the C am d en  N a t io n a l  H an k, a n d  h ad  
been  id em  tiled  w it h  n u m e ro u s  e n te r ­
p r is e s  o f  a p r iv a t e  o r  p u b lic  n a tu r e  in 
Ids h o m e to w n . He w a s  a m e m b e r  o f 
Ih e  C am d en  B u s i n e s s  M e n 's  C lu b , an d  
Hie M a so n ic  HI no lo d g e  a n d  c h a p te r .
M r. A ld en  is  s u r v iv e d  b y  I lls  w ife , 
M rs . G e o rg i.u m n  A ld e n ; a n d  tw o  d a u g h ­
te rs , M r s . W . B . E d w a r d s  o f  N e w lo n  
C e n tre , M a ss ., n m l M r s . S . T . K im b a ll 
o f  R o c k la n d .
Fall and W inter
S u i t s  ^ O v e r c o a t s
K A  E N  and Y oung M en who 
* ’ * seek distinction in dress 
will find here clothes of unques­
tioned quality and superiority. 
W eaves, patterns and coloring 
for every fancy and requirement 
and are tailored by Peavy Bros.
PCtIVy B ro s .  Clothes are not ex­
celled by any other m ake and at 
the low prices that they are sold 
they have no equal in economy.
$ 1 5  to  $ 2 5
N E W  E N G L A N D  C L O T H IN G  H O U S E
S u g a r  4 c  lb .
N E X T  S A T U R D A Y  O N L Y
TO PURCHASERS OF
1 lb  o f  T E A ,  5 0 c  o r  6 0 c ,  o r
2  lb s .  C O F F E E ,  3 0 c ,  3 5 c ,  3 8 c
W e  S h a l l  S e l l  S u g a r  4 c  lb.
R O C K L A N D  T I IE A T R E
T h e  m a n a g e m e n t  is  o ffe r in g  n l l id s  
p o p u la r  th e a tr e  fo r  to d a y  o n ly  M a ry  
B ic k fo r d , s u p p o r te d  b y  H o u se  P e t e r s  
a n d  a v e r y  s t r o n g  e a s l In " T h e  
B is h o p 's  C a r r ia g e ."  A n d  o i l ie r  h ig h - 
c la s s  p ic tu r e s . S o m e  s h o w .
C o m in g  W e d n e s d a y  an d  T h u r s d a y ,  
J e s s e  L . I .a s k y  p r e s e n t s  Hie su p r e m e , 
y o u th fu l ,  e m o tio n a l s t a r ,  B la n c h e  
S w e e t , In “ S to le n  G o o d s ."  a d ra m a  b y  
M a rg a re t  T u r n b u l l .  M a n y  o f  tho 
e v e n ts  o f  w h ic h  o c c u r  in B e lg iu m  
d u r in g  tho  p r e s e n t  w a r .  T h o  p lin lo - 
d r a m a  d o e s  n o t  u n d e rta k e  lo  s h o w  a n y  
a c tu a l  b a t t le  o r  li fe  In Hie t re n c h e s . 
Im l il d o e s  p r o v id e  a t r u ly  w o n d e r fu l  
a n d  v e r y  n e e u rn lc  p ic tu r e  o f  Ih e  s u f ­
fe r in g s  o f  Hie r e fu g e e s  a n d  Ih e  w o rk  
iu Ih e  e m e r g e n c y  H o sp ita ls  c o n d u c te d  
b y  Ilia  re d  c r o s s .  T h e s e  s c e n e s  a r e  a l l  
le g it im a te ly  p a r t  o f  tho  s t o r y ,  an d  
s h o u ld  h a v e  a  s p e c ia l  v a lu e  in  e m ­
p h a s iz in g  Ih e  u n p o e lic  h o r r o r s  o f 
m o d ern  w a r fa r e .  " T h e  P a ra m o u n t  
T r a v e l  P i c t u r e s "  a n d  o il ie r  h ig h -c la s s  
p ic tu r e s .
C o m in g  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y  th e  liv e -  
a r t  ll l iiiiz a t lo ii o f  " A lw a y s  In  tho 
W a y ,"  th e  s e n t im e n ta l an d  ro m a n tic  
s c e n a r io  m a d e  f ro m  tho b a l la d  o f  th e  
sa m e  n a m e b y  i l s  a u th o r , C h a r le s  K. 
H a r r is . “ A lw a y s  In tho W a y "  w i l l  lie 
sh o w n  no Ihe M e tro  P r o g r a m , an d  iu - 
I r e d u c e s  Hie f a s c in a t in g  y o u t h fu l  
s t a r ,  M a ry  M ile s  M ild e r . A ls o  th e  12 th  
e p iso d e  o f  " T h e  B ro k e n  C o in ."  A n d  
o th e rs . D on 't fo r g e t  F r id a y  n ig h t  Is  
C o u p o n  n igh t, u d v t.
S T U D E B A K E R  N E W S
W h en  so  m a n y  o th e r s  s e c  w h y  sh u t  
y o u r  e y e s  to t iie se  f a c t s :  1R5.000 o w n ­
e r s  a r c  d r iv in g  S tu d e b a k c r  c a r s  to d a y . 
F a c t s ,  n e t  c la im s , th at m a k e  S tu d u -  
b n k e r  th e  b e s t  e a r  un th e  m a r k e t . 
T h is  is  a  h i s t o r y - m a k in g  v a r  in 
p o w e r, s iz e  a n d  q u a li t y .  T h e  o n ly  7 
p a s s e n g e r , i  c y l in d e r  3 l i x 5  fu l l  ill h. p. 
m o to r  e v e r  o f fe r e d  iu A m e r ic a  o r 
E u r o p e  fo r  le s s  th a n  $ 10 0 0 . T h e  p r ic e  
lia s  iieen  re d u c e d  f r o m  $1)85 to  $885. 
B u t  the e a r  l ia s  b een  Im p ro v e d  in 
e v e r y  re s p e c t .  N o th in g  d e c re a s e d  h u t 
th e  p r ic e . W h e r e v e r  a  c h a n g e  w a s  
m a d e  in m a t e r ia ls ,  b e t t e r  m a t e r ia ls  
w e r e  u s e d . .
In  fa c e  o f  th e s e  f a c t s  c a n  y o u  sh u t 
y o u r  e y e s  to S t u d e b a k c r  v a lu e s , 
i  c y l .  7 p a s s .  $885 F.O .H , D e tro it
4 c y l .  3  p u ss , r o a d 'r  $850 F .O .B . D e tro it  
6  c y l .  7 p a s s .  $lo:>0 F.O.H. D etro it
6  c y l .  3  p a s s .  $!UdO K.U .B . D etro it
— a d v t.
T h e  p o lic e  h a v e  th e ir  a n n u a l b a ll 
O ct. 29 in H a v e n e r  h a lt. T h e  t ic k e ts  
w il l  lln d  a  r e a d y  s a le .
TULIP BULBS
IN A S S O R T E D  C O L O R S
A T
c. M .  T I B B E T T S
84 86
RESTAURANT FOR SALE
AMES’ RESTAURANT
M A I N  S T R E E T ,  R O C K L A N D
Has done a profitable nusiuo* for forty 
years, aud is sold only on account of 
ill health. Thoroughly equipped with 
tables, lunch counLcr aud everything 
neccs&ary; seats filly; on street floor; 
live upstair* room*, can be used lor lam* 
ily or let lor lodging. Use oi building 
guaranteed. Tor term* and particulars 
call on or address
G. A. A MLS, 357 Main St., Rock­
land, Maine. 64H
Limit IO lbs. to a Customer
T ills  offer is made to induce Y O U  to try  our 
N E W  C R O P  T E A S ,  a n d  
F R E S H  R O A S T E D  C O F F E E S
SCOTT & COMPANY
R O C K L A N D , M A IN E  8 1-8 5
BO R N
Woodlieari—8oulh Thuiuaston, Oct. 4, Ot Mr. 
anil Mrs. Arthur K. Woodhuad (Kthel Hayden) 
of New Jersey, a (laughter—Virginia.
M A R R IE D
T h is  Is th e  “ h u n le r s ' m o o n ,"  b u t  
lo ls  o f  o i l i e r  fo lk s  a r e  e n jo y in g  it .
AGED TAX COLLECTOR
Hatch—Spuar -South Warren, Oct. 18, by 
Rev. H. II. Sargent, Maurice Luring Hatch or 
Rockland and Mildred Hazel, daughter of Mr. 
ami Mrs. John Spear,of South Warren.
Clark Murphy Rockland. Oct. 18, by Rev. 
Howard A. Welch, Ueurgu K. Clark or Hanger 
and My mu (i. Murphy of Cauidcu.
Rack lift Melzar-Dorchester, Mass.. Oct. 13, 
harlot* K. RaekllfTof Ash Point and Hazel A. 
Mclzar of Dorchester.
D IED
Alden—Catmlen, Dot. 18. William O. Alden, 
aged 7ft years, 3 months, 1 day.
Eddy Rockland. Oct. 10. Loren O. K.ilily of 
Sedgwick, aged 02 years, 10 months, 10 days. 
Interment iu Hrewer.
Pierce Owl’s Head.Oot. 18, Jennie (Williams) 
widow of George Pierce, aged 8(1 years, 0 
months, 10 days.
Small—Isle an Haul, Oct. 10, Pearl A. Small, 
aged 2ft years, 3 mouths, 23 days.
Lincoln Warren, Oct. 17, Mrs. Harriet W. 
Lincoln, aged (14 years, 8 months, 17 days. 
Funeral Wednesday afternoon at 1 o’clock.
In  M e m o ry  o f C la r e n c e  A. P e n d le to n  
Mute the lips, the song is sung,
Never more from golden tongue 
Will the siuger's sweet refrain 
Fall on mortal ears agalu.
Mute the lips; the voice that thrilled 
Now in silence deep is stilled; 
lint the memory lingers yet,
Faithful friends can ne’er forget
All the soulful melody,
All the glorious ecstasy 
o f tho autneiu's sweet rofraiu 
Echoed gladly o'er again.
From the organ loft above,
Rich iu filth  aud joy and love 
Promise sweet, sin g o’er aud o'er,
Old yet new forevermore;
"Ye who thirst, come drink aud live 
Freely drink, no money give;
All who labor, come aud find 
Rest of body, soul aud mind."
“ Face to Face" ye will behold 
"The Holy City" paved iu gold 
With its many mansions fair 
That await the weary there.
“ Lead Kindly Light1’ the way along,
Make bright the way with joyous song 
As uow the “moaning bar'1 be passed; 
Safe at home the soul at last.
Mute the lips. The singer lies 
Silent, aud uo songs arise 
For our ears but he doth stand 
With the hosts m promised land—
The Choir Invisible, glad and free,
His voice still raised, O liod, to then, 
('banting praises o ’er aud o’er,
Joyous, singing evermore!
A SH  P O IN T
C h a r le s  K. I ta c k li f f  am i b r id e  a r e  at 
M r. H u c k JitT s  A s h  P o in t  h o m e on th e ir  
h o n e y m o o n  tr ip . T h e y  w e r e  m a r r ie d  
in D o r c h e s te r ,  M a ss ., la s t  W e d n e s d a y . 
T h e  b r id e  w a s  fo r m e r ly  ii a z e l  A . 
M c lza r.
T h e  L a d ie s  G u i ld  o f  S t .  P e t e r ’s  
c h u r c h  w il l  h a v e  a c a k e  a n d  c a n d y  
s a le  a t  H a s t in g s ’ d r y  g o o d s  s lo r e .  S a t ­
u r d a y , O ct. &J, a l 3f p . m . S i-6 5
Restored To Health By Vinol
C o r in th , M is s . — “  I u n i a  c i t y  t a x  c o l­
le c t o r  u iu l s e v e n t y - f o u r  y e u r s  o f  a g e .  
1  w a s  in  a  w e a k ,  ru n -d o w n  c o n d it io n . 
M y  d r u g g i s t  to ld  m e  a b o u t  V in o l. I  
t r ie d  i t  a n d  in  u w e e k  n o t ic e d  c o n s id e r ­
a b le  im p r o v e m e n t ; 1  c o n t in u e d  i t s  u s a  
a n d  n o w  I h a v e  g a in e d  t w e n t y  p o u n d s in  
w e ig h t ,  a n d  fe e l  m u c h  s t r o n g e r .  1  c o n ­
s id e r  V in o l a l i n e  to n ic  to  c r e a t e  s t r e n g t h  
f o r  o ld  p e o p l e . " — J .  A .  P l lIC E .
W e g u a r a n t e e  V in o l,  o u r  d e lic io u s  c o d  
l i v e r  a n d  iro n  to n ic , f o r  a l l  ru n -d o w n , 
w e a k  u n d  d e b i l i ta te d  c o n d it io n s .
T h e  l i i l le  D ru g  C o., R o c k la n d , M ain e
p a g e  roun THE ROCKLAND COnHIER-GAZETTE: TUESDAY, OCTOBER 49, 1915 .
fa Tourai
Perfect C o f f e e
W here
L A  T O U R A I N E
Coffee 13 served it is the pre­
dominating feature at the 
breakfast table
M
M e t
F r e s h  
g r o u n d  
b y  y o u r  
g r o c e r  —  
3 5 c .  a  lb .
S'
111"   * * * ' 1 5
f f  I  W .S.Q uinbyC o. 1
PuttingTobaccoinTinsss Like 
“Locking the Stable Door” 
—“After the Horse is Gone”
Real tobacco flavor depends upon the leaf being pre­
served in its natural state, possible only by pressing the 
leaves into plug form and keeping it in by covering it 
with a natural leaf wrapper. The natural flavor and 
strength of tobacco escape when cut or granulated.
Take a Plug of Sickle that is even thoroughly dried out 
so that when you whittle it off it crumbles into dust, but it 
will burn and smoke smooth and cool as it has all ol its orig­
inal tobacco flavor preserved, unevaporated in Plug h orm.
Whittling a pipeful is little trouble, amply repaid 
in both quality and quantity. Try this experiment and 
judge for yourself.
3 Ounces Slice it as
1 Q c  yo« use
S T A T E  C H A T
E a s lp o r t  Is  t ro u b le d  o v e r  i l s  la c k  o f  
c o a l . T h e r e  Is  111 l ie  c o a l on h a n d  an d  
r e p o r t s  re c e iv e d  Ih c r e  do  n o t p r o m ise  
c a r g o e s  fro m  th e  c o a l  re g io n s  w ith in  
th e  n e a r  fu t u r e . F o r tu n a t e ly  an  
a b u n d a n t  h a r d w o o d  s u p p l y  c a n  b o  
u t i liz e d  If n e c e s s a r y .
« •  *  *
G u i lfo rd  i s  to  h a v e  a  to w n  c lo c k , to 
h e  lo c a te d  on  tile  t o w e r  o f  the U n l-  
v n r s a l l s t  c h u r c h . I t  w i l l  c o s t  a b o u t  
*500 am i a  s u b s c r ip t io n  p a p e r  Is b e in g  
c ir c u la te d  In r a is e  th e  s m a ll b a la n c e  
o f  th e  a m o u n t n e e d e d . T h e  c lo c k  w il l  
h a v e  f o u r  d ia ls  a n d  w i l l  s t r ik e  the 
h o u r s .
*  *  *  •
T lie  m o th e r  o f  " B iU '' C a rr lg a n , M rs . 
Jo h n  E . C a rr lg a n  o f  L e w is t o n , w ith  
th e  t ru e  m o th e r  s p ir it  d id  h e r b est fo r  
th e  B e d  S o x . E a c h  m o rn in g  o f  a 
w o r ld  s e r ie s  g a m e  sh e  c a r r ie d  83 
c a n d le s  to  S I. P a t r ic k 's  c h u rc h  In L e w ­
is to n , to b u r n  f o r  the s u c c e s s  o f  h e r  
b o y ’ s  te a m .
•  ♦  *  •
T h e  m ill o f  I he M a lt a w a m k e a g  L u m ­
b e r  C o. a t  M a lt a w a m k e a g  w a s  d a m a g e d  
ab o u t .«30,000 T u e s d a y  n ig h t  b y  a tire  
w h ic h  g u l le d  I he m ain  (lo o r, b a d ly  
d a m a g in g  m a c h in e ry , s h a f t in g  an d  
e n g in e . A  g o o d  w a t e r  s u p p ly  a n d  
h a r d  f ig h t in g  s a v e d  th e  p la n t . It  Is 
e x p e c te d  th a t  r e p a i r s  w i l l  la k e  a b o u t 
a  m o n th . T h e  m ill e m p lo y s  a b o u t  70 
h a n d s .
•  *  *  •
in  tlie  g r a y  o f th e  e a r ly  m o rn in g  
W e d n e s d a y , a  F a r m ln g d a io  m an p u sh e d  
o p en  h is  c a r r ia g e  h o u se  d o o r, w h e n  
m o re  th an  100 c r o w s ,  w ith  g r e a t  r u s h  
o f  w in g s  a m id  s t a r t le d  c a w ln g s , a r o s e  
fro m  g ia n t  e lm s  th a t  sh a d e  Ids b u i ld ­
in g s . T h e  fa r m e r  r e m a rk e d  that fro m  
w h a t  lie  o v e r h e a r d , he th o u g h t th e  
p a r ly  w a s  d i s c u s s in g  a so u th e rn  trip  
- p e r h a p s  to th e  P r e s id e n t ’ s  w e d d in g .
M a n y  a  M a in e  b o y  h a s  e n lis te d  In 
tlie  s e r v ic e  o f  E n g la n d ;  m o re  lh a n  is 
g e n e r a l ly  s u p p o s e d . A m o n g  th em  is 
M u r r a y  C . D o n n e ll, a  l lo u lto n  b o y , 
w h o  l ia s  e n lis te d  in the E n g l is h  A r m y  
an d  h a s  been  g iv e n  nil o d le e r ’ s  corn 
m is s io n . lie  is  n o w  at Hie C o n c e n tr a ­
tion C a m p , S a l i s b u r y  P la in s , E n g la n d  
M r. D o n n e ll Is  a B o w d o ln  g ra d u a t e  an d  
la t e r  r e c e iv e d  tils  b a c h e lo r  o f  la w s  
d e g re e  at tlie  U n iv e r s i t y  o f  M ich ig an
*  * *  »
T h a t  P o r t la n d  Is l ia b le  to b e  o b a n d  
o n ed  n s a t r a n s a t la n t ic  p o r t  d u r in g  Hie 
p r e se n t  fa ll  an il w in t e r  s e a so n  b e c a u s e  
o f  tlie  d e m a n d s  m a d e  b y  Hie P o r t la n d  
L o n g s h o re m e n 's  A s s o c la l lo n  fo r  in 
c r e a s e d  w a g e s  is  Hie a s s e r t io n  m odi 
b y  Jo h n  T o r r a n c e , w h o  fo r  m a n y  
y e a r s  w a s  m a n a g e r  o f  Hie W h ite  S tar- 
D om inion  lin e  a t  P o r t la n d  an d  w h o  at 
Ih e  p r e s e n t  lim e  is  g e n e r a l m a n a g e r  
o f  Ih e  sa m e  l in e s , C a n a d ia n  a s  w e ll  a s  
I lie  P o r t la n d  s e r v ic e .
.  *  *  •
B a n g o r 's  n e w  fe d e r a l  b u ild in g , r r -  
c o n lly  o p e n e d  f o r  b u s in e s s ,  c o s t  $ i0 0 , 
Odd. N o t o n ly  is  th e  n e w  b u i ld in g  so  
fa r  s u p e r io r  lo tlie  o ld  a s  to r e n d e r  
c o m p a r iso n  lu d ic r o u s , b u t  it  is  s a id  lo  
b e  Hie f in e s t  In A m e r ic a  I n ' a  c i t y  o f 
B a n g o r ’s  s iz e . I t  Is  10 0  fe e t  an d  
in c h e s  in  lc n g lh  an d  05 fe e t  a n d  8
A s k  A n y ­
b o d y  w h o  
b a n  u s e d B a lla rd 's  Golden Oil
i f  1h n o t  T i l  K B E S T  
r e m e d y  fo r  t lie  
T H K O A T  a n d  L U N G S
SOLD BY ALL DEALERS FOR 25 AND 50 CENTS
E A T  W IT H O U T  F E A R  OF IN D IG E S  
TIO N  OR SO U R , A CID  STO M A CH
In s ta n t  R e lie f  I “ P a p e 's  D iap o p a in ' 
E n d s  Y o u r  S to m a c h  T r o u b le  F o r
e v e r .
W o n d e r  w h a t  u p s e t  y o u r  s to m a c h —  
w h ic h  p o rtio n  o f  Hie fo o d  d id  th e  d am  
a g e — d o  y o u ?  W e ll, d o n ’t b o th e r . I f  
y o u r  s lo m a e h  is  in  a  r e v o lt ;  i f  so u r , 
g a s s y  a m i u p s c l ,  a n d  w h a t  y o u  J u s t  
a te  l ia s  fe rm e n te d  Into s tu b b o r n  
lu m p s ;  h e a d  d iz z y  a n d  a c h e s ;  b e lc h  
g a s e s  a n d  a c id s  a n d  c r u c ia t e  u n d i 
g e sto d  fo o d ; b r e a t l i  fo u l ,  to n g u e  c o a t  
rd  ju s l  la k e  a  lit tin P a p e ’ s  D ia p e p s ln  
a n d  in live  m in u te s  y o u  w o n d e r  w h a t  
b e c a m e  o f  Hie in d ig e s t io n  a n d  d is t r e s s  
M ill io n s  o f  m en  a n d  w o m e n  to d a y  
k n o w  th at It Is  n e e d le s s  to  h a v e  a b a d  
s to m a c h . A  l i t t le  D la p e p s in  o c c a sio n  
a l l y  k e e p s  th is  d e lic a te  o rg a n  r e g u ­
la te d  a n d  l l ie y  e a t  th e ir  fa v o r it e  fo o d s  
.w ith o u t fe a r .
i f  y o u r  s to m a c h  d o e sn 't  l ik e  c a r e  o f 
y o u r  l ib e r a l l im il w ith o u t  re b e llio n  
if  y o u r  fo o d  is  a d a m a g e  In s te a d  o f  
h e lp , r e m e m b e r  Ih e  q u ic k e s t ,  s u r e s t  
m o st  h a r m le s s  r e l ie f  is  P a p e 's  D la 
p e p sin  w h ic h  c o s t s  o n ly  f i f t y  c e n ts  fi 
a la r g e  c a s e  at d r u g  s t o r e s . I P s  t r u ly  
w o n d e r fu l— ll  d ig e s t s  fo o d  a n d  se t 
t il in g s  s t r a ig h t , so  g e n t ly  an d  e a s i ly  
th at il i s  r e a l ly  a s to n is h in g . P le a s e  
fo r  y o u r  s a k e , d o n ’ t g o  o n  um l on  w ith  
a w e a k ,  d is o r d e r e d  s t o m a c h ;  i t ’ s  si 
u n n e c e s s a r y .
For Y OU-Housekeepers!
Your Range Dream Has “Come True.”
No longer a Dream — here is the Reality—a Full 
Capacity Coal Range and a Full Capacity 
Gas Range, combined in ONE wonderful range—
T h e  N e w  T r i p l e  G a s - C o a l
I f  Y o u  W e r e  t o  B u y  th e  best C o a l R a n g e  and  the  best G a s  R a n g e  in th e  w orld  they  
w ou ld  tak e  tw ic e  the k itch en  sp ace  b u t they  cou ld  not d o  for you w h at this range does.
W h a t  D o  Y o u  S a y  to  th e  “ D rop -sw ing  G a s  
B r o i l e r  w h ich  d rops lo  any  d es ire d  d istance  
from  th e  flam e by  simply pulling a  ro d ?
H a v e  Y o u  E v e r  S e e n  such  a G a s  O v e n — full 
s ize— elevated  —  w ith  th re e  bu rn er tubes  giving 
any  d eg ree  of hea t an d  the h ea t a l w a y s  c e n t r a l ?
W h a t  D o  Y o u  T h i n k  of a  range w ith  a  G a s  
W a t e r  H e a t e r  built in to  it?
. A n d  T h a t  C o o l  K n o b  - th e " A l l - i n - O n e  *
i  control, tha t operates all d am p ers  a n d  t h e  
f r o n t  d r a f t  ol th e  C o a l R a n g e  by  one 
m otion ? T he A s h  H o d  a n d  C oal H o d  
in the  base , th e  Im proved  O v e n  H e a tin g ?
E v e r y  H o u s e w i f e  s h o u l d  s e e  i t .
F O R  S A L E  B Y
VEAZIE HARDWARE CO., Rockland 
J, H. EVERETf, Thomaston
W a lk e r  & P r a t t  M fg . C o ., M akers , Boston
D R .  K E N N E D Y ’ S
F avorite 
Remedy
hits real cause of Kidney and Blood 
troubles, by restoring right action of 
Stomach, Liver and Bowels, over­
coming indigestion and cons pation 
dangers (Auto-Intoxication); thus 
Kidneys and Bladder are aided, the 
blood purified. Unbroken record 
of wonderful success.
W rite  K en n ed y  Co., R o n - 
d o u t, N. Y., fo r free tr ia l. 
L arge b o ttles , a ll drugtf ts.
V IN A L H A V E N
A . C . M o o re  w a s  In to w n  T u e s d a y .
M r s . L o tt ie  F a rn h a m  o f  B o s to n  is  a  
g u e s t  o f  h e r  m o th e r , M r s . A n n ie  S a n ­
d e r so n .
A lb e r t  A d a m s  i s  to m o v e  Into  Ih e  
B u n k e r  le n e m e n l o n  C h e s tn u t  s t r e e t .
E r n e s t  V iim l o f  B o s to n  Is v i s i t in g  h is  
fa t t ie r , W . S . V in a l .
M ich a e l L a n d e r s  an d  fa m i ly  o f  H u r­
r ic a n e  h a v e  m o v e d  in to  th e  W h a r ff  
h o u se  on M ain  s t r e e t .
N O R TH  H A V E N
O. D . L e r m o n d  l ia s  c o m m e n c e d  w o rk  
on th e  B u l la r d  c o tta g e .
0 . II. Y o tm g  h a s  a n e w  s u p p ly  o f  
c a n s , a n d  is  r e a d y  tu re c e iv e  p r o d u c e  
o f  e v e r y  k in d .
C . S . S la p le s  Is d ig g in g  p o ta to e s  at 
h is  fa r m  a t  th e  N n r lli  S h o re .
T h e  N o rth  H aven  s c h o o ls  h a v e  an 
a d m ir a b le  c o r p s  o f  t e a c h e r s  th is  y e a r , 
an d  S u p e r in te n d e n t  S t a p le s  re p o r t s  
g o o d  w o r k  b e in g  d o n e .
I n d ie s  w id e , c r  d eep . It  is  c o n s t r u c t ­
ed o f  M l. W a llin  g r a n ite  w ith  a  b r ic k  
h a c k in g , th e  w a l l s  b e in g  20 In ch es  
li iic k . Hie t e r r a c e  a t  Hie m ain  e n tr a n c e  
is  .’ ’8 fe e t  In w id th , ntul a t  Hie s o u th ­
e r ly  e n t r a n c e  14 fe e l w id e , w ith  a 
l ie n v y  b a lu s t r a d e .  T h e  w in g s  a re  
e a c h  50 fe e t  a n d  8 in c h e s  w id e . T lie  
e n t ire  h e ig h t  fro m  o u tw a r d  a p p e a r ­
a n ce  Is  a b o u t  0!) f e e l ,  Hie h e igh t  fro m  
Hie f ir s t  f lo o r  to  tlie  top  o f  Ih e  g ra n ite  
o rn a m e n ta t io n  on Hie ro o f  b e in g  59 
fe e t .
•  •  •  *
M r s . M . A . H an n a , w h o s e  s u m m e r  
h o m e a t  S e a l H a r b o r  is  o n e o f  Hie 
m o st n l l r a c l i v c  on Hie M a in e  c o a s t , 
l ia s  b a d  b u i lt  b y  C o n tr a c to r  S m a ll id g e  
a c o w  s t a b le  th a t  w i l l  c o s t  a b o u t  $6000. 
T h is  is  on  Hie m o st  m o d ern  p la n  bo th  
fo r  s a n ita t io n  m id c o m fo rt , Ih e  w a l l s  
b e in g  o f  h o llo w  Hie w ith  c e m e n t flo o r s  
a n d  fo u n d a t io n  w ith  a  w h lto  t ile  m ilk  
n w it h  a ll  m o d e rn  c o n v e n ie n c e s . 
T lie  p la n s  a r e  on th e  sa m e  p r in c ip le  
a s  Hie f a m o u s  B u r n s id e  m ilk  fa r m  a t  
E c d e s t o n ,  M a ry la n d .
•  •  *  •
S e v e n  th o u sa n d ,’ Iw o  h u n d re d  an d  
f i f t y  s i g h t s e e r s  fro m  p r a c t ic a l ly  e v e r y  
lu a r lo r  o f  tho  g lo b e  h a v e  v i s i t e d  the 
L o n g fe l lo w  h o u se  In P o rt la n d  ib is  
u n im e r . In  Ib is  n u m b e r  Ih c r e  lia s  
b een  a s p r in k l in g  o f  P o r t la n d  p e o p le  
w h o  c ith e r  h a v e  no t h ith e rto  se e n  tlio  
h o m o  o f  ih e  p o e t , o r  h a v e  v i s i t e d  it 
w it h  g u e s t s  f ro m  a w a y ,  b u t  f o r  th 
in o s l p a r t  Ih c s e  7000 v i s i t o r s  h a v e  been  
l o u r l s l s  fro m  a ll p a r t s  o f  tlie  c o u n tr y  
fro m  E u r o p e , a n d  fro m  tho  O rien t.
* *  *  •
B y  a l l  o d d s  Hie h e a v ie s t  t ra in  w ith  
Hie c o s t l ie s t  lo a d  e v e r  to p a s s  th ro u g h  
H a r t la n d  w a s  th a t  on S u n d a y  d r a w n  
b y  Iw o  e n g in e s , s a y s  Ih e  H a r t la n d  Ob­
s e r v e r .  A r r iv in g  a t  H a r t la n d  th e re  
w o r e  57  c a r s  o f  A ro o s to o k  p o ta to e s  
S ix  m o re  ta k e n  on h e re  m a d e  ih e  to- 
l a l  (13 c a r s .  Tho lo a d  r e p r e s e n te d  
a b o u t  $25,000 p a id  o u t  lo  f a r m e r s  
w ith in  a  fe w  d a y s  p r e v io u s ly .  
M o n d a y  a  g r e a te r  n u m b e r  o f  e a r  lo a d s  
p a s s e d  th ro u g li , m a k in g  u p  l l ir c c  
t r a in s .  L o n g e r  t r a in s  h a v e  been  
h a u le d  o v e r  I lie  ro a d , the r e c o r d  fo r  
t li is  s u b d iv is io n  b e in g  S3, b u t  a l l  th e se  
w e r e  e m p ty .
*  * * •
In  B a n g o r  a s  in A u g u s t a  a m i B o c k  
la n d  a n  e ffo r t  is  b e in g  m a d e  to a d o p t 
1  p la n  to  in s u r e  s a f e l y  fro m  tra f l lo  on 
H ie c i t y  s t r e e t s .  A  c o d e  o f  tra fllo  
r e g u la t io n s  w i l l  b e  s u b m it te d  to tlie  
c i t y  g o v e rn m e n t  o f  B a n g o r  f o r  ap  
p r o v a l .  S e v e r a l  n l le m p ls  h a v e  b een  
m a d e  to  p u l in fo rc e  so m e th in g  o f th e  
k in d , b u t  w ith o u t  s u c c e s s ,  a s  th e re  
h a v e  b e e n  o b je c t io n s  lo  so m e  o f Hie 
r e g u la t io n s  a s  b e in g  too  d r a s t ic .  T h e  
g r e a t  in c r e a s e  In a u to m o b ile s  a m i n a r ­
r o w  e s c a p e s  fro m  s e r io u s  a c c id e n ts  
d u o  lo  c o n g e s t io n  o f  tra fl lo  in  t lie  b u s i­
n e s s  se c t io n  h a v e  m a d e  r e g u la t io n s  
n e c e s s i t y ,  a n d  it is  ‘p r o b a b le  th at tlie  
p r o p o s e d  c o d e  w i l l  h a v e  a  p a s s a g e ,
'l’ lie  A ro o s to o k  T im e s  o f  l lo u lto n  in 
W e d n e s d a y ’ s  I s s u e  h a d  an  u n a n s w e r  
a b le  a r g u m e n t  fo r  Hie g o o d  r o a d s  
m o v e m e n t  w h ic h  l ia s  s u c h  a  llrn i 
g r a s p  o f  Ib is  S la t e .  It f o l l o w s : " I n
a  t r ip  o v e r  Ihe T r u n k  lin o  K  h ig h w a y  
o n e  a fte rn o o n  la s t  w e e k , il w a s  n o tic e ­
a b le  Ih e  la r g e  lo a d s  o f  p o ta to e s  th at 
ih e  f a r m e r s  w e re  h a u lin g , in  14  lo a d ­
ed  lo a m s  in c i it w a s  fo u n d  Hint se v e n  
h a d  il) b a r r e l s  o n , tw o  h a d  30 b a r r e ls  
a n d  Hie r e s l  v a r ie d — o u t o f  tlie  14 th e  
a v e r a g e  w a s  29, w h e r e a s  in fo r m e r  
y e a r s  20 b a r r e l s  w o u ld  h a v e  b een  con  
s id o re d  a  go o d  lo ad . W ith  Ih e  p r ic e  at 
8 1.5 0  p e r  b a r r e l  il  c a n  lie  e a s i ly  ilg  
u m l  h o w  m u c h  a  d a y  s u c h  a lo a d  i 
w o r th  to e a c h  fa r m e r  0 1 1  Hie r o a d ."
. . . .
A  B a th  c a l n a m ed  B r u in  h a d  b een  
s e n te n c e d  lo  d ie  a n d  Ih e  la d y  o f  Hi 
h o u s e  d e c la r e d  th a t  slio  w o u ld  not 
p u t  u p  w i l l i  h is  fa s t id io u s n e s s  lo n g e r  
th a n  a n o th e r  d a y . B r u in  h a d  b een  
p a m p e re d  so  th a t  h e  w o u ld  no t e a t  
a i iy l l i ln g  b u t b e e f s t e a k ; lie  r e fu s e d  hi 
m i l k ;  h e  s o m e llm e s  c o n d e sc e n d e d  to 
la p  a  lit lie  c re a m , b u t  w a s te d  m o re  o f  
th a t  th a n  lie  a le  a n d  a b s o lu t e ly  r e ­
fu s e d  to  c a tc h  a  m o u se  o r  a r a t .  He 
s h o u ld  d i e ! B r u in  lis t e n e d  in d is m a y  
'T h at n igh t lie  a le  c o ld  h a m  a n d  dran k  
So m e m ilk  an d  d u r in g  Hie n ig h t 
c a u g h t  a  m o u se  an d  it s m a ll  s iz e d  ru 
w h ic h  lie  la id  s id e  b y  s id e  in f ro n t  o f  
Hie w o o d s h e d  d o o r . 'T lie se n te n c  
d e a th  w a s  r e v o k e d ;  B ru in  w a s  a llo w e t 
to  l iv e .
C A M D E N
N e lso n  B . Y o u n g  le f t  T u e s d a y  fo r 
S k o w  b e g a n , w h e r e  lie  w i l l  c o m m e n ce  
u tt in g  C h r is tm a s  t r e e s  f o r  t lie  h o li 
d a y  tra d e .
G I R L S  I H A V E  A M A SS  OF B E A U T IF U L  
H A IR , S O F T , G L O S S Y , W A V Y
2 5-C e n t B o tt le  D e s t r o y s  D a m ln if l  an d  
D o u b le s  B e a u t y  ot Y o u r  H air.
W ilh in  len  m in u te s  a f t e r  a n  a p p li­
c a tio n  o f  D a n d e r in e  y o u  c a n  n o t  And 
a  s in g le  t r a c e  o f  d a n d r u f f  o r  f a l l in g  
h a ir  an d  y o u r  s c a lp  w il l  n o t  Itc h , b u t  
w lia l  w i l l  p le a s e  yo u  m o s t  w i l l  b e  
a f t e r  a f e w  w e e k s ' u s e , w h e n  y o u  se e  
n e w  h a ir , fin e  a n d  d o w n y  a t  f ir s t— y e s  
— b u t  r e a l ly  n e w  h a ir — g r o w in g  a ll 
o v e r  Hie s c a lp .
A  l i l l l e  D a tid c r ln c  im m e d ia te ly  
lo t ib le a  Hie b e a u ty  o f  y o u r  h a ir . N  
d i ffe r e n c e  h o w  d u l l,  fa d e d , b r i t t le  an 
s c r a g g y ,  J u s t  m o is te n  n c lo th  w ith  
D a n d e r in e  an d  c a r e f u l ly  d r a w  II 
th ro u g li y o u r  h a ir , la k in g  o n e  sm a ll 
s t r a n d  a t  n litn e . T lie  e f fe c t  Is  a m a z in g  
— y o u r  h a ir  w i l l  b e  lig h t , l lu f fy  an d  
w a v y ,  m id  h a v e  an  a p p e a r a n c e  
ih u n d a n c e ; an  in c o m p a ra b le  lu s t r e  
s o f t n e s s  a n d  lu x u r ia n c e .
G et a 2 5 -e e n t b o tt le  o f  K n o w lto n ’ s  
D a n d e r in e  fro m  a n y  d r u g  s to re  
to ile t  c o u n te r , an d  p r o v e  th a t  y o u r  
h a ir  is  a s  p r e t t y  an d  s o f t  a s  a n y — 
th a t  it  l i a s  boon n e g le c te d  o r  in ju re d  
b y  c a r e le s s  t re a tm e n t— t h a t 't  a l l— yo u  
s u r e l y  c an  h a v e  b e a u t i fu l  h a ir  
lo t s  o f  i l  i f  y o u  w i l l  ju s t  t r y  a  lit t le  
D a n d e r in e .
R a t h e r  H a r d  on  F a th e r .
A m o n g  t h o  W a iw a i  t r i b e  o f  th e  
A m a z o n  b a s in ,  a s  a m o n g  s e v e r a l  o th  
e r s ,  th o  c u r i o u s  c u s to m  o f  th o  c o u v a d a  
p r e v a i l s ;  t h a t  is ,  w h e n  a  c h i ld  is  b o rn  
th o  f a t h e r  t a k e s  to  h i s  h a m m o c k  a n d  
r e m a in s  t h e r e  f o r  a  m o n th . D u r in g  
t h is  t im e  h o  r e f r a i n s  f r o m  a l l  s t r o n g  
fo o d  a n d  t h e  w o m e n  w a i t  u p o n  h im  
a s  a n  in v a l id .  M e a n t im e  t h e  m o th e r  
o f  th e  c h ild  g o e s  a b o u t  h e r  w o r k .—  
" N a t u r o  L i f e  in  th e  A m a z o n  W ild e r ­
n e s s , "  in  T r a v e l .
W o r r y 's  E v i l  E f fe c t s .
W h a t  r u s t  I s  to  ir o n , w o r r y  Is  to  
t h e s e  b o d ie s  o f  o u r s — it  c o r r o d e s  th e m  
S e le c t e d .
A L L  C H IL D R E N  L O V E  " S Y R U P  OF 
OF F IG S ”  F O R  L I V E R  A N D  B O W E L S
G iv e  It  W h e n  F e v e r is h . C ro ss , B il io u s
F o r  B a d  B r e a th  o r  S o u r  S to m a c h .
L o o k  a t  Ih e  to n g u e , M o th e r  I I f  
c o a te d  II is  a  s u r e  s ig n  th a t  y o u r  l i l l l e  
o n e ’ s  s to m a c h , li v e r  a n d  b o w e ls  n eed  
g e n t le , th o ro u g h  c le a n s in g  a t  o n ce.
W h e n  p e e v is h , c r o s s , l i s t le s s ,  p a le  
d o e s n ’ t s le e p , d o e s n 't  e a t  o r  a c t  n a lu  
r a l l y  .o r is  fe v e r i s h , s to m a c h  so u r , 
b r e a t h  b a d ;  l ia s  s to m a c h -a c h e , s o r  
th ro a t , d ia r r h o e a , fu l l  o f  c o ld , g iv e  
te a s p o o n fu l  o f  “ C a li fo r n ia  S y r u p  
F i g s , "  a n d  in a  f e w  h o u r s  a ll  Ih e  fo u l 
c o n s t ip a te d  w a s te ,  u n d ig e s te d  fo o il an d  
s o u r  Id le  g e n t ly  m o v e s  o u t  o f  it s  l i l l l  
b o w e ls  w ith o u t  g r ip in g , a n d  y o u  h a v  
a  w e ll ,  p l a y f u l  c h ild  a g a in .
Y o u  n e e d n 't  c o a x  s ic k  c h ild re n  
ta k e  l id s  h a r m le s s  “ f r u i t  l a x a t i v e ;’ 
th e y  lo v e  it s  d e lir io u s  t a s lo , a n d  it 
w a y s  m a k e s  th em  fe e l s p le n d id .
A s k  y o u r  d r u g g is t  fo r  a  5 0 -re n t  ho t 
l i e  o f  " C a l i fo r n ia  S y r u p  o f  F ig s ,”  w id e  
lia s  d ir e c t io n s  f o r  b a b ie s , c h ild r e n  o f 
a l l  a g e s  a n d  fo r  g r o w n - u p s  p la in ly  oil 
Hie iio l l lo . B e w a r e  o f  o o u n le r fe i l  
so ld  h e r e . T o  b o  s u r e  y o u  g e t  111 
g e n u in e , a s k  to  se e  th a l il is  m a d e  b 
" C a l i fo r n ia  F ig  S y r u p  C o m p a n y ."  Il 
fu s e  a n y  o i l ie r  k in d  w it h  c o n te m p t .
H o m e  I n f lu e n c e s .
T h o  v a lu e  o f  u  h o m o  t h a t  I s  a  r e a l  
h o m e  i s  p r ic e le s s ,  w r i t e s  a  F a r m  a n d  
F i r e s i d e  c o n tr ib u to r . T o  s a y  t h a t  c u r ­
l y  e n v ir o n m e n t  f ig u r e s  la r g e ly  in  m o ld  
in g  th e  c h a r a c t e r  i s  p u t t in g  it  v o r y  
m ild ly ,  u s  l  k n o w  f r o m  p e r s o n a l  e x  
p e r le n c e ,  b o th  a s  a  c h ild  a n d  a  p a r e n t  
H o m e  e n v ir o n m e n t  a c t u a l l y  m a k e s  th e  
c h ild  w h a t  h e  o r  s h e  w i l l  b e  In  th e  
f u t u r e
O p t im is t ic  T h o u g h t .
M i s f o r t u n e s  w e  c a n n o t  p r e v o n t  a r e  
m it ig a te d  b y  r e s i g n a t io n .  *
C U R I O U S  B I T S  
O F  H I S T O R Y
T H E  R E W A R D S  O F  T R E A S O N .
B y  A . W . M A C Y .
B e n e d ic t  A r n o ld  f a r e d  w e ll  a t  
t h e  h a n d *  o f  th e  E n g l is h  a f t e r  
h e  tu r n e d  t r a i t o r  t o  th e  A m e r i­
c a n  c a u s e -  H e  r e c e iv e d  in  r e ­
tu r n  f o r  h is  t r e a s o n  a  c o m m is ­
s io n  a s  b r ig s d ie r - g e n e r a l  in th e  
B r i t is h  a r m y ,  a n d  t h e r e a f t e r  he 
fo u g h t  a g a i n s t  h is  fo r m e r  c o m ­
r a d e s .  W h e n  h e  w e n t  to  E n g ­
la n d  ho w a s  p r e s e n t e d  w it h  $ 30 ,-  
00 0 , a n d  g iv e n  a  p e n s io n  o f 
$ 2 ,5 0 0  a  y e a r  f o r  h is  w if e  a n d  
o n e  o f  $ 50 0  a  y e a r  f o r  e a c h  o f  
h i s  c h ild r e n . S o m e  t im e  la t e r  
t h e  k in g  g a v e  h im  a  g r a n t  o f 
a c r e s  o f  la n d  In C a n a d a .  H e  re ­
m a in e d  in th e  B r i t is h  a r m y  u n ­
t i l  h is  d e a th , t w e n t y  y e a r s  a f t e r  
h i s  d e s e r t io n  o f  th e  A m e r ic a n  
c a u s e .  B u t  n o t a l l  h i s  r e w a r d s  
w e r e  o f  a  p le a s a n t  n a tu r e .  O f 
c o u r s e  th e  A m e r ic a n  p e o p le  e x ­
e c r a t e d  h im , a n d  e v e n  h i*  f e l ­
lo w  B r i t is h  o f f i c e r s  d e s p is e d  
h im . In  a v e n g in g  s o m e  o f t h e ir  
in s u lt s  h e  b e c a m e  in v o lv e d  in  a  
d u e l , f e l l  in to  d e b t , lo s t  h is  f o r ­
tu n e , a n d  e n d e d  h i s  d a y s  in  
p o v e r ty . I t  i s  s a id  t h a t  h e  d ie d  
In th e  u n ifo rm  o f  a n  A m e r ic a n  
m a jo r - g e n e r a l ,  w h ic h  h e  h a d  p r e ­
s e r v e d .
ICopy right, IVU, by Joseph U. Bowles.)
O U CH ! M Y  B A C K I R U B
L U M B A G O  P A IN  A W A Y
R u b  B a c k a c h e  a n d  S t i f fn e s s  R ig h t  Out 
W ith  a S m a ll T r ia l  B o tt le  o f Old 
" S t .  Ja o o b 's  O il."
W h e n  y o u r  b a c k  Is s o r e  a n d  lam e 
o r  lu m b a g o , s c ia t ic a  o r  rh e u m a t is m  
l i a s  y o u  s t i f fe n e d  u p , d o n ’ t s u f f e r !  G et 
m a ll t r ia l  b o tt le  o f  o ld . h o n e s t  " S t .  
J a c o b 's  O il"  a t  a n y  d r u g  s lo r e ,  p o u r  a 
l i t t l e  in  y o u r  b a u d  a n d  r u b  it  r ig id  
0 1 1  y o u r  a c h in g  b a c k , a n d  b y  t lie  tim e  
>11 c o u n t f i f t y ,  t lie  s o r e n e s s  a n d  la in e -  
>ss is  g o n e .
D on’ t s t a y  c r i p p l e d ! T i l l s  so o th in g , 
p e n e t r a t in g  o il n e e d s  to b e  u s e d  o n ly  
o n c e . It la k e s  th e  p a in  r ig id  o u t  an d  
n d s  th e  m is e r y ,  i t  is  m a g ic a l,  yet 
a b s o lu t e ly  h a r m le s s  a n d  d o e s n 't  b u rn  
Ho* S k il l.
N o th in g  e ls e  s t o p s  lu m b a g o , s c ia t ic a , 
b a c k a c h e  o r  r h e u m a t is m  so  p r o m p t ly . 
11  n e v e r  d i s a p p o in t s !
T o  D e s t r o y  A n t s .
A n t s  t h a t  f r e q u e n t  h o u s e s  o r  g a r  
d e n s  m a y  b e  d e s t r o y e d  b y  f lo u r  0 1  
b r im s t o n e  ( h a l f  a  p o u n d )  a n d  p o ta s h  
( t o u r  o u n c e s ) .  P u t  in  a n  ir o n  o r 
e a r t h e n  d is h  o v e r  t h e  A re  u n t i l  d i s ­
s o lv e d  a n d  u n ite d . A f t e r w a r d  b e a t  to  
a  p o w d e r  a n d  in f u s e  a  l i t t l e  o f  t h is  
p o w d e r  in  w a t e r  a n d  w h e r e v e r  y o u  
s p r i n k l e  i t  th e  a n t s  w i l l  f ly  th e  p la c e .
T w o  C h ild re n  H ad  C ro u p
T lie  tw o  c h ild r e n  o f  J .  W . N ix . C le v e ­
la n d . G a ., h a d  c r o u p . H e w r i t e s :  
• B o th  g o t  so  c h o k e d  u p  t h e y  c o u ld  
h a r d ly  b r e a th e . 1 g a v e  th em  F o le y 's  
H o n ey a n d  T a r  a n d  n o th in g  e ls e  a n d  it  
c o m p le te ly  c u r e d  t h e m ."  C o n ta in s  no 
o p ia te s . C u t s  th e  p h le g m ; o p e n s  a ir  
p a s s a g e s .
F . M . W h ite  A  C o ., V in a lh a v e n .— a d v t
WANTED
Apples tor Canning
BLACK &  GAY, Canners, Inc.
T H O M A S T O N
The Fireside That 
Comes With You
O U  n e e d n ’ t  h a v e  a  c o l d  
^  r o o m ,  a  c o l d  c o r n e r  i n  
y o u r  h o u s e ,  o r  a  c h i l l y  
m o m e n t  i n  t h e  d a y — i f  y o u  
h a v e  a  P e r f e c t i o n S m o k e -  
l e s s  O i l  H e a t e r
J u s t  t a k e  i t  w h e r e v e r  t h e  e x t r a  h e a t  
i s  n e e d e d .  I n  f i v e  m i n u t e s  i t  
c h a n g e s  c h i l l s  t o  c h e e r y  w a r m t h .  
I t ’ s  n o  t r o u b l e  a n d  i t ’ s  v e r y  l i t t l e  
e x p e n s e — t e n  h o u r s  o f  c o m f o r t  o n  
a  s i n g l e  g a l l o n  o f  k e r o s e n e .  W h y  
s t a r t  a  b i g  c o a l  f i r e  w h e n  a  l i t t l e  
o i l  h e a t e r  w i l l  d o  ?
T h e  P e r f e c t i o n  i s  s m o k e l e s s ,  o d o r ­
l e s s  a n d  a b s o l u t e l y  s a f e .
S T A N D A R D  O IL  C O . O F  N E W  Y O R K
(Principal Stations)
A lb a n y
L o o k  f o r  t h e  T r i a n g l e  
T ra d em ark .
Sold in m a n y  s ty le s  and  
s izes  a t all h a rd w a re  an d  
genera l s to res.
HERRICK & GALE
D e a le r s  in  C e m e te ry  W o r k  o f  A l l  K in d s
W E CARRY A LARGER AND GREATER V) 
RIETY OF STYLES T H A N  ANY OTHER COl 
CERN IN THIS SECTION OF THE STATE.
rife can suit you in Styles, MAHBLEahcORANITE 
Prices and Quality of Work MflNlfllFH'
W e  e m p lo y  th e  b e a t  o f  w o rk m e n  
a u u  o in  g ive t o o  t h e  b e s t q u a lity  
o f  s to c k .  N o th in g  b u t  t h e  b e a t  in  
e v e r y  w ay  w ill d o .
282 Main Street, Rockland
D a ily  T h o u g h t .
T h e r e  is  o n e  t h in g  t h a t  c a n  n e v e r  
tu r n  in to  s u f fe r in g ,  a n d  t h a t  la  t b s  
g o o d  w e  b a v e  d o n e .— M a e t e r l in c k .
O p t im is t ic  T h o u g h t .
I t  i s  a  g o o d  th in ; t o  b e  g o o d  r a th e r
t h a n  to  b e  c o n s p ic u o u s .
If You
axe  tro u b le d  w ith  h e a r tb u r n , g asea  and 
a  d is tre s se d  fe e lin g  a f t e r  e a t in g  ta k e  a
d t a a G f 0* ® ? *
b e fo re  and a ft e r  e a c h  meal and-you will 
obtain prompt relief. Sold only by ua, 250 
i. t .  Lscnanc.
T r u t h .
T r u t h  i s  th e  fo u n d a t io n  o f  a l l  k n o w k  
e d g e , a n d  th e  c e m e n t  o f  a l l  s o c i e t i e s  
— J o h n  D ry d e u .
P r e a c h e r  W a s  L a id  U p
R e v . C . M. K n ig h to n , H a v a n n a , F la . ,  
w r i t e s ;  " F o r  th re e  m o n th s  I s u f fe r e d  
in te n s e  p a in  in  th e  k id n e y s  a n d  b a c k  
w h ic h  a t t im e s  la id  m e  u p  e n t i r e ly .  I 
u s e d  1 4  b o t t le s  o f  F o le y  K id n e y  P i l l s  
a n d  a ll  th e  p a in  d i s a p p e a r e d . 1  fe e l  
a s  i f  20 y e a r s  h a d  b een  a d d e d  to  m y  
l i f e ."  R e lie v e s  r h e u m a t is m , b a c k a c h e ,  
s o r e  m u s c le s , s t i f f  Jo in ts .
E . M . W h ite  &  C o ., V in a lh a v e n .— a d v t
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Q U A L IT Y  
SER V IC E *  A
SA T ISFA C T IO N
iguana
EFFICIENT  
^ il UNIFORM  
ECONOMICAL
The STANDARD for all Concrete Work
A DESTRUCTIVE EIRE
Aged Court. At 
Meet With
North Washington 
Severe Loss.
O u r c o r re s p o n d e n t  w r i t e s :  T h e  b o rn  
an d  a l l  i t s  c o n te n ts  o f  A lo n zo  L . f ir o t -  
to n . n e a r  l l lb b e r t 's  C o r n e r  s o -c a lle d )  
at N o rth  W a s h in g to n , w a s  t o ta l ly  d e ­
s t r o y e d  b y  tire  a b o u t  S o ’c lo c k  la s t  
W e d n e s d a y  m o rn in g . M r. G ro tto n  
h ad  b een  s ic k  fo r  the p a st  tw o  w e e k s  
a m ' M r s . G ro tto n  h a d  f in is h e d  d o in g  
th e  c h o r e s  in Ih e  b a r n  a b o u t  an  h o u r  
b e fo r e  t h e y  d is c o v e r e d  Ih e  fire . No 
s ig n s  o f  t ire  o r  s m e ll  o f  sm o k e  w e r e  
n o tic e d  w h e n  s h e  w e s  d o in g  tho  w o r k . 
T h e y  h e r d  a  r a c k e t  at th e  b a r n  an d  
w e n t to tlie  d o o r  a n d  Ih e  th re s h in g  
llo o r  w a s  a ll  in f la m e s . N e ig h b o rs  
p p e n e d  to se e  it  am t se n t  an  a la rm  
iv e r  th e  te le p h o n e . H ad  it n o t been  
fo r  t li is  th e  h o u se , w h ic h  is  o n ly  a b o u t  
ITi fe e t  f ro m  the b a r n , c o u ld  n e v e r  been  
d. T e a m - lo a d s  a n d  a u to -to a d s  o f 
m en  c a m e  a s  so o n  a s  th e y  c o u ld  get 
th e re  am t fo u g h t lik e  t ig e r s .  T h e  lin g- 
h o u s e  a n d  h e n -p e n  c a u g h t  s e v e r a l  
t im e s . B y  k e e p in g  th e  h o u s e  c o n s ta n t ­
l y  w e t  d o w n  t h e y  m a n a g e d  lo  s a v e  It. 
T lie  b a r n  w a s  w e s t e r ly  fro m  tlie  h o u se  
an d  ttie  w in d  b le w  fro m  Ih e  w e s t  o r 
th e  h o u s e  w o u ld  s u r e l y  h a v e  g o n e .
M r. G ro tto n  h a d  a b o u t 20 to n s o f  
h a y  a n d  so m e  18  c o r d s  o f  n ice  d r y  
s to v e - w o o d  b u r n e d , a ls o  a  n ice  c a l f  
w o r th  S in . h a r n e s s e s  a n d  a g o o d  o x 
i r t . It  is  Im p o s s ib le  to te ll h o w  th e  
l i r e  s t a r t e d . T h e r e  is  s m a ll  In su ra n c e , 
m d e n o u g h  to p a y  f o r  th e  w o o d . M r. 
G ro tto n  is  a  c r ip p le  a n d  h a s  been  fo r  
t lie  p a s t  tw o  w e e k s  v e r y  s ic k  w ith  
a s th m a , a i jd  M rs . G ro tto n  is  a ls o  
r ip p le d . It is  a  h a r d  b lo w  fo r  tliC9e 
tw o  s ic k  o ld  p e o p le .
FUTURE ILLUMINATION
Will be Furnished by Fi»h »nd Bugs 
Says Princeton Biologist.
I llu m in a t io n  fo r  th e  h o m e s  o f  th e  
fu t u r e  fro m  th e  lu c i fe r o u s  s u b s ta n c e  
t r r i e d 'b y  f ir e f lie s ,  c e r ta in  o th e r  In-
Professional and Business Cards
M. P. Judkins, M.D
3 4  S P R I N C  S T R E E T
R O C K L A N D
T e le p h o n e  7 7  “ stf
ORS. T .L .& RU TH  NIcBEDTH
O S T E O P A T H IC  P H Y S IC IA N S
JR LIMHPOCK ST. ROCKLAND, MB.
Opposite Poitofflce
Honrs 9 a. m. to 4 p. in. Even irh and Hun 
days by appointment. Telephone 130 ltr
Dr. Rowland J.Wasgatt
2 3  S U M M E R  S T . .  R O C K L A N D !  M E .
1 to 3 and 7 to / 
. 3
G T. H O L T r
O P T O M E T R I S T
1 L lm e r o c k  S t re e t ,  C o r n e r  M a in
OR. HARRY L. RICHARDS
D E N T I S T
O V E R  G R E E N ’S  5  A  10  C E N T  S T O R E *  
KO(!KL4iNb MAIML
Tel- 173-R II
DR. J. H. DAMON
D E N T I S T
Office Cor. Park and Main S ited *
STfr * Open Tuesday and Saturday Evenings, 
hone 373 W 33tf
D r.  T . b . T I B B E T T S ,
D E N T I S T
Corner Main and winter 8treeta, Rook'and.
GROUND FLOOR
Phone 39-W *5
DR. G. E. NICHOLAS
- D E N T I S T - :
4 0 0  M A IN  S T R E E T
HOURS—
to 12. 1 to 6 Evenings by Appointment
B U R G E S S
OPTOMETRIST
391 MAIN ST., BOCKLAND
N e x t  D o o r  t o  T h o r n d i k e
C. A. PENDLETON,
O P T O M E T R IS T - O P T IC IA N
400 MAIN ST. Upttalr*
ROCKLAND, MAINE 44tf
ARTHUR L. ORNE
-INSURANCE—
S u c c e s s o r  to  A .  J .  E r s k ln e  4  Co.
417 Main St., Rockland, Me. J2tf
Maine Real Estate Co., Inc
ROCKLAND, MAINE 
R e a l  E s t a te  B o u g h t  a n d  S o ld  
L o a n s  o n  M o r tQ u u e s
JOHN E. LEACH, President 
Tel. 169-Y 430 MAIN 8T.
H. E. GRIBBIN, M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
0 CLAREMONT ST. ROCKLAND, ME. 
)ffloe H ours : 9 to 12 ». m.{ V to 4 p. u
su d  by appointm ent.
Telephone connection. 6-104
DR. LOUIS C. BICKFORD
S u c c c m o r  t o  D r .  E b c n  A ld c n
P H Y S IC IA N  A N D  S U R G E O N
O ff ic e  a n d  R e s i d e n c e  3 8  M i d d l e  S t .
Office hours—7 lo 9 a. m., 1 to 3 and 7 to 9 p. in 
Telephone connection. Particular attention 
given to diseases of tho kidueys. » 84tf
L. B. BRADFORD, M. D.
SPECIALIST
E A R ,  N O S E  a n d  T H R O A T
11-12 a. ui., 1-4 p. in., and hy appointment 
320 Main Street. Rockland. 2 
Tele. 238. Residence, Thomaston, 42-13
D K .  B .  V .  S W E E T
— OSTEOPATH— 
ROCKLAND
C a m d e n  Telephone 323-11
Tuesdays and Fridays 18tf
H. L. STEVENS, D.V.S.
(SUOOBHHOB TO DB. F. K. FBKBMAN)
Treat* All Oomestlo Animal*
OFFICE, RESIDENCE and HOSPITAL 
182 L lm e ro c k  Stre e t, R o c k la n d  
P h o n o  IS )  l
Dr. C. F. FRENCH
Vatsrlnary Surgeon and Dontlst
8-Y*mu (J railuatt* of ITulvortUty of Toronto 
Treat. All Domestic AnlnuUe 
Office. Hospital gild Koaldunoo 
27 CliK.TN IT Htkkk r, Km 'HI. A Mi 
MILK INSPECTOR—For City al Kuckl.m) 
Phone 488-11 1ft
b y  l) r .  IM ric  D n h lg tv n . p r o fe s s o r  o f 
b io lo g y  nt P r in c e to n  U n iv e r s i t y  in a 
le e lu r e  T h u r s d a y  n ig h t. H is s u b je c t  
• T h e  P r o d u c t io n  o f  K le e lr lc i t y  b y  
A n im a ls ."  D r. P a h tg r e n  s a id  ho b e -  
s Ih e  s u b s t a n c e s  th e  in s e c t s ,  t lsli 
n d  a n im a ls  c o n ta in s  is  n f an a lto ­
g e th e r  c h e m ic a l c o m p o s it io n
'O n ce Ih e  n a tu r e  a n d  p r o p o rt io n s  
o f  ll ie s e  c h e m ic a ls  a r e  d is c o v e r e d ,"  he 
ad d ed , "D ie  ligh t e x t r a o r d in a r y  fo r  
o iiu ii r r la l  p u r p o s e s  w il l  fo llo w . II 
il l  r e n d e r  W  p e r  c e n t  o f  e ffic ie n c y  
w h e r e  th e  lig h ts  o f  to d a y  can  o n ly  
p r o d u c e  15  p e r  r e n t ."  
l i e  a ls o  d e s c r ib e d  se v e n  v a r ie t ie s  o f 
ill th a t  p r o d u c e  o le c t r ir it y  to s tu n  
ll ie i r  e n e m ie s  a n d  to  s ig n a l to e a c h  
o il ie r .
BROWN-READ
H ie m a r r ia g e  o f  M is s  L o u is e  Jo h n  
so n  H ead , d a u g h te r  o f  G e o rg e  T . R e a d  
o f  B e l fa s t ,  a n d  C h a r le s  K. B r o w n  o f 
B e lm o n t  too k  p la c e  T h u r s d a y  m o rn in g  
at 10 o ’c lo c k  In Ih e  b r id e 's  ho m o  w ilh  
h e r  b r o th e r , N o rm a n  A lle n  R e a d , 16  
F r a n k lin  s t r e e l ,  B e l fa s t .  O n ly  im m e d i 
r e la t iv e s  w e r e  p r e s e n t . R e v . A r ­
th u r  K. W ilso n  o ffic ia te d , u s in g  I lie 
ih g lo  r in g  s e r v ic e .  T h e y  w e r e  unn 
B o m p an led . T h e  b r id e , w h o  is  a m o st 
p r e p o s s e s s in g  b r u n e t te , w a s  s im p ly  
g o w n e d  In a b lu e  s e r g e  d r e s s  w ith  
t a ffe ta  t r im m in g s  o f  th e  s a m e  sh a d e  
a n d  w h i le  e m b r o id e r e d  c o lla r .  T h o  
b r id e  g r a d u a t e d  fro m  D ie R c l fa s t  h igh  
sc h o o l in Die c la s s  o f  1908 a n d  fo r  
lim e  w a s  b o o k k e e p e r  iit R e a d ’s  g a r a g e . 
F o r  s e v e r a l  y e a r s  she. l ia s  h e ld  o ffice s  
in P r im r o s e  C h a p te r , 0 .  E . S . ,  a n d  III 
U lc ers o f  1 0 1 1 - 1 5  r e c e n t ly  g a v e  h e r  
a s h o w e r  o f  u s e fu l  a n d  v a lu a b le  g l f l s  
1 Ih e  h o m e o f  M is s  A lic e  E . S im m o n s 
T tie  g ro o m  is  Iho  so n  o f M r. an d  M rs . 
K d g a r  B r o w n  o f  N o r lh p o r t  a n d  is  
s u p e r in te n d e n t  al th o  ‘ ‘P a s t u r e s "  In 
B e lm o n t , w h e r e  t h e y  w i l l  m a k e  th e ir  
h o m e. T h e ir  w e d d in g  g i f t s  w r e n  
a b u n d a n t  an d  b e a u t i fu l .  T h e y  le ft  
im m e d ia te ly  a f t e r  Ih e  c e re m o n y  fo r 
L a k e s id e  c o lla g e ,  Q u a n jn b a o o o k , w h e r e  
t h e y  w il l  s p e n d  a  s h o r t  v a c a t io n . T h e  
b r id e  h a s  been  a f re ip ie n t  v is i to r  
R o c k la n d , Ih e  g u e s t  n f  M iss  I '.s ley  
B ie k n e ll,  n o w  M r s . N o r m a n  R e a d .
M. A. JOHNSON
ATTORNEY-AT-LAW
414 M A IN  S T K E K T
Over Slmonton’t Dry Goods Storo
Plume KIM'KLANI). MK._______ M
L  R. CAMPBELL
A T T O R N E Y  A T  LAW
Special attention to Probate matter*
375 M A IN  S T R E E T
Notary Public Justice of the Peaca
FRANK H. INGRAHAM
A T T O R N E Y  A T  L A W
Specialty, Probate Practice
I I I  M a l a  S t re e t  K o c k la n d
Telephone* Office 488 House 232-12 82tf
Mrs. A. H. Jones
M I L L I N E R Y
37 Limerock St.
A BIT OF ADVICE
First—Don’t Delay. Second—Don't Ex­
periment.
I f  y o u  s u f fe r  fro m  b a c k a c h e ;  h e a d ­
a c h e s  o r  d iz z y  s p e l l s ;  If y o u  r e s t  p o o r­
ly  a n d  a r e  la n g u id  in  th e  m o r n in g ; If 
ll io  k id n e y  s e c r e t io n s  a r e  I r r e g u la r  
a n d  u n n a tu r a l  In a p p e a r a n c e , do  no t 
d e la y . In s u c h  c a s e s  tlie  k id n e y s  o fte n  
n ee d  h e lp .
D o a n 's  K id n e y  P i l l s  a r c  e s p e c ia l ly  
p r e p a r e d  fo r  k id n e y  t ro u b le . T h e y  
a r e  re c o m m e n d e d  b y  t h o u s a n d s . C an 
R o c k la n d  r e s id e n t s  d e s ir e  m o re  con  
\ h ie in g  p r o o f  o f  th e ir  e f fe c t iv e n e s s  
th an  I lie s t a t e m e n t  o f  a  R o c k la n d  c it i­
zen  w h o  lia s  u s e d  th em  an d  w i l l in g ly  
le s l i f l e s  lo  ll ie i r  w o r t h ?
C h a r le s  K. S t a p le s ,  18  G a y  s t r e e t  
P la c e ,  R o c k la n d , s a y s :  " l  w a s  h a v in g  
a  b a d  tim e  w it h  m y  k id n e y s . I c o u l 
h a r d ly  g e l a r o u n d  lo  do m y  w o r k ;  in 
fa c t ,  h a d  to la y  o f f  f o r  s o m e  Urn 
o w in g  In p a in s  in in y  b a c k . S o m e tim e s  
the k id n e y  s e c r e t io n s  w e r e  p r o fu s e  
ilie n  a g a in  th e  l lo w  w a s  s c a n ty  an d  
tlie  s e c r e t io n s  c o n ta in e d  se d im e n t, 
u s e d  D o an ’ s  K id n e y  P i l l s  an d  so o n 
fo u n d  t h e y  w o re  h e lp in g  m e . It  w a s n ' 
lo n g  b e fo r e  1 w a s  w e ll .  1 b e lie v e  
D o an ’ s  K id n e y  P i l l s  a r e  th e  b e s t  k id ­
n e y  m e d ic in e  on th e  m a r k e t  a m i I a d ­
v i s e  a n y o n e  s u f fe r in g  fro m  k id n e y  
c o m p la in t  lo  g iv e  th e m  a  t r ia l . ”
P r ic e  50c a t  a l l  d e a le r s .  D on 't 
s im p ly  a s k  f o r  a k id n e y  r e m e d y — g e t 
D o a n 's  K id n e y  P i l l s — th e s a m e  th a t  M r. 
S t a p le s  h a d . F o s te r -M Ilb u r n  Go., 
P r o p s . ,  B u f fa lo , N . Y .
Our Jitney Oiler—This and 5c.
D O N’T  M IS S  T H I S . C u t o u t I h is  s l ip , 
e n c lo s e  w il l)  l iv e  c e n ts  to F o le y  &  C o., 
C h ic a g o , III., w r i t in g  y o u r  n a m e  an d  
a d d r e s s  c le a r ly .  Y o u  w i l l  r e c e iv e  In 
r e tu rn  a  t r ia l  p a c k a g e  c o n ta in in g  
F o le y ’ s  H o n ey  a n d  T a r  C o m p o u n d , fo r  
c o u g h s , c o ld s  a n d  c ro u p . F o le y  K id ­
n e y  P i l l s ,  a n d  F o le y  C a th a r t ic  T a b le t s .
F . M. W h ile  &  C o .. V in a lh a v e n .— a d v t
r t s .  fish  an d  a n im a ls p r e d lc l-
TREAT CATARRH BY 
NATURE’S METHOD
Every Breath ol Hyoinci Carries Heal­
ing Mcdicatod Air to tho  Infected 
Membrane.
c a ta r r h  
t r y  an d  
a n d  the 
b e  g iv e n ,
N e a r ly  e v e r y o n e  w h o  lias 
k n o w s  h o w  fo o lis h  II Is tc 
c u r e  it w it h  s p r a y s ,  lo t io n s 
lik e . T e m p o r a r y  r e l ie f  m a y  
h u t  a c u r e  se ld o m  c o m e s .
I  u til r e c e n t ly  y o u r  p h y s ic ia n  w o u ld  
p r o b a b ly  h a v e  s a id  th e  o n ly  w a y  lo  
h e lp  c a ta r r h  w o u ld  In- to h a v e  a 
liiu ig e  o f  c l im a t e ;  b u t  n o w  w il l i  a 
s im p le  p r e p a r a t io n  c a lle d  lly n m e l yo u  
c a r r y  a  h e a lth -g iv in g  c lim a te  in 
y o u r  v e s t  p o c k e t , a m i b y  b r e a th in g  II 
a fe w  m in u te s  fo u r  t im e s  a  d a y  s t ic -  
s s f u l l y  t r e a t  y o u r s e l f .
Tho c o m p le te  l l y o m e l o u tfit  is  In e x ­
p e n s iv e  a n d  c o n s is t s  o f  an  In h a le r  
th a t  c an  lie  c a r r ie d  In th e  v e s t  p o rk e t , 
m e d ic in e  d r o p p e r  a n d  a  b o ttle  o f 
l ly o m e l. T h e  in h a le r  la s t s  n li fe  lim e 
an d  il o n e  b o tt le  d o e s  n o t g iv e  p e r m a ­
n e n t r e l ie f ,  a n  e x t r a  b o lt lo  n f lly o m e l 
c an  b e  o b ta in e d  a t  a n y  tim e  fo r  a 
t r i l l in g  s u m . i t  Is m o re  ec o n o m ica l 
th an  a l l  re m e d ie s  a d v e r l is c d  fo r  1 hi 
e u ro  o f  c a ta r r h ,  a n d  is  th e  o n ly  trea t 
m e n t k n o w n  to  u s  th a t  fo l lo w s  n a lu r  
in h e r  in e ll io il  o f  t r e a t in g  d is e a s e s  o f 
th e  r e s p i r a to r y  o r g a n s .
T h e  c .  II. P e n d le to n  D ru g  S to r e  an d  
W  .It. K l t l r e d g o  h a v e  s o ld  a g re a t  
m a n y  l ly o m e l  o u t f i t s  a n d  th e  m o re  
th e y  s e l l .  Hie m o re  c o n v in c e d  th e y  a re  
that t h e y  a r c  p e r f e c t l y  s a fe  in gu n r- 
a n le e ln g  to  r e fu n d  th e  m o n ey  if  I ly o -  
m ei d o e s  n o t  re lie v o .
ilit a n d  g u a r a n t e e d  in T h o m a sto n  
b y  W h itn e y  &  B r a c k e t t .
IN AFTER-DINNER PILL '
M u st ]>ooplo e a t  to o  m u c h . I f  y o n  a r e  
a  h e a r t y  e a te r  h e lp  y o u r  d ig e s t io n  ta k e  
c a re  o f  th e  o v e r - lo a d  b y  t a k jn g  o n e  P in k -  ! 
le t ,  t l ie  li t t le  s u g a r-c o a te d  In x a t iv e  g r a n ­
u le s , a f t e r  n b ig  d in n e r . P in k lc t a  g e n t ly  
s t im u la te  th e  s to m a c h , p r e v e n t  c o n g e t -  
t io n  a n d  th e  m a n y  d is t re s s in g  reiAilte o f 
o v e r - in d u lg e n c e  a t  th e  ta b le .
P in k lc ta , th e  n e w  la x a t iv e ,  a r e  g r e a t ly  
R n p erio r to  o ld -fa s li io h e d  m e d ic in e a w h ic n  
o v e r -s t im n ia te  th e  l iv e r  a n d . w h e n  th e ir  
Use is  s to p p e d , le a v e  it m o re  to r p id  th a n  
lie fo re . l ’ in k le ta  d o  n o t  u p se t  t l i e  s to m ­
ach  o r  c a u se  g r ip in g .
P in k lc t s  sh o u ld  ho  In  e v e r y  h o u se h o ld . 
D o  no t w a it  u n ti l  y o u  n ee d  to  t a k e  th e m  
h u t b u y  a  b o tt le  n o w . I f  y o u r  d r u g g is t  
ra n tin t su p p ly  y o u  se n d  95 c e n ts  to  th o  
D r. W illia m s  M e d ic in e  ( ’ o . ,S c h e n e c t a d y ,  
N . Y’ . ,  lo r  u fu ll-s iz e  b o ttle .
OLD F A SH IO N E D  D IS H E S
H ere’ s n R e c ip e  fo r  R ak ed  B r a i ls ,  C a se  
Y o u  D on’ t K n o w  H ow  to C oo k  ’ E m .
In  llio  N o v e m b e r  W o m a n ’s  lln m e  
jm p a n lo n  th e  c o o k e r y  e d ito r  d e v o te s  
p a g e  to g o o d  o ld - fa s h io n e d  d ish e s , 
dozen  re c ip e s  a r e  g iv e n  f o r  d is h e s  
th at w e r e  p o p u la r  a  g e n e r a t io n  ago . 
T h e e d ito r  s a y s  lh a l th e se  d i s h e s  a r e  
h o t  on th e  la h le s  o f  Ih e  h o u s e k e e p e r s  
f  to d a y  c h ie f ly  b e c a u s e  c a r e f u l ly  w r i t -  
on r u le s  f o r  l l ie ir  p r e p a r a t io n  a r e  
e ld o m  fo u n d . F o llo w in g  Is a re c ip e  
g iv e n  fo r  B o s to n  lin k ed  b e a n s :
P ic k  o v e r  th re e  c u p fu l s  o f p ea  
b e a n s , c o v e r  w ith  c o ld  w a t e r ,  nod sn .ik  
fo r  se v e r a l h o u r s . D rain , p u t in s l e w -  
p an . c o v e r  w i l h  f r e s h  w a t e r ,  h e a l 
g r a d u a l ly  lo  th e  b o il in g  p o in t , a n d  let 
Im m e r u n til s k in s  w il l  b u r s t ,  w h ir l)  
is  b e s t  d e te r m in e d  b y  ta k in g  a  few  
b e a n s  on Ih e  t ip  o f a sp o o n  a n d  b lo w ­
in g  on ll ir m , w h e n  s k in s  w i l l  h u r s t  if 
s u f f ic ie n t ly  c o n k ed . D ra in  b e a n s , 
c ra p e  a  l l ir e e - fo u r l l is - p o u n d  p ie c e  o f  
nl s a i l  p o rk , re m o v e  a o n c - fo u r lh - ln e li 
lice  an d  p u t In b o tto m  o f  b e a n  po t. 
C u t th ro u g h  r in d  o f re m a in in g  p o r k  ill 
n e -h u lf- ln e li d is t a n c e s . P u t  b e a n s  In 
pot am i b u r y  p o r k  in b r a n s ,  le a v in g  
the rin d  e x p o s e d . M ix o n e  ta b le s p o o n ­
fu l o f  s a i l .  I w o  la b le s p o o n f i i l s  o f  s u g a r  
an d Iw o  la b le s p o o n f i i l s  o f  m o la s s e s . 
Add o n e c u p fu l  o f  h u llin g  w a t e r  an d  
p o u r  m ix tu r e  o v e r  b e a n s :  th e n  ad d  
n o u g h  b o il in g  w a t e r  to c o v e r  b r a n s . 
R a k e  ill a s l o w  o ven  e igh t  h o u r s ,  m i- 
iv e r ln g  th e  la s t  h o u r  o f  Mie c o o k in g  
Hint th e  r in d  m a y  b e c o m e  b r o w n . A dd  
m o re  b o ilin g  w a t e r  n s n e e d e d ."
/yfc?lM T<sHKN  
A l l I N T T
As we Journey along  
No day should o’er set.
On a day of regret,
B ecause of a chance that Is lost,
To do a good deed, for someone In 
need,
W ithout stopping to think of tin* cost.
—Van Nelson.
G r a c io u s  M a n n e rs .
T h o  c h a r m  o f  g r a c io u s  m a n n e r s  an d  
c o n s id e r a t io n  f o r  o th e r  h u m a n  b e in g s  
Is  a  q u a l i t y  t h a t  d e v e lo p s  r a p i d ly  If 
g iv e n  h a l f  n c h a n c e .  T h o  w o m a n  w h o  
is  a lw a y s  k in d  c r e a t e s  a n  a tm o B p lie ro  
o f  lo v e l in e s s  t h a t  is  l ik e  n h a lo  a b o u t  
h e r  h e a d . I f  y o u  n ro  n a t u r a l ly  s h y  
nn d r e t ic e n t .  It is  a l l  t h o  m o r e  n e c e s ­
s a r y  t ilu t  y o u  sh o u ld  e n d e a v o r  to  a h ln a  
a  b it . It  is  n o t  la c k  o f .  p le a s a n t  
t h o u g h ts  t h a t  w o r r ie s  t h o  B e l f c o n  
s c io n s , b u t  th o  f e a r  o f  g iv in g  o x p r e s  
sto n  t o  th e m . Y o u  m u s t  t r y  to  m a k e  
y o u r s e l f  c o m p a n io n a b le  to  o th e r s .
W. (1. KITTREUOE 
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
PMBAOKIKriUhl ▲ BraOIALTY.
MAIN 8TBKKT »tn< KI.ANL
Milton W. Weymouth
ATTOKNftSY
REGISTRY WORK A SPECIALTY
OFFICE THORNDIKE & H1X BLOCK 
T * l. 160
C R A N K  B H IL L E R
■  A t to r n e y -a t -L a w
Formerly Regi»U>r of Deed* for Ruo*|Coanly
lned and Abstracts 
s o l i c i t e d .  C o l lo d io n *  p r o m p t ly  UiAdo. H u r t  
g*ge L o tu s negotiated.
C .  B .  E M E R Y
Fresco and Sign Fainter
ROCKLAND. MAINE
Constipatio 
dluine**, dr 
medicine, use 
store*.
es headache 
.*. For a i 
i Itcgulet*. i
indigestion, 
lild, opening 
6c u box at all
M I S S  H A R R I E T  C I L L
Bean Block, Camden. Ms.
NAIL CULTURE AND SMAMPOOINQ 
FACIAL CLEANSING
A g e n t tor I I t o io n  &  J e n k ■  T o ile t  A rt ic le t
Will go out by appointment
W. S SHOREV
l i o o h  B i n d e r
BATH. MAINE
Those relatives who are out West—or 
nearer home—you don’t 
A b o u t  have time to write them 
Y o u r  as °^ten as you’d like
now. You have new 
A b s e n t  friends, new interests.
F r i e n d s  ® u t  a ^t e r  a l * b lo o d  u
thicker than water, and 
a  twice-a-week letter from you in the 
shape of a year’s subscription to The 
Courier-Gazette would be welcomed 
by them—especially at this season 
Subscriptions received at this office 
or by our agents in each town. $z a 
year— 104  letters to your friends. 
THE COURIER-GAZETTE.
Rockland, Maine.
H o w  to F ig h t  T u b e r c u lo s is
In ■ paper rend l a . t  year before  
th e  lle z a r  C ounty M edical Society  
and pub lish ed  lu part la  tho  Loula- 
v tlle  -M ed ica l P n isr iM ,*  Dr. J . W. 
C arhart, o f  Man A nton io. Texan, a 
p hysician  w h o  has devotrd  much  
t lm s  to  the stu d y  o f  tu b ercu losis, 
sa id  1 “S lu es lim e  s a lts  co n stitu te  
th re e-fo u r th s  o f aU th e  m ineral sub­
s ta n c e s  o f th e  h u m sa  body, thry  
m u st be su pp lied  lu  th e  food s or 
su pp lem ented  lu m ineral prepara­
tio n s, er  n atu ra l sta r v a tio n  en su es  
w ith  tu b erc u lo sis  unchecked . T he  
w id esp read  and u nchecked  spread of 
tu b ercu lo sis  and o th er p reveu lu b le  
d iscuses Is d ue la rg e ly  to  th e  de­
calc ified  ( lim e  In ch in g) co n d ition s of 
m u ltitu d e s th rou gh out the c iv ilise d
* T h u t  from  an oth er  a u th o r ita tiv e  
m edical sou rce  com es ju stifica tion  
for  tho u ss  o f Urns In th s  trea tm en t  
o f  tuberculosis.
S ince th le Is one o f th e  In gred i­
en ts  o f B ckm an'o A ltera tive , m uch  
o f the succeed a tten d in g  the w id e­
spread u se o f  th is  rem edy d oub tless  
Is due to th e  com bin ation  o f  th is  
sa lt  In such a w ay  as to render It 
ea s ily  a ssim ila b le . It ca u ses  no 
stom ach  d isturban ce, and sin ce  It 
co n ta in s n e ith er  o p ia tes, n arcotics  
nor h a b it-fo rm in g  druga. It Is sa fe
t 0 Eidtm an’s  A lte ra tiv e  has effected  
rem ark ab le r e su lts  In num erous  
ca se s  o f  pulm onary tu b ercu losis  
(consu m p tion) and a llied  chron ic a f ­
fe c tio n s  o f  th e  th roat and bronch ial 
p assa g es. In m any In stances such  
con d ition s, ap paren tly , h ave y ielded  
com p lete ly  to  it. . . .  . ,
In  case  you r d ru g g is t Is out o f  
I t  ask  h im  to  order, or send d irect
t K ckm aa L aboratory , P h ilad elp h ia
F O R  L O V E R S  O F  C H O  D L A T E .
O n o  o f  t h e  m o a t a a t l s f a c t o r y  fu d g e s  
a n d  o n e  t h a t  i s  u s u u l l y  c r e a m y  an d  
s m o o th  I s :  T a k e  n h a l f
c u p fu l  o f  m ilk , tw o  ta b le  
s p o o n fu ls  o f  b u t te r ,  1 
Bqunre o f  c h o c o la te , a  
th ir d  o f  u  c u p fu l  o f  
c o r n  s i r u p ,  tw o  c u p fu ls  
o f  s u g a r  n n d  b o ll to  th e  
s o f t  b u ll s t a g e .  F la v o r  
a n d  le t  s t a n d  u n ti l  n e a r ­
l y  c o o l ,  t h e n  b e a t  u n til  
c r e a m y ;  p o u r  In to  u but 
t e r e d  p a n  a n d  m a r k  o f f  In s q u a r e s
C h o c o la t e  C a r a m e ls .— P u t  tw o  an d  
a  h a l f  t a b le s p o o n fu lB  o f  b u t t e r  in  a 
s a u c e p a n  a n d  w h e n  m e lte d  a d d  tw o  
c u p fu l s  o f  b r o w n  s u g a r ,  tw o  t a b le ­
s p o o n fu ls  o f  m o la s s e s  a n d  a  h a l f  c u p ­
fu l o f  m ilk .  lS r ln g  to  t h e  b o il in g  poin t 
a n d  a d d  fo u r  s q u a r e s  o f  u n s w e e te n e d  
c h o c o la t e  u n d  s t i r  u n t i l  th o  c h o c o la te  
Is  m e lte d . L e t  b o ll  to  t h e  s o f t b a l l  
Ktngp, a d d  v a n i l l a  a n d  p o u r  o u t to  
h a r d e n .
C h o c o la t e  R o l l .— D en t th e  y o lk s  o f 
f iv e  e g g s  u n t i l  t h ic k ;  m ill g r a d u a lly ,  
b e u t in g  c o n s t a n t ly ,  o n e - h a lf  c u p fu l  o f 
s u g a r  n n d  tw o  ta b le sp o o n fu ls  o f  c o c o a  
H eat th e  w h i te s  o f  th o  e g g s  un d  fo ld  
In to  t h e  f i r s t  m ix t u r e  a  th ir d  o f  a n  
in c h  t h ic k  a n d  h a k e  In  a  m o d e r a te  
o v e n . R e m o v e  from  th o  p a n  to  a  p a ­
p e r  w e l l  s p r in k le d  w ith  p o w d e r e d  
Biigur. S p r e a d  w it h  a  c u p  o f  sw e e te n e d  
a n d  f la v o r e d  w h ip p e d  c r e a m . T r im  
o ff  th e  e d g e s  n n d  r o ll  l i k e  11  j o l l y  ro ll 
C o v e r  w it h  m e lt e d  c h o c o la t e .
R o c h e s te r  C h o c o la t e  C a k e .— C ro n in  
a  fo u r t h  o f  a  c u p fu l  o f  b u t t e r ,  a d d  a 
c u p fu l  o f  s u g u r  g r a d u a l ly ,  b e u t ln g  c o n ­
s t a n t l y ;  t h e n  a d d  tw o  s q u a r e s  o r 
m o lte d  c h o c o lu te , t w o  e g g s  w e ll  b e a t ­
e n , h a l f  a  c u p fu l  o f  m ilk , o n e  a n d  a  
th ir d  c u p fu l s  o f  ( lo u r , m ix e d  u n d  s i ft e d  
w ith  t h r e e  t e a s p o o n fu ls  o f  b a k in g  
p o w d e r  a n d  a  h a l f  t e u s p n o n fu l  o f  sa lt .  
H ea t w e l l ,  a d d  u t e a s p o o n fu l  o f  v a n i l ­
la  a n d  b a k e  In a  m o d e r a t e  o v e n  fo r ty -  
f iv e  m ln u te B . C o w e r w it h  le e  c re a m  
fr o s t in g .
Ico  C r e a m  F r o s t in g .— R o i l  to  a 
th r e a d  tw o  c u p fu l s  o f  s u g a r  u n d  s ix  
t a b t e s p o o n fu ls  o f  w a t e r ,  p o u r  th e  
s i r u p  g r a d u a l ly  o v e r  tw o  e g g s  b e a te n  
s t i f f ;  b e a t  u n t i l  t h ic k ,  f la v o r  w ith  v a ­
n i l la  a n d  s p r e a d  o v e r  th e  c a k e .
ivtxJxL
L a c k  o f  E d u c a t io n .
Y o u  a r o  n o t  r e a l l y  w e ll  e d u c a te d  i l  
y o u  d o  n o t  p o s s e s s  t h e  k n o w le d g e  
w h ic h  I s  e s s e n t i a l  in  m a k in g  u  h o h io  
w h a t  it  o u g h t  t o  b e . T h e  g i r l  w h o  
w o u ld  s t a n d  a g h a s t  i f  a s k e d  lo  b u ild  
a  f ir e  In  th e  k i t c h e n  r a n g e ,  a n d  w o u ld  
b e  a s  h e l p le s s  to  p r e p a r e  a  d in n e r  o r  
I r o n  a  s h i r t w a i s t ,  a s  I f  s h e  w e r e  c a l le d  
u p o n  to  t r a n s l a t e  f r o m  t h e  H e b r e w , 
h a s  s e r i o u s  l a c k s  in  h e r  e d u c a t io n .—  
E x c h a n g e .
S w im m in g  G r in d s to n e .
S o m e  o f  t l ie  f is h e r m e n  o n  th o  R iv e r  
T y n e , in  E n g la n d ,  a r e  n o t  o n ly  Ign o  
r a n t  b u t  s tu p id . O n o n e  o c c a s io n  tw o  
o f th o s e  f is h e r m e n  w e r e  c a u g h t  h y  
h e a v y  f r e s h e t  a n d  d r iv e n  o u t  o f  th e  
r i v e r  to  s e a .  A s  th e  s t o r y  g o e s ,  o n o  
o f  th e  m e n  s a w . In t l ie  d u s k , 11 h o o p  
f lo a t in g  b y . T h e  h o o p  w a s  fu ll  o f  
fo a m . " W e  a r e  s u v e d ! ”  e x c la im e d  
th e  m a n . " H e r e 's  a  g r in d s t o n e  s w im  
t ilin g  ! ’*
FRIENDSHIP
A lb e r t  C u sh m a n  h a s  h a d  h is  g a r a g e  
movted,
L e r o y  W a lla c e  h a s  r e tu r n e d  fro m  
\ t ih u n i  w h e r e  lie  h a d  e m p lo y m e n t  In 
Hie c o rn  fa c to r y .
M r. a n d  M rs. E . B r n m h a ll h a v e  
>en v i s i t in g  l l ie ir  so n , W il l ia m  B ra m - 
h a ll, on L o n g  I s la n d .
W illie  o s i e r  a n d  fa m i ly  w h o  h a v e  
•on liv in g  nl L o n g  is la n d ,  h a v e  
lived  to P le a s a n t  P o in t .
A h a  S im m o n s  h a s  m o ved  In to  XV. 
D. G lis h m a n 's  h o u s e  on L o n g  I s la n d .
M rs . L e n a  C u sh m a n  la t e ly  sp e n t a 
fe w  d a y s  w ilh  !i<t  s i s t e r .  M r s . A lic e  
i\ e y  at P le a s a n t  P o in t .
J i e e v e r  P r e n t ic e  o f  R o u n d  P o n d  Is 
't id in g  a fe w  d a y s  at L o n g  I s la n d , 
d ia r ie s  C u sh m a n  w a s  in R o c k la n d  
T h u r s d a y .
W IN S  F IR S T  P R I Z E
R a k e d  B re a d  in  a H o u seh o ld  R n n ge 
B e s t  o f a T h o u s a n d  L o a v e s .
W h o e v e r  c a m e  to llio  b r e a d  e x lilh ll  
a l ll io  H ro c k lo n  fa i r ,  s a w  it a l l ,  an d  
w o re  c o n q u e re d  h y  Ih e  e x c e lle n t  d i s ­
p la y  nl th e  b r e a d  d e p a rtm e n t . II w a s  
g re a t  y e a r  fo r  b r e a d  a l th e  f a i r ,  an d  
fo r  f iv e  lo n g  h o u r s  the p e o p le  m o ved  
p o st ttia l d e p a rtm e n t  a n d  w e r e  In­
s p ir e d . T h e r e  w a s  so  m u c h  go o d  
b r e a d  se n l I11 ll ia t  la t e r ,  a n o th e r  d e­
p a rtm e n t  h a d  to h e  u t i liz e d  f o r  th e  
l i s p la y ,  u n til th e r e  w a s  lu ilf  a ton  o f  
Ih e  c o m m o d ity  on e x h ib itio n .
F o r  t lie  se c o n d  y e a r .  M rs . Jo s e p h  
A lg e r  w o n  Hie p r iz e , fro m  a m o n g  a 
th o u sa n d  c o m p e tito r s , an d  th e r e fo r e , 
M rs . A lg e r  is  r ig h t ly  Ju d g e d  th e  b e s t  
b r e a d -m a k e r  iu B ro c k to n . S h e  Is iu s t -  
p r o u il o f  th e  h o n o r c o n fe r r e d  tfpon 
h e r .
T h o  H o u se h o ld  R a n g e  w a s  u s e d  In 
its  c o o k in g . T h a t ’ s  s o m e th in g  to 
Ih iiiL  o f  nnd so m e th in g  lo  re m e m b e r , 
w h e th e r  o n e  e n te r s  in to  p u b lic  c o n te s t  
in b r e a d -in k in g , o r  w h e th e r  ll io  c o n k ­
in g  Is ju s l  fo r  o n e ’ s  o w n  h o u se h o ld . 
M rs . A lg e r  is  on a c t iv e  m e m b e r  o f  Iho 
R rn ek tu n  W o m a n 's  c lu b , a n d  n o tw ith ­
s ta n d in g  llio  h igh  b a k in g  h o n o r s  e a p -  
lu re d  d u r in g  ih o  p i s l  tw o  y e a r s .  Is  a 
m o d e st , r e t ir in g  w o m a n , a g o o d  h o u s e ­
k e e p e r  an d a m o d el c o o k , ll io u u li sh e  
d o e sn 't  s a y  so  h e r s e l f .  I f  y o u  a ll  
c o u ld  h a v e  se en  tlie  th o u s a n d  lo a v e s  
o f  lu 'oiu l m id c o m p a re d  th em  n s c lo s e ly  
a s  Ihe ju d g e s , y o u  w o u ld  h a v e  a g re e d  
I hat llio  h o n o r w a s  In d eed  j u s t l y  do- 
s e rv e d , an d  g re a t  c re d it  Is  d u o  M rs. 
M ger, an d Iho  H o u se h o ld  R a n g e , o f  
w h ich  slio  is  Ju s t  ly  p ro u d .-
What Cures 
Eczema ?
W a hare had many Inquiries la te ly
regarding fcrzdnn ami othi»r f*kln ill* - 
ensns. that we are glad to makn our  
answ er public. A fter carefu l Inveatlga- 
tlon wo have found that a sim p le w ash  
of Oil nf W intergreen, ns com poundett 
In D. TV n . Proscription, ran bo r«»Hpil 
upon. Wo would not makn th is stn tr - 
rurnt to our patrons, friends and nrlRh- 
bnrs u n less wo wore stirs o f it—am! 
although  tborr nro innny so-cntlrd Ko­
roma rompillcs sold, wo ou rselves un­
h esita tin g ly  recommend D. IL D. P re­
scription.
Drop Into our atnrr today. Just to talk  
over th« m erit* o f th is w onderful P re­
scription.
HILLS DRUG COMPANY
E A S T E R N  S T E A M S H I P  L I N E S
A l l - t h e - W a y - b y  W a t e r
F A L L  S C H E D U L E
TDRIIINF. STEM, STEAMSHIPS
C A M D E N  and B E L F A S T
IIVNUOH I.INE: Leave Rockland »li>ml»y, 
W«‘»lnenilay,ThurniUy aihi Saturday at 6.001>. ra. 
for Boston.
I. 'rtvi’ Itncklaml TtiesdRya, Wrtltirmlavs. Fri­
days and Saturdays, at 6.in a. in , for (am den, 
IlolfaRt, Searaport* lliicksport, WInterport anu 
ll.ingor.
hAll MAHIIOH LINK: I.ravo Rockland
Wednesday and Saturday at (1.00 a. iu., for Bar 
Harbor and Interincdlatc landing*.
BLPK PILL LINK: Leave Kocklaml Wednes­
day and Saturday at 6.00a.m., for Blue H U  
and Intermediate landlnva.
rnKTLANh tV ROCKLAND LINE: Learn 
Rockland Monday. Wedneaday and Friday at 
6 00 a. m., lor Portland and intorutedtato tnnil- 
tng*.
RETURNING
BANGOR LINK: Leave Boston, Mondays, 
Tuesdays, Tim rad ays and Fridays, 6.00 p. m.
B.uiKor, M< inlays, Wednesdays, Tlmr*- 
days an«. Saturdays, 11 on a. ni.f for Rocklaml
id intermediate landings.
BAR II i It BOR LINK: Leave Bar !!nrl>orr 
Monday* and Thursdays, 10. 0a. in., for Kock- 
iuterinediate landings. •
................. ........................  Hill, Mon­
in., for Rocklandlays, 9.i
and intermediate landiims.
Dll’! LA NO AM) KOI K LA NT* LINK: Lear© 
timid, Tuesdays, Thursdays,and Faturdayn, 
• , lor Rockland and intermediate land-
IAINE 8TKAM8IIIP LINE: StenmahirM 
North Land and North Star. Leavn Franklin 
Wharf, Fort laud, Tuesday, Thursday, and Satur­
day, at 0:00 p. in. fo< New York.
F. S. SHERMAN, Superintendent,
Rockland, Mainet
It. 8. SHERMAN, Agent.
C u lt iv a t e  Y o u r  T a l e n t .
O n o  l i t t l e  t a le n t  o n  w h ic h  y o u  c o n  
c o n tr a t o  y o u r  e n e r g ie s ,  g o n e r a l ly  
m o a n s  f a r  m o r e  in  a  p r a c t i c a l  w a y  
t h a n  th o  h a l f- d o z e n  RiftH w h ic h  d iv id e  
y o u r  a t t e n t io n  a m o n g  th o rn . F o r  p r a c ­
t i c a l  p u r p o s e s  It  i s  e a s y  to  b e  toe  
h ig h ly  e n d o w e d . O n e  t u le n t  w it h  a ll  
th o  e n e r g y  o f  y o u r  n a tu r e  b a c k  o f  it  
w i l l  p u t  y o u  in  a  p la c e  w h e r e  y o u  w il l  
n o t  n e e d  to  e n v y  a n y o n e .
B lo o m in g  P l a n t s .
T o  h a v e  g e r a n iu m s  in  b lo o m  In w in - 
t o r  p in c h  o f f  a l l  th e  ( lo w e r  b u d s  u n t i l  
th o  f i r s t  o f  D e c e m b e r , a n d  w a t e r  t h o r ­
o u g h ly  o n c o  a  w e e k ,  o n ly  g iv in g  a  l i t ­
t le  w a t e r  b e t w e e n  t im e s  i f  t h e r e  s e e m s  
to  b e  n e e d  o f  it .
“ I Don’t Fool Good’'
T h a t  is  w h a t  a  lo t  o f  p e o p le  t e ll  u s .
U su a lly  th e ir  b o w e ls  o n ly  u c e ll c le a n s in g .
w ill d o  th e  t r ic k  a n d  m a k e  y o u  fe e l fin e .
\Y o  k n o w  th is  p o s it iv e ly . T a k e  o n e
to n ig h t. S o ld  o n ly  b y  u s , 1 0  c e n ts .
F. J. Lachanue
Nevorean tell when you’l mash a Unger or 
UUller a cur, bruise, hum or scald. He pie pan d. 
Thousand* rely on l»r Thomas’ Eclectic Oil. 
Your druggist soils it. 260 60c.
WHAT IS HEALTH?
H o w  t o  K e e p  W e l l
Health is ease, sickness is dis-easc. 
Health is ac-cord, sickness is dis-cord. 
Bodily harmony means bodily health. 
When every organ does its share of 
work, and is in harmony with the 
other organs, there is robust, joyous 
health. If you are out of sorts and 
unhappy, know the joy of living by 
getting yourself healthy with the aid 
of “ L. K.” Atwood's Medicine. It 
eases the body of common ills and 
keeps the stomach, liver and bowels 
in tune.
Oakland, Maine.
We have used L. K. Atwood's Medicine for 
nine years and find it excellent for sick head­
aches. My husband takes it for iu his
stomach. We give it to our two little Kiris 
for biliousness and when troubled with wo 
M ks. F.H.stsr L. Hooke
Buy a 3 5 c bottle at your nearest! 
store, or write today for a free sample.
F R E E .— On receipt o f a yellow outside 
wrapper with your opinion of the medic 
wc will send one of our Needle Books wi 
good assortment of high grade needles, useful 
n every family.
■ L. F.”  MEDICINE CO., Portland, Me.
N e w  A u s t r a l ia n  G o ld  F ie ld .
T h e  m in is t e r  fo r  m in e s  o f  w o s to r n  
A u s t r a l i a  l ia s  r e c e iv e d  a  r e p o r t  f ro m  
th o  I n s p e c to r  o f  miiioB a t  C o o lg a r d ie  
n o t i f y i n g  a  n e w  fin d  o f  g o ld  b e t w e e n  
C o o lg a r d ie  n n d  K n lg o o r l io . T h o  In­
s p e c t o r  s t a t e s  t h a t  th o  o ro  o b t a in e d  a t  
a  s h a l lo w  d e p th  la p h e n o m e n a l ly  r ic h  
b u t  o u ff lc le n t  w o r k  h a s  n o t  y e t  b e e n  
d o n e  to  e n a b lo  h im  to  fo r m  a  d e f in ite  
o p in io n  a s  to  th o  e x t e n t  o f  th o  fin d .
Tailor Says, "Moat Delightful”
M ost ta i lo r s  s u f fe r  fro m  c o n st ip a t io n  
G. \V . R o h e rs o n , W ic h ita  F a l ls ,  T e x  
s a y s :  " I  fin d  F o le y  C a th a r t ic  T a b le t s  
th e  m o st  d e llg h ir u l,  r le n n s ln g  c n lh a r l i  
I h a v e  e v e r  t a k e n ."  T h e y  k e e p  th 
1 s to m a c h  s w e e t  nn d l i v e r  n c llv e , nm 
Ir iv e  n w n y  b i lio u s n e s s , b lo a t in g , h c ad - 
ic i ie , d u l ln e s s  a n d  o th e r  r e s u l t s  o 
d o g g e d  b o w e ls .
F . M . W h ile  .4 C o., V l j in lh a v e n .— ndv
For Old Sores
nlii. I’ll**. llrniM
ipiiul 11 uml h, Cohi Hort’g.i t)
H A L L ’S  H E A L IN G  S A L V E
Tho H a ll C o m p a n y , W la cu a o o t, M a in e
HAVE YOU PAID YOUR TAXES?
B y  order of the city government interest at
8  P e r  C e n t
Is  now accumulating upon all unpaid taxes.
N o  D e v i a t i o n  f r o m  t h i s  O r d e r
nl T h u r s u u
S t  
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
ho illr fi’t route bet worn HOOK LAND  
HIIKIUDANK I.SLK, V IN A LH A V EN , 
NOHTII HAVEN. STON I NOTON, 18LN  
AU HAUT nml SWAN’S ISLAND.
WINTER ARRANGEMENT
Iu olTeot October 1A, 1916 
MYok-Dny mi nr ico— Weather Permitting 
VINALHAVEN mNE
Bodwoll leave* Vinalhaven i<*t 
op. in. for Hurricane Isle anil
Steamer Gov 
.00. a in. and 1 
lioi kiaml 
H i m  u n  I n o : I
\\ lmrtj, at o.;«) a. u 
Isle and V inulluivo 
TONINIPKIN AND SWAN’S ISLAND LINK 
SUumer Vinalhaven leaves Ewan’s Island 
daily at 5.30 a. in. for Stoningtou, North lluven  
ItiM’kluml. Ri iritMNO: Leaven Kockiuml, 
(Tillnon's Wharf) at. 12.. 0 p. in, for North Haven, 
Stouiiigtoi and Swan’s island, ami uptl> ftir- 
moieo will land at Isle an liaut Tuesday* 
and Fridays (weather and tide poiiiiitunn) each 
• ay.
MAINE
Central
Railroad
A R R A N G E M E N T  O F  
T R A IN S
In Kflfect Sept, 80, 1D16
iASHENGKR train* leave Rockland os fo l­
lows :
H.on a. in. for Bath, Brunswick, Lewiston 
Augusta, Watervilie, Bangor. I’ortland and 
Boston, arriving in Boston 3.20 p. in ; I’orta- 
moiith 3 36 p. in. \ la Dover.
.3 0  p. in. ror Bath. unswiok, Lewiston, 
Augustu, Watervilie, Skowlngan, Foreland 
ami Bostoi , an tvlng lu Boston U.20 p. in. 
via Portsmouth ; 11 :i8 via Dover.
6 .0 0  p . in. for Bath. Brunswlnk ami Port- 
riving in Portland at 8 26 p. in.
7 .00  . in. Hu misty* only lor Woolwich and 
way stations and lot Port'and and Boston, ex* 
ci in lei 'y transfer* Woolwich to Itath,arriv< 
ing in Wooiwich at H.50 a. in.; Portland 12.20
TRAINS ARRIVE
0 .1 6  a. in. Morning train from Portfamf, 
n, Augusta and Watervidoand Skow-
hegan.
Boston, Portland, I»w!stoi» 
from Boston, Portlund. Lewiston
uml hangor.
8 .S o  _ 
umlBaiigor.
1 . 0  -4. in. Sunday* only from Woolwich 
iii.d way stations,and from Boston ami Port­
land, except ferry transit rs iiom  Bath to 
Wooiwich.
NOTICE
The subscribers hereby give notice that they 
have been duly appointed udinliiiatiutorri of tho 
estate ol Alvin T oxton , late of Rockland, in 
the ( ounty of Kimx deceased, and given  
bonds as me law directs, All person* havli g  
demands against the e.-tate of said deceased 
are desired to present the same for settlem ent, 
uml all indebted thereto aro requested to mako 
put ment iiumeiiiulely.
KLD KN  A. OXTON,
CITY OF ROCKLAND 
Accounts anil Claims Notice
The Committee on Account* amlClaiiusihere- 
h\ give notice mat it will tie in nession at tho 
office of the City Clerk on Hprlug street, at 7 
o'clock on each Friday evening next preceding 
the regular meet ing of the City Council held on 
the dial Monday of each month for tlie purposo 
of audit mg chums against the city.
All Idlls inu*i Im presented tor approval to  
the c mmittce of the depui tinent which con­
tracted the huiiio on or before tho twenty-fifth 
day ol the month a* positively no Idlls will ho 
approved hy i hi* Coitimitiuo that do not rcuoh 
the clerk or the committee at the office of the 
City Treasurer by noon of tho twenty-sixth of 
m o o  month.
No hill* will be approved that are not f u l ly  
itemised.
All hills against the city must be reudereit 
monthly.
H. W. KEEP,
B. D. WIN LOW.
J. K. DRINK WATER, 
Committee ou Accouut* ami i.iaims.
F O L E Y S K S N E Y M I S
. . .  Bach. cmc Kiu m c . . . .  Du o d c j
T h e  C o u r ie r -G a z e t te  g v e s  lu te  a  la r ­
g e r  n u m b e r o f  f a m i lie s  in  K n o x  c o u n ty  
th a n  a n y  o th e r  n e w s p a p e r  p r in te d .
L e . s o n  o f  M o d e r n  S p o r t .
T o  t h e  y o u n g  a t h le t e  th e  le s s o n  
m o d e r n  s p o r t  t e a c h e s  I s :  A tte n d  a s  
w e l l  to  th e  c u l t iv a t io n  o f  t h e  m in d  a s  
to  th e  t r a i n i n g  o f  th e  b o d y  a n d  i t s  
m u s c le s ,  I f  y o u  w o u ld  e n jo y  c o m p e t i­
t iv e  a t h le t i c s  to  th e  fu ll .  T h e  f i r s t  i s  
a s  n e c e s s a r y  a s  t h e  l a s t  t o  b e c o m e  su- 
p e r e x c e l le n t  a t  a n y  s p o r t ,  t o  g e t  th e  
g r e a t e s t  e n jo y m e n t  f ro m  s p o r t  a n d  lo  
c o p e  w ith  i t s  e m e r g e n c i e s .
K I N E O
RAN G ES ™  H EA T ERS
W i t h  a l l  l a t e s t  I m p r o v e m e n t s  
I n c l u d i n g  g l a s s  o v e n  d o o r s  
A r e  u s e d  e v e r y w h e r e
S O L D  B Y
V .
273-275
F. STUDLEY
Main St., Rockland, Me.
r i
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T H O M A ST O N
H a r v e y  P a t t e r s o n  o f  F a ir f ie ld  w a s  
H ip  g u e s t  oT f r ie n d s  in to w n  o v e r  S u n ­
d a y .
M rs . C e lia  R o n e y , M is s  K lla  M. 
H o n e y  an d  M iss  E l iz a b e th  T o b ie  w e n t  
to  S to n in g to n  M o n d a y , w h e r e  th e y  
w e r e  g n o s i s  o f  M r. a n d  M r s . O rra  
H o n e y  f o r  tw o  d a y s .
D on 't fo r g e t  Ih e  w h i s t  p a r t y  th is  
T u e s d a y  e v e n in g  at M r s . A . H. P e a r ­
s o n ’s ,  u n d e r  th e  a u s p ic e s  o f  th e  la d ie s  
o f  S t . . la m e s  s o c ie t y .
C a p l.  a n d  M rs . D a v id  d i e s  o f  T e n ­
a n t 's  H a r b o r  w e r e  g u e s t s  o f  C a p t . W . 
M . W ils o n  S a t u r d a y .
F re d  Id n n e ll a r r iv e d  h o m e  T h u r s d a y  
n ig h t  fro m  B o s to n , w h e r e  lie  h a s  b e e n  
v i s i t in g  fo r  1 0  d a y s .
T h e  P y th ia n  S i s t e r s  w il l  s e r v e  a 
b a n q u e t  to  th e  P a s t  C h a n c e llo r s  o f  A r ­
c a n a  L o d g e , K . P „  a t 7 o ’c lo c k  th is  
e v e n in g . T h e  M a n d o lin  C lu b  w il l  f u r ­
n is h  m u s ic  d u r in g  th e  b a n q u e t .
M r s . T i ld e n  S a w y e r  a n d  M is s  E v a n ­
g e lin e  S a w y e r  o f  S to n in g to n  h a v e  been  
g u e s t s  o f  M r s . 0 .  F . O liv e r , M ain  
s t r e e t .
M is s  M a r g a r e t  C ra n d o n  a r r iv e d  
h o m e  F r i d a y  f ro m  a  f e w  d a y s  v i s i t  In 
P r o v id e n c e ,  R . I.
M r s . E . A . W a t t s ,  w h o  h a s  b een  In 
to w n  r e c e iv in g  m e d ic a l tre a tm e n t fo r  
s e v e r a l  w e e k s ,  r e tu r n e d  to  h e r  ho m o  
a t  W il e y ’ s  C o r n e r  S u n d a y .
M a u r ic e  H atc h  o f  B o s to n  is  v is i t in g  
in  to w n  f o r  a  w e e k .
R o s s  W ils o n  l ia s  r e tu rn e d  fro m  a 
t r i p  to H uston  a n d  P h ila d e lp h ia .
F ra n k . F r e n c h , I n s p e c to r  o f  Ih e  C . P  
I t . ,  a n d  so n  F r a n k  o f  A lb e r ta , C a n a d a  
a r e  v i s i t in g  f lc o r g e  F re n c h  fo r  a  w e e k .
M is s  Je n n ie  M o o d y  h a s  g o n e  to 
W i l e y 's  C o r n e r  f o r  a f e w  w e e k s .
J u d g e  a n d  M r s . A . N . L in s c o t l  h a v e  
r e tu r n e d  fro m  W a sh in g to n , D. C „  
w h e r e  t t ie y  w e r e  g u e s t s  o f  f r ie n d s  fo r  
t w o  w e e k s .
M is s  A n n a  D ill in g h a m  le f t  M o n d a y  
m o r n in g  f o r  B ro o k lin e , w h e r e  s h e  w il l  
v i s i t  r e la l i v c s  f o r  a  fe w  w e e k s .
M is s  L e lh a  H y le r  e n te r ta in e d  a t  
h a n d k e r c h ie f  s h o w e r  in  h o n o r o f  M iss  
I 'id ilb  G r a fto n  F r i d a y  e v e n in g .
M r s . A tw o o d  I .e v e n s o le r ,  w h o  lia s  
b e e n  v i s i t in g  In B o s to n  an d  N e w  Y o r k  
a r r i v e d  h o m e S a t u r d a y  n ig h t.
M r. a n d  M rs . L e o  W . W a lk e r  h a v e  
r e tu r n e d  f ro m  a  m o to r in g  t r ip  to 
M a s s a c h u s e t t s .
M is s e s  S a r a h  L io n e l! ,  A r d e l le  M a x c y  
M a r y  M c P h a il a n d  F . .1. H a n ly  w e r e  a t 
th e  L in n e l l F a r m , S o u th  T lio m a sto n , 
o v e r  S u n d a y .
M r s . A . E . B u r d ic k  o f  R o c k la n d  s u b  
s l i t u le d  a l th e  T lio m a sto n  D r y  G o o d s 
s t o r e  M o n d a y  a n d  T u e s d a y .
T h e  B a p t i s t  C ir c le  w il l  m e e t  W e d  
n e s d a y  a fte rn o o n  a t  th e  v e s t r y .  S u p ­
p e r  w il l  b e  s e r v e d  a t  G o 'c lo c k .
T h e  M o n d a y  C lu b  m e t  a t  th e ir  n e w  
q u a r t e r s  in tlie  M . E . c h u rc h  M o n d a y  
e v e n in g . M rs . G e o rg e  B u r k e t t  an d  
M is s  Id a  C o l le y  w e r e  h o s t e s s e s .
D r. A b ig a i l  E . K in c a id  o f  N e w  H a m p ­
s h ir e  w a s  the. g u e s t  o f  M r s . A . D 
K e l io c h  M o n d a y .
C a p t . a n d  M r s . W . B . W il le y  le ft  
M o n d a y  m o rn in g  f o r  P o r t s m o u th  
w h o r e  IIm F a n n ie  P a lm e r  is  in p o r l.
T h e r e  w a s  a  la r g e  c r o w d  o f  o u t -o f-  
to w n  p e o p le  h e r e  S a t u r d a y  m o rn in g  to 
w it n e s s  Ih e  la y in g  o f  Ih e  c o r n e r  s to n e  
o f  Hie n e w  W a lt s  b lo c k . T h e  e x e r ­
c is e s  w e r e  e x c e p t io n a lly  I n te re s t in g  
a n d  w il l  lo n g  b e  re m e m b e re d  b y  Ih e  
c it iz e n s  o f  T h o m a s lo n . T h e  c re d i l fo r  
th e  s u c c e s s f u l  c a r r y i n g  o u t  o f  th e  
p r o g r a m  w a s  d u e  to E d w a r d  G . 
W e s to n , a c t in g  J u n io r  G ra n d  W a rd e n .
M r s . L u e l la  W il l ia m , w h o  l ia s  b een  
v i s i t in g  M r s . T .  A . C a r r ,  l e f t  M o n d a y  
m o rn in g  fo r  h e r  h o m e  in B o s to n .
M rs . A le x . J o n e s  o f  W a r r e n  is  v i s i t ­
in g  r e la t iv e s  in to w n .
M is s  M ild r e d  H az el S p e a r  an d  
M a u r ic e  L u r in g  H a tc h  w e r e  m a r r ie d  
a t  7 o ’c lo c k  M o n d a y  m o rn in g  a l  Ih e  
h o m e  o f  Ih e  b r id e 's  p a r e n ts , M r. an d  
M r s . Jo h n  S p e a r , S o u th  W a r r e n . T h e  
c e r e m o n y  w a s  p e r fo r m e d  b y  P.ev. S . II. 
S a r g e n t ,  p a s t e r  o f  Hie C o n g r e g a t io n a l 
c h u r c h .  T h e  h a p p y  c o u p le  le f t  on the 
m o rn in g  t ra in  fo r  A r l in g to n , M a ss ., 
w h e r e  th e y  w i l l  g o  to h o u s e k e e p in g  
im m e d ia te ly . A  h o s t  of f r ie n d s  w is h  
th em  a  lo n g  l i f e  o f  h a p p in e s s  a n d  
p r o s p e r it y .
T h e  a n n u a l in s t a l la t io n  o f  o ffic e r s -  
e lc e l  o f  H e n ry  K n o x  C h a p te r , R . A . M ., 
vv n s h e ld  F r i d a y  e v e n in g , H. 1 . T h o m p ­
s o n  o f  R o c k la n d  b e in g  th e  in s t a l l in g  
o f lle e r .  F o llo w in g  is  Hie l i s t  o f  o llle e rs  
in s t a l le d :  L e v i  S e a v c y ,  H igh  P r i e s t ;
E l m e r  B u m p s , K in g :  d i a r i e s  B r a c k e t t ,  
S c r i b e ;  A n d r e w  N e lso n , C a p ia in  o f  the 
H o s t ;  W il lia m  L e n fe s t ,  P r in c ip le  S o ­
jo u r n e r :  G e o rg e  G a r d in e r . R o y a l  A rc h  
A .'a p ta in ; W ilb u r  W ils o n , M a s te r  o f  th e  
'T h ir d  V e i l ;  P e t e r  A a g c s o n , M a s t e r  o f  
th e  S e c o n d  V e i l ;  M a rs lo n  S im m o n s , 
M a s te r  o f  th e  F ir s t  V e i l ;  S . II. S a r ­
g e n t . S e c r e t a r y ;  W . G . W a s h b u r n , 
T r e a s u r e r ;  G e o rg e  M o o re , S e n t in e l ;  A. 
c .  S t r o u t , S e n io r  S t e w a r d :  II. W .
W a ls h . Ju n io r  S t e w a r d .  V is i t o r s  w e re  
•p re se n t  f ro m  C a m d e n  a n d  R o c k la n d . 
J l e f r e s l u n e n t s  w e r e  s e r v e d  a l th e  .'lo se  
.o f Ib e  c e re m o n ie s .
I -----------------------
B U R K E T T V I L L E  
J a c o b s  b a d  Hie m is fo r t u n e  to 
lu s  fo o t  s e v e r e ly  w h i le  w o r k ­
in g  o n  Ih e  ro a d .
O. W . P o la n d  w a s  In R o c k la n d  on 
b u s in e s s  M o n d a y .
M r s . E d n a  M ille r  is  v i s i t in g  h e r  
S is t e r  in W a lth a m , M a s s .
M iss d u r a  M c D o w e ll h a d  a g e n u in e  
s u r p r i s e  T u e s d a y  w h e n  M r s . N e ll ie  
l . in s e o t t  o f  U n io n  b r o u g h t  h e r  a  b o x 
o f  e u l l iv a le d  s t r a w b e r r i e s .
A d ia l  l . i i i s c o l t  w a s  h o m e  f r o m  W is -  
c a s s e i  o v e r  S u n d a y .
M r. a n d  M rs . S te p h e n  B o w e s  v i s i t e d  
r e la t iv e s  in W a s h in g to n  S u n d a y .
M r s . C a r r ie  C u r t i s  a n d  M rs . E m m a  
M a d d o x  o f  M a s s a c h u s e t t s ,  w h o  a r e  
v i s i t in g  th e ir  s i s t e r ,  M rs . M u rU iu 
K d g e e o iu b  in W a s h in g to n  w e r e  c a l le r s  
W e d n e s d a y  at C la r a  M c D o w e ll 's .
S e v e r a l  fro m  t i l ls  p la c e  a t te n d e d  (ho  
d a n c e  at*  E a s t  P a le r m o  F r id a y  e v e n in g .
HAVE YOUR CAR OVERHAULED AT THE
B A Y  V I E W  G A R A G E
Wc Are Fully Equipped For Overhauling Cars of All Makes. 
Expert Repair Men t o  d i s m a n t l e  a n d  a s s e m b l e  c a r s .  S h i p  y o u r  
b r o k e n  c r a n k  c a s e s  o r  c y l i n d e r s  to  b e  w e l d e d  a n d  h a v e  t h e m  m a d e  
a s  g o o d  a s  n e w .
W e  a l s o  d o  Oxygen Welding t h a t  o t h e r s  c a n n o t  d o - o n  a l l  p a r t s  
m a d e  o f  a lu m i n u m ,  c a s t  i r o n  o r  b r a s s .
Our Garage and Repair Shop Open for Business All the Year Round 
BAY V IEW  G A R A G E  C O ., C A M D E N , ME.
K < lw .
in ju re
N O R TH  U N IO N
S o m e  fa r m e r s  h a v e  ju s t  f in is h e d  
la y in g .
Q u ite  a d e le g a t io n  w e n t f ro m  h e r e  
o A p p le to n  e v e r y  e v e n in g  Ia s i w e e k
til (it tl-ml M r. T b n h e r l a k e 's  m eet lu g s .
H i' Is an a id e  s p e a k e r .
B i n . \Y . L .  C a r v e r  o f  B o s to n w il l
a p e a k  a l Ih e  c h a p e l  S u n d a y  a f t e r noon,
O c t. 2 1 , a t 2 .30,
K lb r M s c C a r r o l l  an d w ife  havt) re -
t u r n e d  to th e i r  h o m e  a f t e r  an  a b s e n c e
o f  th re e  >c a r s  al B an d o ilp li. M a s s . L a s t
T h u r s d a y e v e n in g  th e ir n e ig h b o rs an d
f r i e n d *  iu et a t  th e ir  h o m e, g iv in g Ib c in
a  s u r p i i s e p a r ly ,  c an - y in g  a  Ire at o f
b a in Jw i i 'lu ■ s. r a k e .  e tc . H ot cofTee w a s
s e r v e d  a n d  a  s « ‘Jd  liu iu e n jo y e d  b y  a l l .
THIS WEEK 
NEW - - 
GOODS
Dutchess T rousers, 
$2 .00  to $4 .00
Boys' M ackinaws
M en's N obby 
W in ter Overcoats 
From B. Kuppenheimer &. Go, 
Don’ t fail to see these goods
L a m s o n  &  H u b b a r d  C o .  
S o f t  a n d  S t i f f  H a t s
F a l l  C a p s ,
5 0 c  t o  $ 1 . 0 0
L E V I S E A V E Y
T H O M A S T O N
U M P IR E  T H E A T R E
• ‘T h e  S e a r , "  a  t h r e e - r e d  V ita g r a p h  
f e a t u r e  i s  Ih e  to p liu e r  ul Ih e  E m p ir e  
t o d a y  o n ly ,  f e a t u r in g  E s te l le  M a rd o  
a n d  H a r r y  M o r e y . T h e  ll r s t  e p iso d e  
o f  th i' n e w  s e r i a l  “ N e il o f  th e  N a v y .” 
A ls o  a g r a n d  S e l i g  p r o d u c t io n  “T h e  
A d v e n tu r e  H u n t e r ."  A n d  o th e r  l h s t -  
e l a s s  f e a t u r e s .
C o m in g  W e d n e s d a y  a n d  t h u r s d a y  
th e  t h r e e - r e e l  B io g r a p h  fe a t u r e  “ E a s t  
L y n n e ,”  an  a d a p t a l lo n  o f  Hie fa m o u s  
p l a y  o f  Ih e  s a m e  n a m e , w i lh  an  a ll  
s t a r  e a s t .  A n d  o th e r  b ig  f e a t u r e s —
( » » • * • * $ *  * • * • * » * “ ' *
R O C K V IL L E
M is s  A d d ic  C a r v e r  w h o  h a s  been  
s p e n d in g  th e  w e e k  w it h  h e r  s is te r ,  
M r s . R o g e r s , r e tu r n e d  to N o r th  H aven  
S a t u r d a y .
M r s . W . P .  R ic h a r d s o n  is  sp e n d in g  a  
f e w  w e e k s  In N e w  H av en  a n d  N e w  
Y o r k .
M rs . H ull o f B r e w e r  is  a  g u e s t  o f 
h e r  s i s t e r ,  M r s . E . W . A m e s .
M r . a n d  M r s . S a r g e n t  o f  G lo u c e s te r  
a r e  v i s i t in g  M r. a n d  M rs . 0 .  B . Jo n e s .
A lic e  E m e r y  h a s  g o n e  to N e w b u r y -  
p e r t ,  M a ss ., w h e r e  s h e  Is  a t te n d in g
sc h o o l.
E l la  T o lm u n  is  s p e n d in g  a fe w  w e e k s  
w i l h  tie r s i s t e r ,  M r s . W . 1 1 .  C e lls ,  in 
Bn 111.
R a l l y  D a y  w a s  o b s e r v e d  a t  Hie 
c h u r c h  d e l .  10 . a  lin e  p r o g r a m  b e in g  
w e ll re n d e r e d  b y  m e m b e r s  o f Hie S u n ­
d a y  sc h o o l u n d e r  th e  d ire c tio n  o f  (ho 
su p e r in te n d e n t , M r s . A . B . K l r k p a lr ie k .
T h e r e  w a s  a  s u p p e r  a n d  s o c ia l  at 
th e  h a l l  T h u r s d a y  e v e n in g  f o r  tho 
b e n e li l  o f  ih e  S u n d a y  sc h o o l.
M r. a n d  M r s . F . E . B u b li ld g e  o f  N e w  
Y o r k  w e r e  g u e s t s  o f  M r. an d  M r s . B. 
F  U u b b id g o  la s t  w e e k .
P O R T  C L Y D E
H a r r y  S k il l in g s  a n d  fa m i ly  o f  P o r t ­
la n d  a r e  g u e s t s  o r M r s . F a n n ie  K lw e ll .
M rs . A lt a  B ro w n  a n d  d a u g h t e r  re -
I n r ..... I lo  th e ir  h o m e in P o r t la n d
T h u r s d a y  a f t e r  s p e n d in g  a fe w  w e e k s  
w il l i  M r s . B r o w n 's  m o th e r , M r s . 
G illm o r .
M rs. K a le  H o o p er is  s p e n d in g  a  fe w  
w e e k s  in B o s to n .
M r s . B r a y  a n d  M r s . H e n ry  f ro m  
P o r i  lan d  a r e  g u e s t s  o f  M r s . A lic e  
T r u s s e l l .
M rs . E d ith  G illm o r  Is sp e n d in g  th e  
w e e k  in P o r t la n d  a n d  B o s to n .
M r s . W illia m  G ile s  o f  C a m d e n  h a s  
b e e n  a  g u e s l  o f M is s  N e llie  B a r t le t t .
Unlit I'l S e a v c y  is  v e r y  ill.
A r t h u r  F r a n c is  io f V fn u lh a v e n  h a s  
m o v e d  id s  f a m i ly  in lo  une o f  the 
B a ln iio  te n e m e n ts .
T h e  d e a th  o f  M rs . A lib le  W ilso n  o c ­
c u r r e d  F r id a y  m o rn in g  a f t e r  a lo n g  
a n d  p a in fu l  I lln e s s . T h e  d e c e a s e d  
le a v e s  a h u s b a n d  a n d  o n e  so n , E r n e s t ,  
a n d  tw o  d a u g h t e r s ,  M rs . A d a  S im m o n s  
a n d  M rs. R o s a m o n d  W ils o n , w h o  h a v e  
H ie s y m p a t h y  o f  tho  c o m m u n ity  in 
th e ir  b e r e a v e m e n t .
A  p a r ly  w a s  g iv e n  l iy  M iss  C h r is t in e  
M a r s h a ll  at h e r  c o t t a g e  “ B ig  T h u n d e r ,"  
S p r u c e  P o in t , S a t u r d a y  e v e n in g . T h o s e  
p r e se n t  w e r e  A u d r e y  C on d on  o f  R o c k ­
lan d , C a r r ie  S im m o n s , M a d e lin e  T e e l , 
V e lm a  B o n n e r . C la r e n c e  D a v is , H o llis  
C h a d w ic k . I r v in g  S a w y e r ,  T h e o d o re  
M c L a in , l .e l lo y  S m a l le y  a n d  M r. um l 
M rs . F r e d  S e a v c y .  A  v e r y  p le a s a n t  
e v e n in g  w a s  e n jo y e d  d e s p ite  “ T h o  
F a l le n "  a n d  a p e t t y  a lt e r c a tio n  in  the 
k itc h e n .
Cured of Worms
Fam iliar signs of worm s in children a r e : 
D eran ged stom ach, swollen upper lip, sour 
stom ach, offensive breath, hard ami full belly, 
wilh occasional gripings and 
pains about the navel, pale face 
of leaden tint, eyes h eavy and 
du ll, tw itching eyelid*, itching 
of the nose, itching o f the rec­
tum, short dry cough, grinding 
of the teeth, little red points 
M M u k  silt king out on tongue, starting 
during sleep, slow fever. If 
YoUR child shows any o f these symptoms, 
start using l>r. T rue’s K lisir, the Fam ily L a x a ­
tive aud W orm  E xp eller, AT oNCJt.
“ My little son is gain ing every day and I 
think more of D r. T r u e 's  E lix ir than all other 
§uch m edicines put together,”  writes M rs. Ida 
G agnou of M anchester, N . I I
A t your drgggist’s. 3 5 c, 5 0 c and $ 1 .0 0 . A d ­
vice free. W rite me.
A u b u r n ,  M e .  £  /V - .
D A V I D  W .  S I M P S O N
Skh> BftOKIRS AMO COMMISSION MUCHkNTS
RALPH A. WEBBER
STAlPIlRHT Boston
S h i p  Y o u r  P o u l t r y
Eugs and Farm Products
------T O  U S ------- .
( j  H i g h e s t  p r i c e  o b t a i n e d .
Y o u r  r e t u r n s  b y  r e tu r n  m a l l .
( j  V V iite  l o r  q u o t a t i o n * .
Member, of Fruit nub Produce K vebauge, 
liu»n>u chamber ul Commerce. 7511
C AM D EN
C a m d e n  C o m m a n d c r y , N o . 2 3. w i l l  
h o ld  i l s  a n n u a l I n sta l la t io n  o f  o ffic e r s  
an d  b a l l  on T u e s d a y  e v e n in g , O cl. 20, 
a t  C am d en  o p e r a  h o u se  a t 7 .30. M u sio  
w il l  lie  fu r n is h e d  b y  M a r s lo n 's  o r c h e s ­
t r a . nod a b u ffe t  lu n c h  w i l l  lie  s e r v e d  
d u r in g  Hie e v e n in g . T h e  fo l lo w in g  
g u e s l s  h a v e  been  In v ite d : C la re m o n t
C o m m a n d c r y  o f  R o c k la n d , De V a lo is  
C o m m a n d c r y  o f  V in a lh a v c n , P a le s t in e  
C o m m a n d c r y  o f  B e l fa s t ,  K e y s to n e  R o y a l  
A rc h  C h a p te r , N o. 0, A m ily  L o d g e , No 
70. a n d  S e a s id e  C h a p te r , 0 .  E . S . ,  o f  
C a m d e n . A ll  S ir  K n ig h ts  a r e  r e q u e s l-  
d lo  a p p e a r  in a  fu l l  u n ifo rm .
M r s . F . 1 .  C o o m b s r e tu rn e d  S a t u r d a y  
fro m  B o s lo n  w h e r e  s h e  h a s  b een  Ih e  
g u e s t  o f  h e r  b r o th e r , M r . a n d  M r s . 
C h a r le s  L . T o b in .
H aro ld  C u r r ie r  o f  K e e n e , N . II., h a s  
a r r iv e d  h o m e, h a v in g  s e v e r e d  I lls  con  
n e c lio n s  w ith  I lie  d r u g  firm  h e w a s  
e m p lo y e d  w ith .
T h e  “ A u b u r n a ,"  a p o p u la r  m o to r  
la u n c h , o w n e d  b y  J .  A r t h u r  W a g n e r , 
c a u g h t  fire  fro m  so m e  u n k n o w n  c a u s e , 
e a r ly  T h u r s d a y  m o rn in g  a n d  s u n k  
M r. W a g n e r  v a lu e d  th e  b o a t  a t $ 1400, 
b u t  w o u ld  h e  u n a b le  to re p la c e  tie r 
f o r  $2500. S ite  w a s  p a r t ia l ly  c o v e re d  
b y  in su ra n c e .
M r. an d  M r s . F r a n k  W e b b , M a ste r  
Isn ia fi a n d  M iss  F r a n c e s  W e b b , o f  
B r ld g to n , a r r iv e d  M o n d a y  an d  w e r e  
g u e s l  s  fo r  Ih e  w e e k - e n d  o f  M r. a n d  
Mrs. T. c. Dickens, Trim s tr e e t .
M r. an d  M r s . W . B . G ill le f t  S a t u r ­
d a y  fo r  W e s t  N e w to n  a n d  M e d fo r d  
w h e r e  Ih o y  w i l l  sp e n d  a w e e k 's  v a c a ­
t io n  a s  g u e s t s  o f  W . E. G ill an d  M r s  
E . I,. S Im o n lo n .
M r . an d  M r s . F re d  C u rl Is le ft  S a t ­
u r d a y  fo r  a  t r ip  ao  B o sto n  a n d  v ic in i t y  
M r s . D. J .  D ic k e n s le ft  M o n d a y  in 
c o m p a n y  w it h  a b o u t  HO o th e r  m e m b e r s  
o f  M a id en  C lif f  L o d g e  o f R e b c k a h s . o f  
C a m d e n , fo r  P o r t la n d , On W e d n e s d a y  
M rs . D ic k e n s  w il l  v is it  M r . an d  M r s . 
W . I.. D ic k e n s in C o r in n a , on T h u r s ­
d a y  sh e  w il l  a tte n d  Hie S ch o o l fo r  
D e p u t ie s , w h ic h  c o n v e n e s  a t  P i t ts f ie ld , 
a n d  on F r id a y  s h e  w il l  lie  a  g u e s l  al 
F a rm in g to n , n t le n d in g  Ih e  re c e p tio n  of 
Ih e  G ra n d  M u lro n ; r e tu r n in g  h o m e on 
S a t u r d a y .
F ir s t  C h u r c h  o f  C h r is t , S c ic n li s t  o f 
C am d en  In v ite  y o u  a n d  y o u r  f r ie n d s
io  , a tte n d  a f r e e  le e lu t ...........  C h r is t ia n
S c ie n c e  a t  th e  c h u rc ji e d ific e  on  f  
t r a l  s t r e e t ,  F r id a y  e v e n in g . O cl. 22( 
a t  8  o ’ c lo c k , g iv e n  b y  D r. F r a n c is  J  
F le m o , C . s .  It., o f  O a k la n d , C a li f , ,  m e m ­
b e r  o f  Hie h o ard  o f  le c tu r e s h ip  o f  T h e  
F ir s t  C h u r c h  o f  C h r is ! ,  S c ie n t is t  
B o s to n .
D o n 't fa i l lo  se e  Ih e  fa m o u s  M rs . 
L e s l ie  C a r t e r  in “ T h e  H e a r! o f  M a r y ­
la n d ."  a t Hie C on tin u e th is  M o n d a y  
an d  T u e s d a y .
T h e  la d ie s  o f  Ihe B a p l is l  S e w in g  
C ir c le  a r e  in v ite d  lo  m e e i W e d n e s d a y  
w i l l i  M rs . W . W . P e r r y .
M is s  L o u is e  P i t c h e r  h a s  re tu r n e d  
fro m  a tw o  w e e k s ' v is it  in M a s s a c h u ­
s e t t s .
T h e  P a r a m o u n t  s e r v ic e  at m o v in g  
p ic tu r e s  w il l  c o m m e n c e  M o n d a y , N o v  
1. a t tho  C o n tin u e  T h e a tr e . A l C a m d e n  
o p e r a  h o u se  Ih e  s e r ia l .  " T h e  B ro k e n  
C o in "  is  s t i l l  Hie a t t r a c t io n  S a t u r d a y  
e v e n in g s , fro m  7 to 10.
M A T R O N S AND  P A T R O N S
T o H old F o u r th  A n n u a l B a n q u e t  in  
M a so n ic  H all, T h o m a s to n .
T h e  fo u r th  a n n u a l m e e t in g  o f  Hie
. E . S . M ai ro lls  an d  P a tr o n s  A s s n e la -  
ion o f  K n o x  c o u n ty  w il l  lie  h e ld  a l 
M a so n ic  h a l l ,  T h o m a s lo n , F r ld a V  e v e n ­
in g . ( le t. 29, at 8  o 'c lo c k . T h e  m e c lin g  
w il l  h e  p r e c e d e d  b y  a b a n q u e t  a t  0.30 
a t  w h ic h  lim e  it  Is d e s ir e d  (h a t  a s  
m a n y  a s  p o s s ib le  n llc n d . T ie k e ls  fo r  
Hie sa m e  w il l  lie  50  e e n ls  e a c h .
AH p r e se n t  an d  p a s t  m a t ro n s  an d  
p a tr o n s  o f  Ih e  o r d e r  in th e  r o u n t y  o f  
K n o x  a r e  e l ig ib le  lo  m e m b e r sh ip . A 
ro r d ia l  in v ita t io n  Is e x te n d e d  lo  a ll 
I h o se  no t m e m b e r s  lo  b e c o m e  so  al 
I b is  m e e t in g . A  p ro g r a m  o f  e n te r ta in ­
m en t w il l  b e  p r o v id e d  a n d  Ih e  u s u a l  
b u s in e s s  o f  the a n n u a l m e e t in g  t ra n a c t-  
e d . S p e e la l e f fo r t s  a r e  lieiH g m a d e  lo  
m a k e  I b is  th e  b a n n e r  m e e tin g  o f  Hie 
A ss o c ia t io n .
R 0 C K P 0 R T
F re d  W h itn e y  is  v i s i t in g  tiis  b r o th e r , 
W illia m  W h itn e y , in  W h il fn s v il le ,  
M a ss .
M rs . H u r ry  M c D o n ald  h a s  r e tu r n e d  
fro m  P r o s p e r  I w h e r e  s h e  l ia s  b een  
v is i t in g  fr ie n d s .
M rs. H al lie  S c o tt  o f  P r o v id e n c e  
Hie g u e s t  o f  h e r  s i s l e r ,  M r s . C h a r le s  
K ib b le .
M iss  B t i l l i  S iin o n d s  w h o  lia s  h 
s p e n d in g  th re e  m o u th s  a t  th e  h o m e 
o f h e r  g ra n d m o th e r , M r s . J u l i a  H 
T h o r n d ik e , r e lu m e d  M o n d a y  lo  B e d ­
fo r d , M a ss .
M r. an d  M rs . C h a r le s  J o n e s  o f  R o c k ­
la n d  w e r e  a t  M r s . K . M . D u n b a r 's
S u n d a y .
M iss  H a tt ie  A b o rn  o f  W a ld o b o ro  
s p e ii i  S u n d a y  w ith  h e r  s i s l e r ,  M r 
J u l ia  A . C o llin s .
M r s . J .  A . B u s s  w h o  lia s  b e e n  Hie 
g u e s t  o f  h e r  p a re n ts , M r. a n d  M r s . C, 
I >. Jo n e s ,  r e tu rn e d  S a t u r d a y  io  h e r  
h o m e in B il le r ic a ,  M a ss .
M r. a n d  M r s  C la r e n c e  H o w a rd  o f  
A lb io n  w e r e  a t  A . T . C a r r o l l 's  S u n d a y
T h e  T w e n tie th  C e n tu r y  C lu b  w i l l  h 
e n te r ta in e d  T h u r s d a y  a fte rn o o n  a t  llio  
h o m e o f  M r s . K a te  M . D u n b a r, S e a  
...........
M r a n d  M rs. W a lla c e  S p e a r  o f  
R o c k la n d  w e r e  g u e s t s  o f  M r. S p e a r ’ s  
p a r e n t* , M r . a n d  M r s . E . W . S p e a r , 
S u n d a y .
M is s  E le a n o r  L .  G r if lltb  o f  R o c k la n d  
w a s  in to w n  S u n d a y .
W . F . D illin g h a m  is p a in t in g  Hie r e s i  
d e u c e  o f  C . F r e d  K n ig h l.
M r. a n d  M rs . J .  H ale  H o d g m a n  o f 
C a m d e n  w e r e  g u e s t s  a t M rs . J u l i a  A  
T h o r n d ik e 's  S u n d a y .
W e d n e s d a y , G et. 20, i s  Hie d a te  o f  
Hie a n n u a l h a r v e s t  s u p p e r  s e r v e d  
Hie B a p t is t  v e s l r y  fro m  5 .30  to  7 b y  
tho  m c m h iT s  o f th e  L a d le s ' C ir c le .
R e v . a n d  M rs . A d o lp h  A u b e r t  o f 
W u ll in g fo id , V I., w e r e  g u e s l s  a t  M r s  
S o p h ia  A m s b u r y 's  o y e r  S u n d a y .
M iss  M a ry  L o v e jo y  o f  R o c k la n d  is  
s p e n d in g  a  fe w  d u y s  at M rs . F r a n c  
L iu u e ll 's .
S U C C E S S F U L  A P P L E  O RCH A RD
P r o v in g  T h a t  K n o x  C o u n ty  I s  a G ood 
F ie ld  F o r  T h is  F r u it .
E d ito r  o f  T h e  C o u r ie r -G a z e lle :—
D u rin g  Hie llr s t  y e a r  o f  the p re se n t  
c e n t u r y  H e n ry  U . L a m s o n  o f  C a m ­
b r id g e  M a ss ., b o u g h t 1 (H) a p p le  t r e e s  
a n d  se t Ih em  o u t  on a  lo t o f  lan d  th a t  
lie  o w n e d  a b o u t  th r e e -q u a r te r s  o f  a 
m ile  fro m  W e s t  R o e k p o rt  on  I lie  ro a d  
le a d in g  lo  U n ion .
M r. L a m s o n  lia s  k e p i a c c o u n t  o f  a ll 
e x p e n s e s  o f  H iese t re e s , p u r c h a s e  
m o n e y  an d  a ll  o i l ie r  H em s o p  lo  Hie 
p r e se n t  l im e , a n d  a llo w in g  n re a s o n ­
a b le  p r ic e  fo r  Ib is  y e a r 's  c ro p  th e re  
is  a b o u t  $250 lo  Hie c re d it  o f  (lie  
o rc h a r d .
E m e r s o n  T h o r n d ik e , w h o  h a s  J u s t  
f in is h e d  h a r v e s t in g  Hie c ro p . In fo rm e d  
in e  Inst w e e k  Hint th ere  w a s  o v e r  300 
b u s h e ls  o f  e x c e lle n t  f r u it ,  f r e e  o f 
w o r m s . H e g a th e re d  th e se  a p p le s  in 
se v e n  d a y s ,  h e a d in g  a ll  the b a r r e l s  
h im s e lf .
I h a v e  se en  o ra n g e  g r o v e s  in F lo r id a  
lo a d e d  w ith  th e ir  y e l lo w  f r u it ,  b u t  
I h c y  w o r e  n o t a s  p le a s in g  a s ig h t  ns 
Hie L a m s o n  o rc h a r d  ju s t  p r e v io u s  to 
i l s  h a r v e s t in g . I d o u b t i f  th e re  is  a 
h e l le r  s h o w in g  in N e w  E n g la n d .
U . E . L e a c h  s in c e  Ihe d en til o f  tiis 
fa t h e r  (M . S . L e a c h )  lia s  h a d  a ll  ttic 
c a r e  o f  l l ie s e  t re e s . D u rin g  th e  p a s t  
fe w  y e a r s  Hie t re e s  h a v e  been  s p r a y e d .
G. A . M ille r .
W e s t  R o e k p o rt , (le t. 18.
W E S T  R 0 C K P 0 R T
F . L .  S im m o n s , w ilh  Ih e  a id  o f  b is  
d o g , Ia s i w e e k  c a p tu re d  a coo n  w h ic h  
he 'k in d ly  s h a re d  w il li  y o u r  c o r r e ­
s p o n d e n t , w h o , th o ugh  an o c to g e n a r i­
an , c o n fe s s e s  th at il w a s  h is  l l r s t  coon 
d in n e r  an d  f u l l y  m et a ll a n tic ip a t io n s .
D u r in g  Hie m a n y  h a y  s e a s o n s  vye 
h a v e  se e n  eo in e  an d  go , Ih e  p r e se n t  Is 
th e  f ir st  to w it n e s s  th e  f a r m e r s  h a y in g  
in I lie m id d le  o f  U rlo b e r . W e  e n q u ir e d  
o f  o n e  i f  lie  e x p e c te d  lo lln is h  b e fo re  
C h r is t m a s  an d  lie  re p lie d  l l ia t  lie  w a s  
not q u ite  s u r e .
M r. a n d  M r s . W . O. Y in a i  o f W a rr e n  
w e r e  S a t u r d a y  an d  S u n d a y  g u e s l s  o f  
M r. a n d  M rs . G, A  M ille r.
M r s . B r a d fo r d , a f t e r  s e v e r a l  w e e k s ’ 
a b s e n c e  v is i t in g  fr ie n d s  in N o r th e rn  
M a in e , is  n o w  a l h e r hom o.
R o b e r t  F itz p a tr ic k  o f  C a la i s  is  a 
g u e s t  a t  th e  h o m e o f  R e v . M r. B r a d ­
fo rd .
M is s  A g n e s  .B r a d fo r d  w h o  lia s  b een  
v i s i t in g  f r ie n d s  in B r e w e r  is  n o w  at 
h e r  o ld  ito m e.
T h e r e  ( w a s  <nn in te r e s t in g  a l l - d a y  
s e s s io n  o f  M o un t P le a s a n t  G r a n g e  
F r id a y ,  w i lh  Ihe u s u a l  a t te n d a n c e .
M r. F itz p a tr ic k  an d  M iss  B r a d fo r d  
w o re  e n r o u lc  to R o c k la n d  la s t  S a t ­
u r d a y ,  w h e n  th e ir  h o r s e  b e c a m e  
fr ig h te n e d  b y  a m o to r c y c le  a n d  b o lte d . 
A s  a  r e s u lt  one w h e e l o f  th e ir  c a r ­
r ia g e  w a s  ru in e d .
II  is  h o p ed  llia t next T h u r s d a y  a f t e r ­
noon a n d  e v e n in g  w il l p r o v e  an  e v e n t ­
fu l p e r io d  in Ihe a n n a ls  o f  W e s t  
R o e k p o rt ,  a s  il is  e x p e c te d  l l ia t  Hie 
la d ie s  w il l  re a liz e  su ffic ie n t  fu n d s  f ro m  
th e ir  f a i r  lo  c an c e l the la s t  n o te  o f  
I tin c h u rc h  d eb t, w h ic h  is  $70 I n c u rr e d  
f o r  r e p a i r s  on  Hie p a rso n a g e . T h e r e  
w il l  h e  a p ro n s  an d  m a n y  o th e r  u s e fu l  
a r t ic le s  fo r  s a le , a  p a rc e l p o st , s u p ­
p e r  d u r in g  Ih e  e a r ly  e v e n in g  a n d  ice  
c re a m  oil s a le .  E v e r y  e f fo r t  w il l  b e  
m a d e  lo  h a v e  it a p le a s a n t  s o c ia l  o c ­
c a s io n . '
M rs . O sc a r  B la c k in g to n  o f  R o c k la n d  
w a s  a re c e n t  g u e st  at Ih e  h o m e o f  
M r. a n d  M r s . S t e w a r t  O rb o to n .
2 0  G e n e r a l  P u r p o s e
1 Faacy Pair
Cob Horses
WOMAN ALL RUN DOWN
H a d e  S tr o n g  a n d  W e l l  B y  V in o l
W a y n e s b o r o ,I ’ a . — “  I  w a s  a l l  r u n d o w n  
a f t e r  a  h a r d  s p e ll o f  b r o n c h it is  so  i t  w a s  
b a rd  fo r  m e  to  k e e p  a b o u t . 1  h a d  {ta in s 
in  m y  c h e s t  a n d  to o k  co ld  e a s i ly ,  
f r ie n d  a s k e d  m e  to  t r y  V in o l. 1  d id  a n d  
i t  b u i lt  m e  u p  so  1  a m  s t r o n g  a n d  w e ll  
a n d  1  a m  a b le  to  d o  m y  h o u s e w o r k  w h ic h  
1  h ad  n o t  d o n e  f o r  t h r e e  m o n th *  b e fo r e  
t a k i n g  V i n o l . ” — M r s . Y .  K . H em  
BuUUH, W a y n e s b o r o , P a .
V in o l c r e a t e s  a n  a p p e t it e ,  a id s  d i g e s ­
t io n , m a k e s  p u re  b lo o d  a n d  c r e a t e s  
s t r e n g t h .  Y o u r  m o n e y  b a c k  i f  i t  f a i l * .  
T h e  H ill*  D ru g  Co.. R o c k la n d , M ain e
Notice of First Masting of Crodl ors
lo  tbe District Court of lUe I'ulted State* lor 
like District **( Maine, in Uank'uutoy. 
lu  in* matter of Ha HUV I'AIlKklt, Hauk- 
rupt. lu liuiikiupley.
To Hie creditors ol  Hurry l'urker of itu k* 
ismi iu ttic County o( Kuoi lu suol District 
Notice Is li rchy given that on ihe OLliduyof 
Aueusi A.D.1:05.the haul t'urry Parker wusuu'y 
adjudicated liuokrupt; •uil tlist lit* Orst ine-a- 
i'<U of tho creditors of suid Hull will tie held 
ul Ihe otliee of the undersigned. No 1 Lime- 
r ck M , iu suid Kuckiund ou the (lib due of 
November, A. D. Itilb.ul leu o'clock iu Uto tore- 
uoou, ul which tune the suid credltois 
utuy elt-eud. prove Iheir claims, uepdut a 
trustee, essmtu* Lite bsukrupt sad Umusucl 
such other business ss way properly come de­
fine ssid weeliug
Oct. 18 ,1815.
W A R R E N
M U * F lo r e n c e  B r e w s te r  r e tu rn e d  Ih e  
la s t  o f  Ih e  w e e k  fro n t B u w d o in h a m , 
w h e r e  s h e  v is i t e d  f r ie n d s .
M r* . E v e re t t  C u n n in g h a m  re tu r n e d  
fro m  B ro c k to n  T h u r s d a y .
M is *  A d a  F a rr in g to n  o f  R o c k la n d  
w a s  a  g u e s t  o v e r  S u n d a y  o f  t ie r  f a t h e r  
H u d so n  F a rr in g to n .
C a p t . C h a r le s  Y o u n g  h a s  r e c e n t ly  
p u r c h a s e d  ait a u to m o b ile  o f  ih e  F o r d  
m a k e .
W . L . G r e g o r y  is  on h is  v a c a t io n , 
fro m  R o c k la n d , an d  is  1 he g u e s t  o f  h is  
r e la t iv e s  in to w n .
M r. a n d  M rs. E. E . J a m e s o n  a n d  M r . 
a n d  M r s . J .  C. M u n a e y  m o to r e d  to 
P o r t la n d  la s t  w e e k .
M iss  E d n a  I lo g g s  w i l l  r e tu r n  M o n ­
d a y  f ro m  P o rt la n d , w h e r e  s h e  l ia s  
v is i t e d  e n r o u lc  fro m  M a s s a c h u s e t t s .
M rs. G a y  W o o ste r  w i l l  at,len d  th e  
S u n d a y  S ch o o l S la t e  C o n v e n tio n  a t  
B a th  th is  w e e k  a s  a  d e le g a te  f ro m  th e  
B a p t i s t  S u n d a y  Sch o o l.
M r s . A y e r  o f  U nion  w a s  a g u e s t  o f  
M rs . W . M. T e a g u e  o v e r  S u n d a y .
W e d n e s d a y  e v e n in g  a t  th e  G r a n g e  
fa i r  th e r e  is  to b e  a c o n c e r t  b y  s o m e  
o f  o u r  to w n ’s  b e s t  ta le n t— a  t r e a t  is  in  
s lo r e  fo r  yo u . T h e  c o n c e r t  is  to  b o  in  
Hie ex h ib it  ion b a ll an ti th e re  is  
c h a r g e  fo r  a d m iss io n .
T h e  w e e k ly  m e e tin g s  o f  I h e  B o a rd  o f  
T r a d e  w il l  lie  o m itte d  u n ti l  a f t e r  n e x t  
m o n th ly  b u s in e s s  m e e t in g  o f  th e  
B o a r d .
M r. D y e r  o f  R o c k la n d  is  h a v in g  a 
c o l la g e  b u i lt  al C r a w fo r d 's  p o n d .
T h e  L a d ie s  C ir c le  o f  th e  B a p t i s t  
c h u rc h  w il l  m eet o n  W e d n e s d a y  a f t e r ­
n o o n . S u p p e r  w il l  h e  s e r v e d  a t  6 
o 'c lo c k , Hie u s u a l  h o u r .
M r. a n d  M rs. C h a r le s  W e llin g to n  o f  
W e st  M e d fo rd  an d  M iss  E m m a  W e l­
lin g to n  o f  lto ek lu n d . w e r e  g u e s t s  la s t  
w e e k  o f  M rs. C h a r le s  M e lv e lla r .
M rs . H erb ert F a r r  o f  P o v id e n c e , It. 
I.. a n d  M rs. C h a r le s  M o n tg o m e ry  a n d  
so g  o f  R e e k  I iiid  v is i t e d  M r s . M a ria  
M o o d y  re c e n tly .
T i le  W e d n e s d a y  e v e n in g  m e e t in g s  at 
Ih e  C o n g r e g a t io u a iis t  c h u r c h  w il l  c< 
in e n e e  a  h a l f  h o u r  e a r l ie r  I lia n  f o r ­
m e r ly  at 7 o ’c lo c k  in s te a d  o f  7 .30.
R e v . D. T . B u r g h 's  s i s t e r s — M rs. 
C r o w le y  o f  R o c k la n d  an d  a  s i s t e r  fro m  
M a s s a c h u s e t t s  w e r e  iu (o w n  S u n d a y
M is s  M ild red  W a l ls  o f  C a m d e n  w a s  
a w e e k -e n d  g u e s t  o f  M r s . H elen  C u m ­
m in g s  al U n ion . C h e  w a s  a l J .  S . M c­
D o n a ld 's  S u n d a y  en  r o u te  lo  C a iu d e n .
M iss  D o r r is  E a s tm a n  w a s  a t h o m e 
f ro m  tX 'ouo S a t u r d a y  r e tu r n in g  S u n ­
d a y .
A lb e r t  W h itm o re  ‘ a n d  D o n a ld  S te a d  
m a n  m o to red  fro m  u r o iio  an d  w e r e  ii 
to w n  o v e r  S u n d a y .
M r s . Jo h n  L in c o ln  s u s t a in e d  a sh o c k  
o f p a r a l y s i s  F r id a y  n ig h t , w h ic h  le ft  
h e r  u n c o n s c io u s . S h e  d ie d  S u n d a y  a f ­
te rn o o n .
Just Arrived
I  w o u l d  b e  p l e a s e d  t o  s h o w  t h e m  t o  a n y  
o n e  w i s h i n g  a  G O O D ,  C L E V E R  R O A D  H O R S E ,  
o r  a  H O R S E  T H A T  C A N  S T E P  F A S T ,  a s  I  
HAVE THE GOODS.
G. M. SIMMONS
W A LD O BO RO
M rs . M e lv in a  G in n e ry  is  In B o s lo n .
M r. a n d  M r s . F r e d  F lin t  h a v e  r e ­
tu r n e d  fro m  B o s to n .
S. S . W in s lo w  a tte n d e d  T o p s h a in  fa ir  
I a s i  W e d n e s d a y .
M iss  A d d le  H o gu e  w a s  c a lle d  lo  B o s ­
ton  la s t  w e e k  b y  th e  d e a th  o f  h e r  
s i s l e r .
D r. a n d  M r s . J .  T . S a n b o r n  a r c  in 
P o r t la n d .
A . H ad d in gto n  H eed w e n t  lo  P o r t la n d
last Monday.
R e v . C . L . R a n k in  p r e a c h e d  a t  tho 
B a p t i s t  c h u rc h  la s t  S u n d a y .
T h e  S c h o o l Im p ro v e m e n t  L e a g u e  is  
p la n n in g  a  b a n q u e t  In tie h e ld  e a r ly  in 
N o v e m b e r, Hie p r o c e e d s  to Lie a p p lie d  
in ih e  sc h o o l l i b r a r y  fu n d .
G u y  1. W a ltz  a n d  M iss  I s a b e l le  W a ltz  
s a n g  se le c t io n s  a t Ih e  m o rn in g  s e r v ic e  
at d ie  B a p t is t  c h u rc h  S u n d a y  m o rn in g .
M rs . S . S . W in s lo w  r e tu r n e d  fro m  
P o r t la n d  T h u r s d a y .
T h e  fu n e ra l o f  M r s . S a r a h  T r o w ­
b r id g e  w a s  h e ld  a l (h e  h o m e o f  h e r  
la u g h te r , M rs . T h o m a s  S p r a w l .  T n e s -  
la y  a fte rn o o n , R e v . J .  G. W il l ia m s  o f  
S to n e h n m , M a ss ., o ffic ia t in g . M r s . 
T r o w b r id g e  w a s  th e  o ld e s t  m e m b e r  o f  
th e  C o n g r e g a t io n a l c h u rc h  an d  o n e  o f 
Hie m o st  d e v o te d . A lth o u g h  sh e  had 
been  d e c lin in g  p h y s i c a l ly  s e v e r a l  
m o n th s , h e r  m e n ia l p o w e r s  w e r e  u n ­
a b a te d , m a k in g  tie r an  In te re s t in g  c o m ­
p a n io n  fo r  o ld  a n d  y o u n g  a lik e . B e ­
s id e s  Ih e  d a u g h te r  a b o v e  m e n tio n e d , 
lie  le a v e s  a  d a u g h te r , M r s . D. W . 
P o t te r ,  a n d  tw o  s o n s , E v e r e t t  o f  M a n s­
fie ld , M a ss ., a n d  E d w a r d  A . o f  B o s t o n . , 
T h r e e  c h ild re n  d ie d  in in fa n c y . T h e  
in te rm e n t  w a s  at S la ig o .
E a r ly  M o n d a y  m o rn in g  f ire  b r o k e  
lit in F . W . S c o t t ’ s  s t a b le  a n d  d e­
s t r o y e d  ii  a n d  H ie h o u s e  a ls o . L a c k  
f  w a t e r  w a s  I tie c a u s e  o f  th is  g r e a t  
m is fo r tu n e  a s  ll ie r c  w a s  no  h y d r a n t  
n e a r  e n o u g h  lo  m a k e  c o n n e c tio n . M u ch  
y in  pa I b y  is  f e l t  fo r  I b is  m o st  e x c e l­
le n t  f a m i ly  in Ih e ir  g r e a t  lo s s .
M iss  J o s io  N a s h  o f  A u g u s t a  is  
s p e n d in g  h e r  v a c a t io n  w il l i  h e r  m o th e r , 
M r s . C orn  N a sh .
M r. an d  M r s . C . B . S ta h l  vv ero  in 
R o c k la n d  S a t u r d a y  b y  a u to . M is s  
G la d y s  W e ll c a m e  b a c k  w i l h  th e m  to
len d  h e r  v a c a t io n  w it h  t ie r  m o th e r ,
ra . E ld e n  W e lt .
M r. a n d  M r s . M ilto n  S p r a g u e  sp e n t 
S u n d a y  w it h  th e ir  d a u g h te r , M r s . 
L o u th  L o v e jo y .
d i p t .  C h a r le s  K e e n e  h a s  c o m m e n c e d  
d r e s s in g  a m i p a c k in g  p o r k . M r. K e e n e  
d o e s  a r u s h in g  b u s in e s s .
M r s . O re l L u d w ig ,  w h o  l ia s  b e e n  
v i s i t in g  f r ie n d s  a n d  r e la t iv e s  in B o s ­
lo n . re tu r n e d  h o m e  S a t u r d a y .
H e r b e r t  C o a k lo y , w h o  sp en t h is  v a c a ­
tio n  h e r e  a n d  in R o c k la n d , r e tu r n e d  to 
N ew  B e d fo r d  S a t u r d a y .
M r . a n d  M r s . T .  V . M a th e w s , so n  
D o n ald  o f  W a r r e n  a n d  M rs . L il l i a n  
S im m o n s  an d  D o r o th y  o f  J e f f e r s o n  
v is i t e d  M i's. W . E . B e n n e r  la s t  w e e k .
M r s . W a lt e r  K u h n  w a s . in R o c k la n d  
la s t  w e e k .
A la r g e  c r o w d  a t te n d e d  Hie so c ia l  
d a n c e  a t  C la r k 's  h a l l F r id a y  e v e n in g . 
T lie  m u s ic  w a s  r e p o rte d  v e r y  lin e .
R e v . II. II. M ill ig a n  w e n t  lo  Ito e k - 
p o r l  S a t u r d a y  n ig h t  to  p r e a c h  l l ie r c  
S u n d a y  in  e x c h a n g e  w i l h  R e v . M r. 
P h e la n  w h o  p r e a c h e d  h e ro  at th e  M . E . 
c h u rc h .
M r s . D. W . M e r r y  a n d  M r. a n d  M r s . 
N a t . S t a r r e d  o f  W a r r e n  ra ile d  o n  M rs. 
W . E. B e n n e r  la s t  W e d n e s d a y .
M r. a n d  M rs. A lv in  S t u d le y  a n d  M r. 
a m i M r s . W e n d e l l S lu d l e y  o f  W a rr e n  
w e r e  In to w n  F r id a y .
Q u ite  a  n u m b e r  a t te n d e d  the m o th e rs  
a n d  te a c h e r s  m e e t in g  a t  M rs . E . A . 
G lid d e n ’ s  F r id a y  e v e n in g . T h e  e v e n in g  
w a s  v e r y  p le a s a n t ly  s p e n t .
E A S T  W A LD O BO RO
M r. B o v la  a n d  M iss  E l la  C a r le to n  o f  
M a s s a c h u s e t t s  h a v e  b e e n  g u e s t s  o f  
M r. a n d  M rs . F r a n k  Jo h n s o n  f o r  a 
f e w  d a y s .
H a tt ie  B in e s  w a s  In R o c k la n d  F r id a y .
M r. a n d  -Mrs. C ly d e  B r o w n  a n d  so n  
C h e s te r ,  o f  F r ie n d s h ip , w e r e  a t  M r. 
a n d  M rs . C h e s t e r  B e n n e t t 's  S u n d a y .
M r. a n d  M rs . D a v id  H a re m o re , W il­
lia m  W a in  r ig h t  am t d a u g h te r  B e s s ie , 
a n d  M rs. E . E . lt e e v e r  a t te n d e d  th e  
T o p s h a in  f a i r  la s t  W e d n e s d a y .
E l la  M o n k, w ho  l ia s  been  v i s i t in g  
in T h o m a s to n . h a s  re tu r n e d  a n d  is  
w i l l i  M r s . Jo s e p h  W a ltz .
M r s . Jo s e p h  V ln u l a n d *  d a u g h t e r  
J u l i a  R o b in s o n  o f  W a rr e n , w e r e  a t 
W . it. Y in a l ’s  r e c e n t ly .
C . B . Jo n e s ,  w h o  l ia s  b een  a t  C . A . 
F o g le r 'S  fo r  a f e w  d a y s ' e a r in g  fu r  
t il in g s  w h i le  M r. F o g le r  w a s  in P o r t ­
lan d , r e tu r n e d  h o m e F r id a y  tu W a ld o -  
b o ro .
T h e  L a d ie s ' S o c ia l C lu b  w a s  e n te r ­
ta in e d  b y  M rs. M a ry  R u s s e l l  an d  M r. a n d  
M rs . J e s s e  C a b le r w o o d , at th e ir  h o m e 
in U n ion  T h u r s d a y ,  O ct. 14 . T h e  
p a r t y  w a s  c o n v e y e d  b y  a u to s , a n d  a ll  
e n jo y e d  th e  r id e  a n d  Ih e  b e a i i t fu l  
s c e n e r y .  A l 12  o ’c lo c k  d in n e r  w a s  a n ­
n o u n c e d  a n d  27 w e r e  s e a te d . T h e  
a b le s  w e r e  la d e n  w i l l i  n ice  th in g s  su c h  
a s  th e  la d ie s  k n o w  h o w  to  m a k e . The 
g e n t le m e n  w e r e  in v ite d  a n d  e n jo y e d  
Ih e  d in n e r  u s w e ll  a s  Ih e  la d ie s . A f t e r  
d in n e r  H ie p a r t y  w a s  sh o w n  o v e r  tin ' 
lin e  fa r m  o f  M r C u ld ervv o u d . a s  w e ll 
a s  Ih e  b ig  b a r n  a n d  a p p le  e r o p  o f  
C h a r le s  B u r g e s s ,  a  n e ig h b o r, w Ilia 'll 
w e r e  c o n s id e r e d  v e r y  lin e .
A l 2 o ’c lo c k  th e  m e e t in g  w a s  c a lle d  
lo  o r d e r  b y  Hie p r e s id e n t ;  th e  ro ll r a i l  
w a s  a n s w e r e d  b y  Hie w o rd  M e rc y . 
C lip p in g s  w e r e  re a d  b y  Ih e  m e m b e r s , 
a s h o r t  p r o g r a m  w a s  c a rr ie d  o u t . o n e  
n e w  m e m b e r  w a s  in it ia te d . T h e  p r o ­
g r a m  w a s  a n n o u n c e d  f o r  th e  n e x t  
m e e t in g  b y  M r s . Ju d s o n  B e n n e r . T h e  
c lu b  w il l  m e e t  in  tw o  w e e k s . O cl. 28. 
w ith  M r s . E l . M o o d y . A d jo u r n e d  a t 3
SCHOLSHOES
GjOD PAY
W i l l  b o  p a id  e x p e r ie n c e d  la d y  
m n v n o H o ro ; p l r a s a n t  w o r k ,  n o  
m o n e y  to b e  h a n d le d .
C a l l  f ro m  7 to  8  p . m .
M R . L A W L O R ,
H o te l R o c k la n d
E V E R Y B O D Y ’S  COLUMN
Advertisement* In thi* column not to exceed 
five line* inserted once for 26 cent*. 4 times for 
for 50 cent*. Additional line* 5 cent* each.
Wanted
GIRL WANTED for general housework Ap­ply to MRS. MARY BURKETT, 75 Broad St., Rockland. 84tf
"\T|TANTED—Man to sell trees,shrub*, roses, 
TY berry hushes. Permanent. BROWN 
BROTHERS NURSERIES, Rochester, N. Y.
WANTED—Middle aged woman for house­work, two In family. MRS. RICHARD F. SMITH, Ingraham Hill, Rockland. Tele­
phone 427 M. 83tf
w
176-2.
ANTED—Chance to do general housework 
for small family in this city. Telephone 
82-85
F UU GARMENTS relined ami repaired; also muffs made. MRS ADA RIPLEY, Rock­land Highlands. Telephone 502-6. 81tf
w
A V
W
8U8I1
ANTED — Barnyard dressing. H. D. 
WARD, 258 Camden street. Tel. 318.
________________________________ 8<>tf
ANTED—Waitresses at tho THORNDIKE 
HOTEL. Apply to head waiter. 78tf 
ANTED—Patients to board and care for.
W E  M A K E  A  
S P E C IA L T Y  
of
S C H O O L
S H O E S
for
B O Y S -  G IR L S
Buying them direct from twoof 
the largest and most reliable 
shoe factories in the country
W e  w i l l  s e l l  t h e s e  
S c h o o l  S h o e s  a t  a  
C l o s e  P r o f i t ,  s o  y o u  
c a n ’ t  d o  b e t t e r ,  i f  
y o u  w a n t  y o u r  m o n ­
e y ’ s  w o r t h ,  i n  S c h o o l  
S h o e s .
PARMENTER
THE SHOEMAN
349 MAIN STREET
REDUCTION IN PRICES
S C A L L O P  A N D  L O B S T E R  
F I S H E R M E N  —  T A K E  N O T IC E !
W e  a r e  h e a d q u a r t e r s  fo r  
S c u l lo p  a n d  L o b s t e r  H o ls t * .  
Oru,|s, W a r p s ,  C lu t c h e s ,  
B r a u d s ,  E tc .,
m o at o f  w h ic h  a r e  o f  o u r  o w n  m a n ­
u fa c t u r e .
N O W -IS THE T IME TO BUY
-------- C O M E  T O  U S ---------
H a v e  y o u  been  o u r
N E W  K N O X  M O T O R
O u r  N e w  K n o x  M o d e l  
*• E  •• C a r b u r e to r
T h e y  a r e  w e l l  w o r th  lo o k in g  in to . 
O u r N e w  K n o x  C a r b u r e t o r  w i l l  
w ave y o u  itu  cout in  fu e l  c o iiH iim p - 
t io u  to  o n e  u e a b o u ’ b w o r k .
T H IN K  IT  O V E R
CAMDEN ANCH0R- 
R0CKLAND MACHINE CO.
C o m m e r c ia l  S t .  
C a m d e n ,  M e .
S e a  S t r e e t  
l t o c k l a n d .  M e ,
81-8(1
o ’c lo c k , a l l  d e c la r in g  it a  s u c c e s s  an d  
th a n k in g  M rs . M a ry  B u s s e l l  a n d  M r. 
a n d  M rs. C a ld ervv o u d  fu r  th e ir  h o s p i­
t a l i t y .
M em bers o f  Hie K n o x  e o n n ly  \V . C. 
T . U .s  w i l l  b e  in te r e s te d  to  k n o w  th at 
Ih e  n ex t n a tio n a l c o n v e n tio n  w i l l  b e  
h e ld  in  In d ia n a p o lis .
b e r e a v e m e n t  
h e ir  k indne :
C ard  o l T h a n k s
In  th e  t im e  o f  la te  
m a n y  f r ie n d s  e x p r e s s e d  t  
a n d  s y m p a t h y  in a h o s t  o f  w a y s .  T o  
th e m  um l a ll  w h o  se n t  llo r u l t r ib u te s  
w e  re tu r n  s in c e r e  th a n k s .
M r. a n d  M r s . II . W . K e e p , H o ra ce  Z . 
B r e d  a n d  M r s . A lic e  B a e k li f le
M i s c e l l a n e o u s
I )KRSONS hwviug any impurity ou their person or iu iheir »y»tem cau be cured by o wonderful STERIZOL PREPARATIONS. 
GuarauU'eil to cure. Cures Eczema aud all 
cases of Catarrh. Call ou MARY K DYER. 26 
Liuoeu 8t.. Rock laud, Me. S3 *85
CCOLONIAL RAG RI GS-Made to order.J  The demand for these durable rugs is be­coming uatiou wide. Frey booklet tells bow to 
prepare your rags for weaving aud other inter- 
csliug information. E. R. TROWANT. New­
castle. Maiue. 71# *66
W *
W A
scrub women.
L o s t  a n d  F o u n d
ton, aud receive reward.
Pic k e d  u p  a d r if t - oct. n, outside ltock-laml Breakwater, a Hat-bottomed punt. Apply to E. A. SPRAGUE, Penobscot Fish Co.,
-«>r S a le
FOR SALE—Barred Rock Pullets ami Cocker­els. Thebe birds are full Pittsfield strain May hatch. Inspection invited. N. COOK 
8HOLE8, AcitU Farm,Rockville, Me. Tel. 263-6.
84-87
FOR SALE—Good White Hemlock Shingles.Will sell cheap to clean up lot. Inquire of SIDNEY HUMES, .'tickney Corner, Me. 81-89
F 11
F OR SALE—Ford Roadster. 1013; also sevoral Ford bodies. H. T. RISING, 5 Purchase St. Tel. 501-3. 81tf
F OR SALE—24 M. cabin launch. 5 Ii p. engine.$75 00. Apply to A. P. SNOWMAN 8 ~ mons, White & Co., Tillson Wharf.
F °
F OR SALE—Paine Folding Cabinet bed, with spring, mirror. Stands 6 ft. high when closed. Cost $125, sell for $25. Would make
F u
F OR SALE—White Rock Pullets and Cocker­els. If you are interested In this breed, it will pay you to come ami look them over, as wo 
have an extra line lot thi** fall, also a 1 
pard famous, “Ancona''
BIDGE, Rockville, Mo.
POR EXCHANGE—Overland touring car, in good condition, lor motor boat. Would makegood truck. Apply toORRIN J. DICKEY,
F "
F OR SALE-16 ft. Power Dory. 4 h. p. Lath- ropt Engine in A l condition, $80. In­quire of MRS. A. M. BOYLES, Tenant’s riar- 
bor, Me. 81*84
FOR SALE—Cottage bouse of 7 rooms, good sized lot, at No. 29 (Jay street. In line re­pair outside and inside. Will be sold at a bar­
gain. Inquire of L. W. BENNER, 2 North Main
street. 631/
IjXOIi SALE—Seven room cottage, latest im- ; provements. with garden. Situated 15 Fales street, with line view of tho harbor and 
bay. Apnly ou the premises, 15 FALKS ST., 
Rocklanu. 79*80
F
l()R SALE—Huick Touring Car. One cov- 
1 1 “ 1 2-seated Trap: 1
. FRED R. SPEAR,
5 Park street. Telephone 255.
FOR SALE—Bailey Bike Buggy, a bargain.(needs new tires). Apply at COURIER- GAZETTE OFFICE. 75tf
T7V)R SALE—White Leghorn Roosters, pure 
£  bred, $1.00 each. MRS. M. A. BEND, 
Spruce Head, Me. 73*tf
F OR SALE— Hardmaun Baby Grand Piano.First-class instrument. Apply to MRS. JAMES WIGHT. 43 Park street. 76tf
RIDER «& WATTON, Union, Me., R. FT . c
K)B B A L E  Buick T outin g A utom obile, 80
__ b p. Easily changed to a delivery, as it
has detachable body. NELSON B. COBB. 29tf
F
ITIOR SAKE—Mountain beech, birch aud ilia- j pie—cord-wood, $6 50; fitted for stove or tire place, $8; also kindling. Delivered 
iu Rockland, Roekport, Thomaston aud Cam­
den. T. J. CARROLL, East Warren. P. O. 
address, Thomaston, R. F. D. Tel. 263-21 ltock- 
laml. 37tf
Modern iiupioveiuents. All iu first class 
condition. Kent $13.50 per mouth aud water 
rates. Keys at house. Apply to Mrs. E. E. 
GILLETTE, 249 Massachusetts Ave , Lexingtou. 
----- 84 tf
r p o  k k n t  —The last ol Ootobei. Upper flat lo
X double apartment house, five rooms, bath, 
hot water, desirable central locatiou, attractive 
neighborhood. Inquire at 16 OCEAN STREET 
or telephone NO. 2U-6 82tf
__ water heat furnished, bath room, and all
modern conveniences. Apply at 121 BROAD­
WAY. 81*84
F )R KENT-The lvceue store No. 407 Main St (Cor. Main aud Lindsey stieetsj Rock­land, Maine. Apply to Albert A. Keene, 021 
Chamber of Commerce, Boston, Mass. 74tf
by hour,
_  - . J *  . . _______ A RAGE,
221 Main street, Rockland, Me. Tel. 511. 55tf
r p o  LET Storage for furniture, etc. C. E. 
X  RISING. 47tf
\ |  < ) 11 < HIM' I.- tlli>|.>Uglli> (Uillicil ULluM* the 
wails have been newly papered. It cost* 
but little for the paper If you buy it at the ART 
A WALL PAPER CO.’S. Johu D. May, Prop 
l Tp oue flight, over Sheldon's drug store. Pio
TUUJt SKA MINti A Sl'ICClALTV. I t /
TO LET—STORAGE— For Furniture, stoves |  and Musical Instruments or anything that requires a dry. clean room. Terms reasonable 
J. R. FLYE. m  Msiu St.. Rockland. Me. 45tf
RED HOT STOVES keep black a month with Stoviuk applied once. Most housekeep­ers hud great satisfaction lu the use of Stoviua
F O R  S A L E
N IN E  H U  H O U S E  iu  t iu e  c o c d i .  
t io u ,  a l l  u io d e r u  c o n v e n ie n c e s ,  g o o d  
lo c a t io u  o u  c a r  liu o . l ie a a o u a b iu  p r ic e  
a u d  e a s y  p a y m e n t * .
I n q u ir e  L .  t \  C l i A b K ,  M a iu e  M u s ic  
S t o r e .  7Utl
M .  C O H N
Ladies’ and Gent’s
C u s t o m  T tt ilo r*
9  L IM E R O C K  8 T R B E T  a a
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I n  S o c i a l  C i r c le s
M r. an d  M rs . A lb e r t  II. N e w b e M  h a v e  
r e tu r n e d  fro m  tw o  w e e k s ’ v i s i t  in 
M a s s a c h u s e t t s ,  w h e r e  t h e y  w e r e  g u e s t s  
o f  Ih e ir  s o n s , A lo n zo  M ., a l S o u th  
W e y m o u th , a n d  W a lt e r  K ., a t  A lls lo n . 
T h e y  w e n t in th e ir  F o r d , c o v e r in g  
a b o u t  too m ile s  d u r in g  th e  t r ip . W h ile  
a w a y  t h e y  to o k  in th e  B r o c k to n  F a ir  
an d  o th e r  a t t r a c t io n s  a r o u n d  th e  H ub.
M rs . Jo h n  He o r s a y  a n d  d a u g h te r  
G r a c e  o f  W a te r v it la  a r e  a t  th e  Sm ith  
h o m e ste a d . A sti P o in t , c a l le d  b y  the 
s e r io u s  il ln e s s  o f  M rs . D e U r s a y ’ s  
fa th e r , D av id  S m ilh .
M rs. II. II. F ie ld s , w h o  h a s  been  
s p e n d in g  Hie s u m m e r  at P r im r o s e  c o t­
ta g e , C re s c e n t  B e a c h , lia s  r e tu r n e d  to 
B o s lo n .
T h e  L a d le V  C ir c le  o f  Ih e  U n iv e r s a l is !  
c h u r c h  w il l  m e e t  W e d n e s d a y  w ith  
s u p p e r  at 0.30.
E a r l  C ra n d a ll a n d  F o r r e s t  H en n eek  
o f  the II. S . S . T e n n e s s e e , w h o  lia v o  
b een  s p e n d in g  Ih e ir  fu r lo u g h  w ith  
f r ie n d s  In l id s  c it y ,  h a v e  re tu r n e d  to 
P o rt s m o u th  lo  Jo in  Ihe sh ip  w h ic h  Is 
th e re  In th e  d r y d o e k .
M r s . R a lp h  C . G reen  an d  M rs . W il­
lia m  It. E u fk ln  a t te n d e d  th o  M ain e 
F e s t iv a l  in P o r t la n d  la s t  w e e k . M rs. 
G r e e n 's  s o n s , H a ro ld  a n d  R a y m o n d  
a r e  m e m b e r s  o f  the R o c k la n d  c h o r u s ,
M is s e s  M a r y  an d  E l la  C a s w e l l ,  w h o  
h a v e  been  v i s i t in g  M rs. I ,iz z ic  H ewett-, 
J a m e s  s t r e e t ,  h a v e  r e tu rn e d  lo  Ih e ir  
h o m e  iu B o s to n .
M rs . H o w a rd  G . P h llb r o o k  an d  
y o u n g  d a u g h te r  E liz a b e th  a r r iv e d  fro m  
B o s lo n  on the m o rn in g  s t e a i j ic r  an d  
a r e  v is i t in g  at W . 0 . F u l le r ’s .
M r. an d  M r s . II. W . K e e p  le ft  S a t -  
u r d a y  fo r  a  v i s i t  o f  s e v e r a l  d a y s  In 
P o r t la n d  an d  L e w is to n . M r. K ee p  is  
c o m p le t in g  h is  v a c a t io n  fro m  th e  o fllc e  
o r th e  S t r e e t  I la i lw a y .  .
.M iss M a b e l E . S n o w  r e tu r n e d  S a t ­
u r d a y  to h e r  B ro o k lin e  h o m e  a f t e r  a 
s ix  w e e k s ' v i s i t  a m o n g  B o e k la n d  
f r ie n d s .
M rs . W . A . K e n n e d y  h a s  re tu rn e d  
fro m  L it t le  D e e r  Is'.o, w h e r e  s h e  h a s  
been  tho  p a st  w e e k , g u e s l  o f  h e r  
m o th e r . M rs . T im o th y  H u tc h in so n .
T h o s e  p o p u la r  s o c ia l s  in  th e  h igh  
sc h o o l a s s e m b ly  ro o m  w e r e  r e s u m e d  
F r i d a y  n ig h t. A  s p e c ia l g u e s t  w a s  
M iss  M a ria  P e a b o d y , a  c h a r m in g  N e w  
Y o r k  d a m s e l, w h o  is  h e r e  on  a  v i s i t  
o f  in d o tin ite  le n g th .
*  * !
M r. a n d  M r s . W a l le r  II. S p e a r  h a v e  
g o n e  to  C a p e n 's  M o o se lie a d  L a k e ,  on a 
h u n t in g  an d  ll s l i in g  t r ip .
M iss  L o u is e  P e te r s o n  o f  C o lu m b ia  
F a l l s  is  th e  g u e s t  o f  M r . a n d  M rs . 
F r a n k  B . M ille r .
M r . an d  M r s . H. W . T h o r n d ik e  a r e  
sp e n d in g  tho  w e e k  In B e l f a s t .
M r s . II. E . G r lb b ln  a n d  so n  D o n a ld  
a r e  m a k in g  a  sh o r t  v i s i t  w i l l i  M r s . 
G r ib b e n 's  s i s t e r ,  M r s . G . II. B u n io n , 
J r . ,  in E v e r e t t ,  M a ss . W h ile  th e r e  M rs. 
G r ib b in  w i l l  a t te n d  tho w e d d in g  id' a 
fo r m e r  sc h o o lm a te .
F e rd in a n d  II. Jo n e s  is  s p e n d in g  the 
w in t e r  in P h ila d e lp h ia .
M is s  M ild r e d  M a c A lm a n  h a s  r e ­
lu m e d  fro m  an  e x te n d e d  v i s i t  in  N e w  
Y o r k .
S u n d a y  e v e n in g  Ihe C h o r a l  A s s o c ia ­
tion  o f  Ih e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  p r e ­
se n te d  A . B . S a u l 's  c a n t a t a  o f  R u th  lo  
an  a u d ie n c e  th a t  t il le d  th e  la r g e  a u d i­
to r iu m . T h e  C h o r a l A s s o c ia t io n , led  
b y  M r s . .1. W a lt e r  S t r o u t  o f  T h o m a s ­
ton , w a s  at i l s  b e s t ,  a n d  re n d e r e d  the 
m a n y  c h o r u s e s  a n d  r e c i ta t iv e  p a s s ­
a g e s  w it h  a  m o v e m e n t a n d  h a r m o n y  
th a t  w a s  m o st  e n jo y a b le . M is s  G r a c e  
E. F o l l o l l  d id  e s p e c ia l ly  fin e  w o r k  at 
th e  o rg a n  a n d  M is s  M a rio n  J u d k in s  a c ­
c o m p a n ie d  o n  Ih e  p ia n o  w it h  a n  e a s e  
a n d  g r a c e  th at w a s  m o s t  c h a rm in g . 
T h e  le a d in g  p a r t s  w e r e  ta k e n  n s fo l­
lo w s :  T h e  p a r t  o f  N a o m i w a s  s u n g
b y  M iss  K a th le e n  I n g r a h a m , w h o s e  
fu l l ,  r ic h  c o n tr a lto  v o lc o  to ld  th e  
s t o r y  o f  N a o m i’ s  s o r r o w s  a n d  lo s s e s . 
M r s . S t r o u t  s a n g  B u lh ’ s  p a rt  in  th a t  
b e a u t i fu l  p a s s a g e , " E n t r e a t  m e  no t to 
le a v e  th e e ,"  w ith  a m o s t  a t t ra o t iv o  
m a n n e r , an d  M is s  G a y  s a n g  R u th 's  
m e s s a g e  lo  B o a z , “ W h y  h a v e  I fo u n d  
g r a c e ? ”  v e r y  s w e e t l y  a n d  f it t in g ly , 
u r p h a 's  f a r e w e l l  so n g  w a s  b e a u t i fu l ly  
re n d e r e d  b y  M is s  F o s s , a n d  Ih e  p a r t  o f 
B o a z  w a s  d iv id e d  a m o n g  M r . G reen , 
M r . S h e r m a n  a n d  M r. R ic h a n , w h o  a ll  
d id  tin e  w o r k .  M r. R ic h a n  re n d e r e d  
th e  " G l o r y  to T h e e ”  v e r y  w e ll ,  a l ­
th o u g h  h e w a s  h in d e r e d  b y  a  c o ld . 
R e v . M r. P r a t t  to ld  Ih e  s t o r y  o f  B u t Ii 
a n d  h e r  s o r r o w  in th e  la n d  o f  M o ab , 
an d  o f  tlie  h a p p y  w e d d in g  w h ic h  too k  
p la c e  in B e th le h e m  th re e  th o u sa n d  
y e a r s  a g o . T h e  m a n y  lo v e r s  o f  m u s ic  
w h o  w e r e  p r e s e n t  p r o n o u n c e d  it one 
o f tlie  b e s t  S u n d a y  e v e n in g  m u s ic a le s  
th e y  e v e r  a t te n d e d .
D r. E r n e s t  Y o u n g  an d  fa m i ly ,  w h o  
h a v e  b e e n  o c c u p y in g  th e ir  c o t ta g e  at 
B a t t e r y  B e a c h , h a v e  r e tu r n e d  lo  B o s ­
ton , a c c o m p a n ie d  b y  M rs . F . J .  S im - 
o n to n , w h o  w i l l  b e  th e ir  g u e s t  fo r  
so m e  w e e k s .
T h o  M o th e b c se o  C lu b  h e ld  i l s  l l r s t  
m e e t in g  o f th e  s e a so n  o f  19 1 5 - 10  at 
th e  h o m e o f  M r s . M. K . S p r a g u e  la s t  
F r id a y .  T h e  m e m b e r s  a r e  a n tic ip a t in g  
m u c h  e n jo y m e n t  a n d  p r o tlt  fro m  
th e i r  s t u d y  o f  Hie M o d ern  D ra m a  o f 
E n g la n d  a n d  A m e r ic a . A f t e r  a b u s i­
n e s s  s e s s io n  Ih e  d u b  lis te n e d  w ith  
in te re s t  to a p ian o  so lo  b y  M is s  B e ta  
G a ld e rw o o d  a u d  lo  a  r e s u m e  b y  M rs . 
A . T . B la c k lu g to n  o f  d r a m a t ic  c o n ­
d it io n s  a l Hie b e g in n in g  o f  th e  19 th  
c e n t u r y . T h e  n e x t  m e e t in g  w il l  b e  
O ct. 19 , w it l i  M r s . B . A n s o n  E r ie  a s  
h o s te s s .
M r. an d  M r s . E d w a r d s  a n d  so n  M il­
la r d  um l M r. a n d  M rs. D a n ie l M u n ro  
h a v e  r e tu r n e d  f r o m  an  e ig h t - d a y  t r ip  
th ro u g h  N e w  H a m p s h ire  a n d  M a s s a ­
c h u s e t t s .
M r . an d  M r s . C h a r le s  H. T h o r n to n  
s p e n t  th e  p a s t  w e e k  In P o r t la n d  a n d  
B a th .
L ie u t , a n d  M rs . C a r le lo n  F . S n o w  
h a v e  beo n  'd o w n  fro m  W a k e lle ld , 
M a s s .,  c lo s in g  T r e a s u r e  P o in t  F a r m  
f o r  the se a s o n .
M r s . B e r th a  M e s e r v e y  w i l l  e n te r ta in  
G la s s  29 o f  tlie  M H h o d ist  E u p is o o p a l 
S u n d a y  s c h o o l a t  h e r  h o m e  o u  O cean 
a v e n u e . T h u r s d a y  a fte rn o o n  a n d  e v e n ­
in g . P ic n ic  s u p p e r  w i l l  he s e r v e d  a t 
6 o ’c lo c k , lo  w h ic h  a l l  a r e  in v ite d .
M r s . J .  \V . W ild e  a n d  M r s . G . L . 
C ro c k e tt  a t te n d e d  Hie g o ld e n  w e d d in g  
o f  th e ir  p a r e n ts , M r. an ti M r s . E l i 
F u r b u s h ,  in  F a rm in g to n  y e s t e r d a y .
*  m
C L A R K  M U R P H Y
At 8 o ’c lo c k  y e s t e r d a y  m o rn in g  
G e o rg e  E . C la r k  o f  B a n g o r  a n d  M y r n a  
G . M u rp h y  o f  C a m d e n  w e r e  u n ite d  in  
m a r r ia g e  u l th e  re s id e n c e  o f  B e v . 
H o w a rd  A. W e lc h , C a m d e n  s t r e e t .  M r. 
C la r k  is  w e ll  k n o w n  in R o c k la n d , a n d  
w a s  fo r m e r ly  e m p lo y e d  iri th e  B o s to n  
S h o e  S to r e . H e Is now e m p lo y e d  in 
a  s h o e  s to r e  in  B a n g o r . M is s  M u rp h y  
i s  a  g r a d u a t e  o f  H eb ro n  A c a d e m y , an d  
h a s  t a u g h t  sc h o o l in  B u c k s p o r t  an d  
W e s t  R o e k p o rt . T h e  c o u p le  w e r e  a t ­
te n d e d  b y  M r . a n d  M r s . H a r r y  C h a se  
o f  t h is  c i t y ,  b o th  c lo s e  f r ie n d s  o f  Ih e  
b r id e  a n d  g ro o m . T lie  tw o  y o u n g  
la d ie s  l l r s t  m e t a t  C a s t iu e  s u m m e r  
s c h o o l in  19 13 .
A f te r  ih e  c e re m o n y  th e  h a p p y  c o u p le  
le f t  b y  a u to m o b ile  f o r  B a n g o r  w h e r e  
t h e y  w il l  m a k e  th e i r  fu t u r e  h o m e.
WE GIVE YOU
...T H E  B E S T ...
V A L U E  IN  M E R C H A N D I S E
for your money, that it is possible to give (quality 
considered), in addition to this, we want to have tlie 
FU LL  B E N E F IT  of your C A SH  purchases, by collect­
ing -
Simonton Cash Trade Discount Stamps
Ask for them on every purchase you make at 
our store and secure valuable premiums.
T H O U SA N D S  O F  O U R  S T A M P S  were given out 
during T H E  (TREAT B IR T H D A Y  SA LE  last week —  
M an y  old and new customers asked for another 
Stam p Book, anxious to secure the full value for their 
money.
SIM ONTON’S CASH TRADE DISCOUNT STAMPS
are given on all cash purchases of 10 cents or multiple  
of 10 cents.
A book when filled with our stamps, represents 
$50.00 wortli of purchases from  our store, which can 
be exchanged
1st for a P R E M IU M  of your selection 
2nd for M E R C H A N D IS E  
3rd J o r  G A SH
Remember You  do not pay one cent more for 
any goods purchased from us than you pay for the 
same goods elsewhere, in addition the D ISC O U N T  
S T A M P  is a D ISC O U N T .
R E M E M B E R  W E  SE L L  A L W A Y S  H IG H  G R A D E  
M E R C H A N D IS E  A T  LO W EST  P O S S IB L E  P R IC E S
GET OUR DISCOUNT STAMPS ON ALL CASH PURCHASES
F.J. SIMONTON CO.
V 1N A L H A V E N
M is s  C u rr ie  P e n d le to n  r e tu r n e d  lu 
B o s to n  T h u r s d a y  a f l c r  a  s e a s o n  at 
R o c k  c o lla g e .
L .  U. S m ilh  .an d  w ife  o f  R o c k la n d  
w e r e  a t  tlie  C e n tra l H o u se  l a s t  w e e k , 
r e tu r n in g  born e F r id a y .
M r s . C h a r le s  C h il l is  an d  d a u g h te r , 
M is s  M u r id  C h il l is ,  v i s i t e d  C a m d e n  
(S a tu rd a y .
M r s . J a n e  D y e r  v i s i t e d  R o c k la n d  
M o n d a y .
M is s  E liz a b e th  U r q u h a r t ,  w h o  l ia s  
b e e n  v i s i t in g  h e r  p a r e n ts , M r. a n d  M rs. 
G e o rg e  U r q u h a r t ,  r e tu rn e d  to  A u g u s t a  
M o n d a y .
M r s . R u th  R o b in s o n  o f  W a to rv illO , 
S t a le  p r e s id e n t , a n d  M r s . I d a  M o o re  
o f  A u b u r n , d e p a r tm e n t  in s p e c to r , o f 
t lie  L a d le s  o f  th e  G . A . It., m a d e  th e ir  
o ffic ia l v i s i t  to the lo c a l o rg a n iz a t io n  
F r id a y  e v e n in g . T h e y  w e r e  e n te r ta in e d  
b y  M rs. L o tt ie  C a r v e r , S c h o o l s t r e e t .
M r . a n d  M rs . H e r b e r t  H u n t o f  L a n ­
c a s t e r ,  N . II., v i s i t e d  r e la t iv e s  in to w n  
la s t  w e e k , r e tu r n in g  to the c i t y  M o n ­
d a y .
M r s . D. M . M ills  an d  so n  sp e n t M o n ­
d a y  in R o c k la n d .
M r. a n d  M r s . S id n e y  W in s lo w  r e ­
lu m e d  T h u r s d a y  f ro m  B o s to n . T h e y  
w il l  m a k e  Ih e ir  h o m e fo r  the w in t e r  in 
ii is  m o th e r ’s  h o u s e  on M o u n ta in  s t r e e t .
F . A . G r ln d le  r e tu r n e d  S a t u r d a y  fro m  
B o s to n  to a c c e p t  a  p o sit io n  w it h  the 
V ln n lh a v e n  F is h  Go.
M rs. L . II. B u e k lln  r e tu r n e d  la s t  
w e e k  fro m  H o pe, w h e r e  sh e  w a s  c a lle d  
to a tte n d  the fu n e r a l  o f  h e r  m o th e r .
M r s . L iz z ie  D ia c k , M rs . II. A . D a v id ­
so n , M rs . S a m u e l C o b b , M r s . K. V . 
T a lb o t  an d  D r. a n d  M rs. W . F . L y fo r d  
w e r e  in R o c k la n d  T h u r s d a y .
M iss  M ild r e d  S m ith  o f  R o c k la n d  w a s  
in to w n  F r id a y .
T h e  c la s s  o f  19 16 , V . H. S „  h e ld  a 
v e r y  s u c c e s s fu l  c a n d y  s a le  in the 
v e s t r y  an d  d a n c e  in to w n  h a l l  F r id a y  
e v e n in g .
L a n g t r y  S m ilh  Is in to w n .
T h u r s d a y  e v e n in g  at h e r  h o m e , M rs . 
R e b e c c a  H u n t g a v e  a  s h o w e r  p a r t y  to 
M iss  E liz a b e th  U r q u h a r t  o f  A u g u s la . 
T w e n ty  f r ie n d s  w e r e  in v ite d  a n d  the 
h o u r s  p a s s e d  p le a s a n t ly .  A  v e r y  p r e t ty  
p u ff w a s  lie d , T h is  w a s  a g if t  o f the 
h o s t e s s  a n d  o n e  o f  a n u m b e r  o f  o th e r  
g i f t s  in c lu d in g  c h in a  a n d  c u t  g la s s .  
M iss  U rq u h a rt  is  Hie d a u g h te r  o f  M r. 
a n d  M rs. G e o rg e  U r q u h a r t .  S tic  is  to 
b e  th e  b r id e  o f  M e lv ille  C . W o o d s  uml 
w il l  g o  lo  P h ila d e lp h ia  to  liv e .
T h e  Id ea l w e a t h e r  S u n d a y  w a s  u s e d  
b y  so m e  o f t lie  c a m p e r s ' ns a d a y  to 
e n te r ta in . A l S w e e t  B r ia r  c o t t a g e  w e re  
M r. a n d  M rs. C h a r le s  W e b s t e r  and 
M r. an d  M r s . C h a r le s  H um an an d  son  
C o u rtn e y . A t tlie W ig w a m  M r. and 
M rs . F r e d  C o o m b s  an d  g r a n d s o n , Mr. 
a n d  M r s . C h a r le s  c h i l l i s  a n d  M r. an il 
M r s . Henry S m ith . A t  th e  R a y m o n d  
c o tta g e , M rs . M a r c ia  H e a le y  a n d  M rs.
F )R  EN JO Y M E N T 'S  S A K E  rc*d 1T . 1  c iubtiom , by F tu tc e i  H odgxou Burnett. W e  iccufumcud il a*parti­
cularly good for the “ tued  Luaiucm m ail" 
or wittoao. G e l  it today. ll 'au o cu f Burt's
Popular Novels, 50c
fo r m e r ly  $  1 . 2 5  to $ 1 . 5 0  
H ere  a te  a  few  more a l the same price: 
A ndrew  the C lad  - Maria T. Davieu 
'H»e W ay  H om e •  -  * Bari I King 
T he  D ark  H ollow  -  Anna K . Gteen 
1 he A lter H ouse -  Mary R . Rinehart 
Pidirin Island •  • Harold M ucG rath
T h e  Dcalled W om an W ill N. Harhen 
T h e  Taste of A w Jca  - JenncUc Lee 
*1 he Red Cross C iil Richard  / / .  Davie 
T h e  Lady and the P irate. Emerson Hough 
A»k for the free t ompictc list o f  
* ' B u r t 's  N aval*
Y our Name and Address Here
J. F. C A R V E R  B O O K  S T O R E
8 3 -8 1 304 M am  S t r e e t
B e r t h a  R a y m o n d . A t K a m p k t im in , M r. 
a n d  M rs. O. C . L a n e  a n d  g u e s t s ,*  M r. 
a n d  M rs. M u rk  I ’ . S m ilh  a n d  so n  
M lto n . A t  th e  L lm b fe r lo st , M r . am i 
M r s . A . B . V in a l .
M o n d a y  e v e n in g  a t  F is h h a w k ’ s  N e st  
M r s . A r t h u r  A r e y  e n te r ta in e d  the 
c h o ir  o f  U n io n  c h u rc h .
M iss  E v e ly n  M a n so n  r e tu r n e d  lo  
P o r t la n d  M o n d a y . On th e  w a y  sh e  
w a s  a  g u e s t  o f  M r. a n d  M r s .  W il lia m  
F a r r o w  In R o c k la n d . '
M rs . G u y  C . P e a s le e  s p e n t  M o n d a y  
in R o c k la n d .
M r . a n d  M rs . R . I ,. L a n e  le a v e  W e d ­
n e s d a y  f o r  P o r t la n d  w h e r e  t h e y  w il l  
sp e n d  Ih e  w in te r .
D r. W a lt e r  L ib b y  o f  L o s  A n g e le s , 
C a li f . ,  w a s  in to w n  o v e r  S u n d a y , th e  
g u e s t  o f  T  E . L ib b y  a n d  o th e r  r e la -  
l i v e s .  S u n d a y  e v e n in g  lie  w a s  tlie  
g u e s t  o f  M r. a n d  M r s . E . C. M c In to s h  
a n d  M r s . T . G . L ib b y .
S a t u r d a y  M is s  M a r ie t ta  I n g e rs o n  en ­
te r ta in e d  h e r  p u p ils  a t  Hie F is h h a w k ’s  
Nest.
M r s .*  E l la  B r a y  r e tu r n e d  lo  N o r th  
H av en  S u n d a y , a f t e r  a  n u m b e r o f  v i s i t s  
w it h  h e r  m a n y  f r ie n d s  in to w n . S im ­
o n y  s ite  w a s  tlie  g u e s t  o f  M r. an d  
M r . .  C . E . B o m u n . M r s . S . R . L a n e  
w a s  a ls o  a g u e s t .
F r id a y  M r. um l M rs. L . R . S m ilh  e n - 
t e r la in e d  a t  a  d in n e r  p a r t y  in  H onor 
o f M r s . B r a y .
M iss  B la n c h e  G a ld e rw o o d  s p e n t  S a t ­
u r d a y  in R o c k la n d .
L lo y d  G a ld e rw o o d  r e tu r n e d  S a t u r ­
d a y  fro m  H u llo w e ll.
A  s u p p e r  a l Ih o  v e s t r y  T h u r s d a y  
e v e n in g  is  b e in g  a r r a n g e d  fo r  b y  Hie 
s e l l in g  o f  l i e k e ls .  T h is  m e a n s  it  w il l  
b e  an  e x t r a  r a th e r  th an  tlie  r e g u la r  
c ir c le  s u p p e r .
’T is  ru m o r e d  Hint C ap t. E . S . R o b e r t s  
w il l  b u y  th e  c o r n e r  lo t a t  G r a n ite  
s t r e e t  an d  A tla n t ic  a v e n u e , in c lu d in g  
I lie  b u i ld in g  n o w  o w n e d  b y  It. F . 
G re e n e .
M rs. Gc-orge G r a y  sp e n t M o n d a y  in 
R o c k la n d .
N O RTH  H A V E N
M rs. E u g e n e  C r o c k e tt  is  s p e n d in g  a  
fe w  w e e k s  a l V in u lh a v e n  w i l l i  h e r  
d a u g h te r , M rs . W e llm a n  P ie r r e .
I .  e s te r  G r e e n la w  w a s  in R o c k la n d  
F r id a y  on  b u s in e s s .
M is s  S a d ie  D a v e n p o rt  l ia s  r e tu r n e d  
h o m e a n d  is  no t e m p lo y e d  a t M r s . F . 
H. S m ith ’s .
M is s  C o n s ta n c e  C a r v e r  r e tu r n e d  
W e d n e s d a y  f ro m  B o s to n  w h e r e  s h e  
lia s  b e e n  x i s i l iu g  re la t iv e s .
M is s e s  Je n n ie  a n d  E t ta  B e v e r a g e  
w e re  in R o c k la n d  T h u r s d a y .
E lm e r  B r o w n  is  at h o m e a g a in  am t 
b u s in e s s  is  v e r y  b r is k  a t  th e  b a r b e r  
shop.
B e g in n in g  M o n d a y  Hie s te a m e r  Y i i ia l-  
liu ve n  le a v e s  lto e k lu iu l fo r  N o rth  
H av en  at 12 .30  in s te a d  o f  1.3 0  u s f o r ­
m e r ly  . T h e  is la n d  p e o p le  a r e  n o t  v e r y  
w e ll p le a s e d  w ith  the c h a n g e .
L e o n  C . S t a p le s  h ad  c h a r g e  o f  Ih e  
s e r v ic e s  a l Ih e  c h u rc h  S u n d a y  m o rn ­
in g . A tin e  a d d r e s s  w a s  d e liv e r e d  on  
“ T h e  C o n v in c in g  E v id e n c e  o f  C h r i s t i­
a n it y ."
M iss  R u b y  T a y lo r  h ad  c h a r g e  o f  Hie 
s e r v ic e s  in  th e  e v e n in g . A  g o o d  s iz e d  
c o n g r e g a t io n  w a s  p r e s e n t  an d  a  v e r y  
i i i l e r e s l i n g  m e e t in g  fo llo w e d .
H a ro ld  L r o e k e l l  h a d  c h a r g e  o f  (he 
e v e n in g  m e e t in g  at the h a ll a n d  g a v e  
an  in te re s t in g  ta lk . W e  a r e  g r e a t l y  
.ii h o p e s th a t  u s  th e  w h ite r  m o n th s  
c o m e o n , U ie c o n g r e g a t io n s  m a y  in ­
c r e a s e  in  size .
J .  T . C o o m b s le f t  M o n d a y  m o rn in g .
M rs . W a l le r  Q u ilin  an d  L e s t e r  G r e e n ­
la w  le ft  on th e  a fte rn o o n  b o a t  fo r  
S o u th  W e y m o u th , M a ss .
M r s . H u lll  B e v e r a g e  lia s  r e tu r n e d  
fro m  A u b u r n  w h e r e  s t ie  h a s  b e e n  
v i s a in g  h e r  p a r e n ts , M r . a n d  M rs . 
L e w is  L e a d b e tte r .
R a lp h  C a r v e r  is  w o rk in g  fu r  C y r u s  
C a r v e r .
L e t t e r s  fro m  E lm e r  F o o te , d e s c r ib in g  
b i s  e x p e r ie n c e  w i lh  th e  R o y a l H o o te rs , 
w h o  fo llo w e d  th e  lie d  S o x  to  P h i la ­
d e lp h ia , h a v e  b e e n  re c e iv e d  b y  R o c k ­
la n d  fr ie n d s .  I t  w a s  a  l i v e ly  e x c u r ­
s io n . a n d  it ’ s  a  s a fe  w a g e r  l l ia t  o u r  
b a s e b a ll  m a n a g e r  w a s  o n e  o f  t lie  c h ie f  
e n te r ta in e r s . H e is  n o w  fo llo w in g  ih e  
p o lit ic a l fo r tu n e s  o f  lio n . S a m u e l W . 
M c C a ll, th e  R e p u b lic a n  c a n d id a te  fo r  
g o v e r n o r  o f  M a s s a c h u s e t t s .
IN  S P O R T IN G  C IR C L E S
R o c k la n d  H igh  D ro p *  A n o th e r  G am a
T h o u g h  S u p e r io r  to O p p o sin g  T e a m .
T h e  J i n x  got in to  Hie B r o a d w a y  
g ro u n d  S a t u r d a y  a fte rn o o n , w h e n  no­
b o d y  w a s  lo o k in g , a n d  c a st  a n o th e r  o f  
b is  w e ir d  s p e l ls  o v e r  the R o e k la m l 
h ig h  sc h o o l fo o tb a ll team . T h e  r e ­
s u lt  w a s  a n o th e r  d e fe a t . Ib is  t im e  a t  
the h a n d s  o f  L e w is to n  H igh .
T h e  s c o r e  w a s  19 lo  6. tint a s  an 
in d ic a to r  o f  L e w is t o n 's  s u p e r io r i t y  
w a s  a b o u t a s  fa ls e  a s  Ih e  lln  rm o m e te r  
th at r e g i s t e r s  z e ro  o n  th e  F o u r th  o f  
J u l y .  T h e  s u m  ad d  s u b s ta n c e  o f  tlie  
m a t te r  is  ll ia t R o c k la n d  H igh  h ad  Ih e  
s t r o n g e r  team  on th e  Held, b u t  lo st 
tlie  g a m e  b e c a u s e  o f  fu m b le s , an d  b e- 
e a u s e  i l s  s t y le  o f  p la y  on th e  o ffe n se  
la c k e d  th e  v e r s a t i l i t y  sh o w n  b y  tlie  
ta ils  fro m  Hie A n d r o s c o g g in  v a l le y .  
W ho n It h a d  p o s s e s s io n  o f  Hie b a ll 
B o e k la n d  H igh  se ld o m  fa ile d  lo  m a k e  
first  d o w n , an d  fa i r ly  a te  u p  the o p ­
p o s in g  team  o u  lin e  p lu n g in g . B u t  it s  
s u p e r io r  w o rk  iu th is  d ire e llo t i w a s  
n u lli f ie d  b y  fu m b le s  a n d  H ukes.
T h e  g a m e  o p e n e d  w ith  L e w is to n  
k ic k in g  o ff  to  R ic h a n , w h o  ra n  the 
b a l l  b a r k  in lin e  s t y le .  T ile  L e w is to n  
lin e  fie ld  so  s t r o n g ly ,  h o w e v e r , that 
R o c k la n d  w a s  c o m p e lle d  to p u n t. Ttm  
pu n t w a s  b lo c k e d  b y  M a tth e w s , w h o  
c a r r ie d  Ih o  b a l l  a  th ir d  o f  Ih e  fie ld  
fo r  t lie  llr s t  to u c h d o w n . T h e  s a m e  
th in g  h a p p e n e d  on th e  n ex t p la y , 
M a tth e w s  a g a in  b e in g  Hie m an  to se iz e  
Hie b a ll a n d  m a k e  tlie  to u c h d o w n , 
" l i e 's  a lw a y s  J o h n n y  on Hie s p o t ,"  r e ­
m a r k e d  th e  L e w is t o n  c o a c h  to T h e  
C o u rie r-G a z e lle , re p o r te r ,  tin  Ih e  s e c ­
o n d  to u c h d o w n  S lc S h e r r y  k ick e d  a 
g o a l a n d  th e  s c o r e  a t  the en d  o f tlie  
f ir s t  p e r io d  s to o d  13  to  (t.
In th e  se c o n d  p e r io d  R o c k la n d  m a d e  
llrs t  d o w n  r e p e a t e d ly , p u s h in g  the Dull 
d o w n  th e  f ie ld  In a  m a n n e r  th a t  d e­
lig h te d  th e  s p e c t a t o r s . T h e  to u c h ­
d o w n  w a s  m a d e  b y  R ic h a n , but no 
g o a l w a s  k ic k e d . T h e  g o d d e s s  o f  lu c k  
w a s  t ic k le  d u r in g  th o  re m a in d e r  o f 
Ib is  p e r io d , s m ilin g  l l r s t  on R o c k la n d , 
then o n  L e w is t o n . T h e  v i s i t o r s  m a d e  
f re q u e n t  u s e  o f  Hie fo r w a r d  p a s s , an d  
tw ic e  it w a s  I n lr r c t p t e d .  T h e y  ga in e d  
c o n s id e ra b le  g r o u n d  o il a d e la y e d  p a s s , 
b u t Ih e  p e r io d  en d e d  w ith  n e ith e r  g o a l 
In d a n g e r .
L e w is t o n  re c e iv e d  th e  b a ll on the 
o p e n in g  o f  th e  se c o n d  h a l f ,  an d  g a in e d  
20 y a r d s  on a  fo r w a r d  p a s s ,  M ille r  to 
M c S Im rry . A n  In te rc e p te d  p a s s  g a v e  
R o c k la n d  p o s s e s s io n  o f  Hie b a l l .  T h e  
h o m e team  m a d e  l l r s t  d o w n , o n ly  to 
lo se  th e  h a ll o n  a  fu m b le . L e w is to n  
g a in e d  13  y a r d s  on  n fo r w a r d  p a s s . A 
lo n g  d is p u te  e n d e d  in R o c k la n d ’s  fa v o r , 
l in t  no s c o r e  w a s  m a d e .
In  the f o u r t h  p e r io d  It w a s  L e w is ­
to n ’s  tu rn  to m a k e  a  c o s t ly  fu m b le . 
A g a in  R o c k la n d  r u s h e d  Iho  b a ll d o w n  
tlie  H old, D o h e r ly , R leh n n  an d  M in e r  
b r e a k in g  t h ro u g h  (lie  lin e  fo r  oon - 
s l s le n l  g a in s .
N o w  w ee p  I
On the th ir d  d o w n , a n d  w ith  lint 
fiv e  y a r d s  lo  g o , R ic h a n  m a d e  a p e r ­
fect fo r w a r d  p a s s  to  P e r r y .  lu tiis 
a n x ie t y  to se e iij'o  th e  b a ll an d  c a r r y  il 
lo  an  a d v a n ta g e o u s  p o s it io n  b eh in d  
th e  g o a l q io s l s .  P e r r y  d r o p p e d  the 
h a ll, a n d  il  b e c a m e  L e w is t o n 's  p r o p ­
e r ly .  Hud l id s  p l a y  b e e n  c o m p le te d  
th e r e  is  e v e r y  re a s o n  to  b e l ie v e  Hint 
R o c k la n d  w o u ld  h a v e  t ie d  Hie sc o re , 
a n d  p r o b a b ly  h a v e  fo u n d  Hie c o u r a g e  
to w il l Hie g a m e .
T h e  p e r io d  w a s  w e ll  a d v a n c e d  w h e n  
T a p lo y  p ic k e d  lip  a  fu m b le d  p u n t, an d  
m a d e  a 3 5 - y a r d  ru n  to w a r d  R o c k la n d 's  
g o a l lin e . R o c k la n d  re g a in e d  p o s s e s ­
sio n  o f  Hie b a l l ,  b u f  a n o th e r  fu m b le d  
p u n t , a n d  B o s t o n 's  fa v o r it e  d ish  w a s  
s p il le d . No g o a l w a s  k ic k e d  a n d  the 
d u a l sc o r e  w a s  19  to  6.
T h e  g a m e  w a s  f r e e  fro m  d ir ty  p la y ­
in g , a lth o u g h  p r o lo n g e d  u n re a s o n a b ly
b y  d is p u te s . T h e  s c o r e :
L e w is t o n  H. S . R o c k la n d  H. S.
M a tth e w s  lo ........................................ re  P e r r y
L o n e fg a n  it  ................................ r l  B r e w s te r
S e o lt  Ig .............................................. r g  M o lttll
W is e m a n  c  ....................................... e D a n ie ls
H o w a rd  eg  ...........................................Ig  L ib b y
M u r p h y  r l  .................................. t . l t  F a rr a n d
T a p le y  r e  ....................................... le  B a r b o u r
R u u m l s 'q h  ................................... q li K irillin
M c S Iie r ry  Ihb  ............................ rh h  D am on
EVERYTHING IN FOOTWEAR
B o s t o n  store
W h e n  b u y i n g  s h o e s
Q U A L I T Y  is  o f  th e  f i r s t  
co n s id e ra t io n :
Quality of Workmanship 
Quality of Material 
Quality of Style 
Quality of Fit 
T H IS  S H O E  C O M B IN E S  
T H E M  A L L
Q U A L I T Y
is th e  r e a l  s t a n d a r d  o f  
Value .  This  sh oe  is m a d e  
fo r  th o se  w h o  a p p r e c i a t e  
Q u a l i t y .
Women’s Rubbers
3 9 c
A L L  S I Z E S - A L L  S T Y L E S
Boston Shoe Store
‘176 M A IN  8 T . B e tw e e n  P a r k  e n d  M y r t le  
HOCK LAND; ME.
Green Bros. Co. 5 & 10c Store
Y ou Are Cordially Invited T o  A ttend T h is
5  D A Y S  A nnual Fall S a le  5  D A Y S
Commencing Friday, Oct. 22 continuing ^Wednesday, Oct 27  Inclusive
A s space is limited we mention only a few of the 
Wonderful Bargains To Be Sold This Week
FIRST DAY— Friday, Oct. 22 
9  A .
SECOND DAY— Saturday, Oct. 23 
9  A .  M .
2 5 c  C o a l  Hods Sale price 1 0 c  each 
1 0  A .  M . — S a m e  D a y  
Oil Cloth Sale price 1 0 c  yard
3  P .  M . — S a m e  D a y
25c Agate Pails Sale price 1 0 c  each
Crib Blankets, 20c value
Sale price 1 0 c  each
2  P .  M . — S a m e  D a y  
I2j-<c Flannel v Sale price 5 c  yd
3  P .  M . — S a m e  D a y
35c Brooms Sale price 1 0 c  each
THIRD DAY— Monday, Oct. 25
9  A .  M . —Ladies’ Muslin Drawers, 29c value Sale price 1 0 c  per pair
3  1 0  A .  M . — S a m e  D a y — Painted China Cuspidors, 50c value,
Sale price 1 0 c  each
3 P .  M . — S a m e  D a y —Large wood-framed Pictures, big value at 35c
Sale price 1 0 c  each
FOURTH Day— Tuesday, Oct. 26 
9  A .  M .
Men’s Heavy Fleeced Underwear, regular 
$1.00 Suit value,on sale in our 25c dept.
Sale price 2 5 c  per garment
3  P .  M .
Ladies’ and Men’s Rubbers, (59c and 89c 
values Sale price 2 5 c  per pair
FIFTH DAY— Wednesday, Oct. 27 
9  A .  M .
12 >4e Gingham Sale price 5 c  yd
2  P .  M .
25c Agate Teas and Coffees
Sale price 1 0 c  each 
Large Agate Buckets “ “ 1 0 c  each
3  P .  M .
Extra large Preserving Kettles
Kettles 1 0 c  Covers 1 0 c
WATCH OUR WINDOWS—THEY WILL BE CHANGED EACH DAY 
F R E S H  C A N D I E S  A T  A L L  T l(V ieS = = = 10c: A  P O U N D
Below we mention A FEW OF THE MANY BARGAINS ON SALE during 
-------------—----------Our Annual Fall Sale----------------------------
Ladies’, Men’s and Children’s 
Mittens 10c pair
Ladies’ F leeced Hose 10c pair
Children’s F’lanuel Skirts and 
Sacks 10c each
Scrim jutd Curtain N et 10c yd 
Extra wide Hair Itibbon 10c yd 
Latest styles in Ladies’ Neck­
wear 10c each
Our F’ull M illinery departm ent 
is up to date
Monstrous Bargains at 10c
Men’s Silk Neckwear 10c each 
Men’s Suspenders 10c pair
A rm b a n d s ___________ 10c pair
Stationery 10c box
Tablets 5c each
Envelopes 2 pkfls 5c
Oas Mantles 10c each
Curtain Rods
2 for 5c, 5c and 10c each 
Paints and Varnishes 10c can 
Colgate’s Dental Cream 10c pkg 
Tooth Plushes 10c each
Creol—same as Sulphur Naptliol 
10c a bottle 
Peroxide 10c a bottle
Pms 3 papers for 5c
2 papers for 5c and 5c a paper
Sa’ety Pins 2 cards for 5c 
Spool Cotton 2 for 5c
Best Crochet and Emb. Cotton
10c a ball
Sansilk 5C a ball
Silk Floss 2 skeins for 5c
Pillow Tops to work 10c each 
Everything in Stamped Goods 
to work 10c each
Best lino of Toys, Games and 
Dolls in the city for the holi­
days 10c each
Lightning Preserve .lars
Pints and Quarts 5c each 
Two Quarts 10c each
DON'T FORGET THE DATES-FR IO AY, OCT. 22  TO WEDNESDAY, OCT 27 Incliiidvo
GREEN BRO S. CO. W I L L O U G H B Y  B L O C K  M a i n  S t . ,  R o c k l a n d
bel rlib ..............................Ihb Ulmer
Her rl) .......................................fb  D o h e rly
ie ore , L e w is to n  19 , R o c k la n d  6.
u c h d o w n s , M a tth e w s  2, R o u n d s , 
•him . G o al f ro m  to u c h d o w n , M e-
e r r y . R e fe re e , M c R a e . U m p ire ,
•rco , L in e sm e n , C a m p b e ll, S p e a r
il B r o w n . T im e , 12 m  p e r io d s .
* .  «t
Jo h n  C u rt in , w h o  c a u g h t  fo r  the 
H ast team  Ib is  s e a s o n , h a s  le f t  
le s  an d  e n te re d  W a sh in g to n  &  L e o  
i lv c r s it y .  T h e  L e w is to n  c o lle g e  w i l l  
s s  h im  w h e n  th e  s p r in g t im e  c o m e s .
P ra n k  S lu in n n , a  S im  F ra n c is c o  Ii Ir Ii 
liuul b o y , b r o k e  th e  w o r ld ’ s  re c o rd  
I u n la y  fo r  Ih e  in le r s e h o lu s t lc  ViU- 
rd  d a s h  a t th e  m eet h e ld  o n  tho  
n a in n -t ’ ao lile  E x p o s it io n  d irt  t r a c k , 
s tim e w a s  IS 1 - 5  se c o n d s , 3 -5 s  o f  a
........I f a s t e r  th a n  Ih e  re c o rd  h e l d ’ b y
c p r e s e n t  c h a m p io n .
i l  M
W illia m  A . W a lk e r  ’ 18  o f  C a s l in c ,
10 is  a  fr e q u e n t  v i s i t o r  In R o c k la n d , 
a s s is tu n l m a n a g e r  o f e r o s s - e o u n lr y
l i le ’ le s  it ltc iw iloln  C o lle g e . W ith  
e e x c e p tio n  tho s q u a d  is  m a d e  u p  
mi the tw o  lo w e r  c la s s e s .  A  ra c e  
tw e e n  th e  B o w d o in  .F re s h m e n  a n d  
,, H ebron team  is  u n d e r  c o n s id e ra t io n  
r n e x t  F r id a y .
* .  «
T h e  n e x t  an d  la s t  g a m e  ( n  R n c k -  
id lilg b  s c h o o l 's  r e g u la  fo o tb a ll 
h e d n lc  w il l  b e  p la y e d  n ex t S a t u r d a y  
ion the C o n y  H igh team  o f  A u g u s ta  
iiio s  h e re . A th le t ic  re la t io n s  b e tw e e n  
e s c  tw o  s c h o o ls  w e r e  b e g u n  a  y e a r  
O, w h e n  R o c k la n d  a n d  C o n y  H igh  
ly r d  a s c o r e le s s  tie  in  A u g iA d u . 
iii la t t e r  team  w a s  d e fe a te d  1  to  0 
D e e rln g , S a t u r d a y ,  am t w il l  n o t 
m e to R u c jd a n d  e x p e c t in g  a n y  s n a p .
T h e  R o e k p o rt  h igh  sc h o o l te a m  d o ­
ite d  W a rr e n  H igh  57 lo  0, u l R o c k ­
et S a t u r d a y .  M u ch  e n c o u ra g e d  b y  
is  e x c e lle n t  s h o w in g  th e  R o e k p o rt  
m i g o e s  lo  B a r  H a rb o r  n e x t  S u tu r -  
y , w i l l i  tin* in je u t lo n  o f  k e e p in g  th e  
I t e r 's  sc o re  d o w n  to  th e  lo w e s t  p o s-  
j |e  p o in t.
n  st
M o rse  H igh ra n  a g a in s t  a  s n a g  at 
rm in g to n , S a t u r d a y ,  b e in g  d e fe a te d  
o re  7> to 0. Uh m e !  Oh, m y  I
Although C am d en  H igh  is  not sc h e d -
011 lo  m e e t  R o c k la n d  th is  s e a so n  it 
e v id e n t th at Ih e re  is  a s t r o n g  e le v e n
i in  Hie fo o th i l ls  o f  B a i l ie  an d  M i - 
in t ic o o k . S a t u r d a y  th e  C am d en  team  
■ foaled  V in s ih a v e u  H igh  26 to  0, w h ic h  
a  b e t te r  s h o w in g  th an  R o c k la n d  
a s  a b le  to  m a k e  a g a in s t  th e  I s la n d ­
's. D a tilg re n  w a s  th e  in d iv id u a l s t a r ,  
a k in g  tw o  o f  Ih e  fo u r  to u c h d o w n s , 
id se ld o m  fa i l in g  to  g a in  g r o u n d  
b o n  I tig b a l l  w a s  g iv e n  lo  h im . T lie
R ic h , rg  .............................................. Ig . Sm ith
H u irs teu d , r g
A m e s , r l ....................................................  I t ,  S te in
C h a n d le r , r t
F r y e ,  x e  ....................................... le , Jo h n s o n
K n ig h t , rc
F. M a ge e , q b  ..................  q b , L . B . D y e r
M cC ob h , lid ) ................................  1Mb, G r o s s
N. M a ge e , fb  ...............................  fb , L ib b y
S c o r e , C a m d e n  26. T o u c h d o w n s , F . 
M a gee , M cC o b b , D ah lg ro n  2. G o a ls  
fro m  to u c h d o w n s , N. M a gee  2.
O e lo b e r  l ia s  b een  ju s t i f y in g  th e  n ice  
t il in g s  w e  p r o m is e d  f o r  it.
M R S .  L I B B Y
D R E S S M A K I N C
S p e c ia l  A t t e n t io n  G i v e n  to  M is s e s  
a m t  C h i ld r e n
T e l .  18 7  W 1 0  C la r e m o n t  S t .
81*88
den H. S
e. le  .........
b o rn , le  
icnni. II . 
ng. Ig . . . .  
>ou c  . .  • ■
V in a lb a v c u  H. 8.
..............  re . D e lan o
rt . C u n h ln g b a in  
. r g . L .  D. D y e r  
................  c . B u lk
At the
S T O P !
Sanitary Fish Market
. F O R  A L L  K IN D S  O F
Fresh, Salt, Pickled, Smoked and Dry Fish
ALIVE and BOILED LOBSTERS
. . . R E C E IV E D  D U L Y  , . .
.We also carry a full line of all kinds of CANNED GOODS
Orders Delivered Sunday for Oysters, Clams, etc. 
. . . A U T O  D E L I V E R Y . . .
G A M M A G E  &  M E R C H A N T
F l i n t  B l o c k  P h o n e  2 3 0  2 5 2  M a i n  S t r e e t
EM P IR E  THEATRE
Oak Street
Matinee 2 to 4 p. in.
Evening! 8:30 to 10
T U E S D A Y  O N L Y
The Vitagraph Feature, ‘T H E  S C A R ,” in 3 Reels, 
Episode N o . l  of the New Serial, “N E A L  O F  T H E  N A V Y ’
“ T H E  A D V E N T U R E  H U N T E R ,” Selig 
and Other First Class Features
C O M I N G  W E D N E S D A Y  A N D  T H U R S D A Y
The Biograph Feature, “ E A S T  L Y N N E , ” in 3 Reels 
and Other B ig  Features
A d m i s s i o n —Bo a n d  I Oo
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L a y - t o  f o r  
a n d  s w i n g
Y o u ’ l l  s t a r t  a n  o l d - p a l - p a r t y  v i a  a  p i p e  o r  
a  m a k i n ’ s  c i g a r e t t e  q u i c k  a s  a  f l a s h ,  a s  s o o n
a s  y o u  r e a l i z e  i t ’ s  a  l i v e  b e t  t o  l e t  y o u r  g o o d  
m o n e y  r u b  u p  a g a i n s t  s o m e  P r i n c e  A l b e r t  
t o b a c c o .  W h y ,  i t ’ s  l i k e  b e a t i n g  b a c k  t o  t h e  
b u s h e s  f o r  o l d - h o m e  w e e k ,  P .  A . ’ s  s o  f r i e n d l y ,  
s o  c h u m m y - l i k e .
Y o u  s e e ,  P r i n c e  A l b e r t  l e t s  y o u  h e a r  t h e  
s o n g  o f  t h e  j o y ’ u s  j i m m y  p i p e  a n d  t h e  
m a k i n ’ s  c i g a r e t t e  a l l  t h e  d a y  l o n g  1 T h e  
p a t e n t e d  p r o c e s s  t a k e s  c a r e  o f  t h a t — a n d  c u t s  
o u t  t h e  b i t e  a n d  p a r c h  1
the national jo y  smoke
just hands you home-made questions like these
Were y o u  ever pipe- ^
happy? Did y o u  ever
hit a brand that just i |p P
pushed pleasure against ^
your palate? The kind
that sort of teased your \  S j & r
smokeappetite for some
more lire-up, then an-
other— and so on, right
to the pillow-period 1
Well, that’s P. A., 
no matter how you hook Ot*'"
it up—pipe or cigarette. I t  j u s t - j a m s - j o y  i n t o  j
y o u r  s y s t e m !  You nail that fact hot off the > 
bat, because it’s case-cards information! And « 
handed out to youfor p e r s o n a l  a n d  i m m e d i a t e  j
attention as being about as real and true as - 
you’ve heard since Hector was a pup I+ * * J
P. A. is sold in the toppy red bag for the ;
tidy red tin, 10c; J
Copyright 
111* by 
.J. Heynolds 
Tobacco Co.
price of a jitney ride, 5c 
pound and half-pound tin humidors—a n d —the classy pound 
crystal-glass humidor with the sponge-moistener top that’s not 
only a joy’us thing to have at home and at the office, but it keeps 
P. A. in the highest state of perfection.
R. J. REYNOLDS TOBACCO CO, Winston-Salem, N. C.
lONG BUSWlite J
;:iiiiniKinnir
T h e  Desire for a Competence
followed up by continued efforts to 9ave, 
s h o w s  that the young man is on the right 
r o a d  f o r  financial advancement.
W hy wait until you are older? Start an 
account with us now,
311-2 P E R  C E N T  IN T E R E S T  P A ID  
O N  S A V IN G S  A C C O U N T S
R O C K L A N D  T R U S T  C O M P A N Y
R O C K L A N D . M A IN E
f IS) inr iiBiiiuyuiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMmimiM
A TRIPLE ALLIANCE
You can win your light for financial independ­
ence with the aid of these two strong allies—the 
H abit of Saving and a Kauk Account.
Form the triple alliance a t once : You, the Sav­
ings H abit and a 3 l- ‘2 per cent Interest Account at 
the strong Security T rust Co.
Then uo combination of enemies to your success 
can prevail against you.
S E C U R I IY  iR L S T  C O M PA N Y
RCE KL AN D . MAI N E
I0D
D IED  IN  W A T E R V I L L E
A lb e r t  R ic h a r d s , F o r m e r  R o c k la n d  
B o y , V ic t im  o f A p p e n d ic it is  O p e ra ­
tio n .
A lb e r t  R ic h a r d s . w h o  h a d  hpen e m ­
p lo y e d  in th e  s t e r e o tp y in g  d e p a rtm e n t  
f  th e  W a t c r v i l le  S e n t in e l,  d ied  at the 
is t e r s ’ H o sp ita l T h u r s d a y  m o rn in g  
fo l lo w in g  an o p e ra tio n  fo r  a p p e n d ic it is  
Ia s i S a t u r d a y .  T h e  c a s e  w a s  a v e r y  
e r io u s  one, Hie s u r g e o n s  f in d in g  that 
th e  a p p e n d ix  h ad  h c e n  r u p tu r e d  an d  
h a t  In fe c t io n  h a d  s t a r t e d , l i e  ra llie d  
fro m  th e o p e ra tio n  w e ll  a n d  se e m e d  
to h a v e  a r h a n r e  fo r  r e c o v e r y , a lth o u g h  
h is  c o n d it io n  w a s  c o n s id e re d  c r i t ic a l 
fro m  th e  s t a r t .  H is c a s e  took a  tu rn  
fo r  the w o r s e  W e d n e s d a y  e v e n in g  and 
len til en m e e a r ly  T h u r s d a y  m o rn in g  
He is  s u r v iv e d  b y  I lls  m o th e r , M rs. 
F r a n k  R ie h a r i ls  o f  R o c k la n d , an d  tw o  
s i s t e r s ,  M is s  T l l l ic  R ic h a r d s  an d  M rs 
C . R a lp h  F ilc h  o f  th is  c i t y .  M r s . R ic h ­
a r d s  h a s  j u s l  r e c o v e r e d  fro m  a  s e r i­
o u s  I l ln e s s  th at n e c e s s it a te d  an  o p e ra - 
lion  In a  h o s p ita l In R o c k la n d ,, h u t  w a s  
a b le  lo  eo in o  to W a t c r v i l le  W e d n e s­
d a y .
T h e  y o u n g  m an  w a s  v e r y  p o p u la r  
a m o n g  h is  fe l lo w  w o rk m e n  In the 
S e n t in e l olTlee w h e r e  h e  a lw a y s  d id  Ills 
w o r k  fa i t h f u l ly  a n d  w e ll .— W a tc r v i l le  
S e n l ln e l .
10  C E N T  " C A S C A R E T S "  B E S T  L A X A  
T I V E  FO R L I V E R  A N D  B O W E L S
D on’ t  S t a y  C o n stip a te d , n n a d a c h y , 
B il io u s , w ith  B a d  B re a th  o r S to m ac h  
S o u r .
N o o d d s  h o w  h a d  y o u r  liv e r ,  ato m  
a r h  o r  b o w e ls :  h o w  m u c h  y o u r  h ead  
a c h e s , h o w  m is e r a b le  a n d  u n c o m fo r t  
n lile  y o u  a rc  fro m  a c o ld , c o n st ip a t io n  
in d ig e s t io n , b i l io u s n e s s  nnd s lu g g is h  
b o w e ls — y o u  a lw a y s  g e t  r e l ie f  w ith  
tin si a re  Is.
D o n ’ t F t  y o u r  s lo m n c h , li v e r  nnd 
b o w e ls  m a k e  y o u  m is e r a b le . T a k e  
Cason re  I g t o n ig h t ; p u l nn en d  In the 
h e a d a c h e , b i l io u s n e s s , d iz z in e ss , n e r v ­
o u s n e s s , s ic k , s o u r , g a s s y  sto m a c h  
h ad  c o ld , o f fe n s iv e  b r e a th  nnd a ll  o th e r  
d i s t r e s s ; c le a n s e  y o u r  In sid e  o rg a n s  
o f  a ll  the b ile , g a s e s  an d  c n n s tlp  
m a i le r  w h ic h  Is p r o d u c in g  th e  m is e r y  
A  tO -eenl b o x  m e a n s  h e a lth , h a ;  
n e s s  an d  n c le a r  h e a d  fo r  m o n th s. A ll 
d r u g g is t s  s e l l  C a s c a r e ts .  D on’ t  fo rg e t  
the c h ild re n — th e ir  li t t le  In s id e s  n ee d  a  
g e n t le  c le a n s in g , lo o .
I>pnn’n Uh'-niniitl.’ r i l l ,  for ftbeuatism ami 
Neuralgia. Entirely vegetable. Safe. OOeoT
I  A P P L E S
W e  w ill take yo u r  
W in te r  A p p le s
I  B r in g  T h e m  In  A t  O n c e  (
John Bird Co.
will!;
M ROCKLAND
= SAVINGS
BANK
R O C K L A N D ,  M E .
Deposits of *1.00 to *2,000 re-
ceivcd and draw interest from
first day of each month.
New accounts may be opened
and money deposited and with-
drawn by mail.
Dividends declared in May and
November.
Hanking Mourn:
9 A. M. to 12 M., 1 to 3 F. M
Saturday 0 Co 12.
ROCKLAND SAVINGS BANK
ninth-
S P E A K IN G  OF W A R S
T w a s  Quito a  L it t le  F r a c a s  T h a t  W e 
B a d . B a c k  in  th e  80«— S o m e  I n t e r e s t ­
in g  S t a t is t ic s .
I n te r e s t in g  s t a t i s t ic s  r e la t in g  to  the 
iv il  W a r . 18 5 1- 18 6 5 , a s  c o m p ile d  b y  
a p t . O. H. O ld ro y d , a r e  a s  fo l lo w s :  
T h e  w a r  w a s  b e g u n  A p r il  12 .  18 6 1, 
y  th e  f ir in g  nn F o r t  S u m te r , S . C., 
an d  e n d e d  w ith  th e  s u r r e n d e r  o f 
K ir b y  S m ilh , M a y  26, 1865, a lth o u g h  
the c lo s e  o f  Ih c  w a r  w a s  not o ffic ia lly  
a n n o u n c e d  u n til  A u g u s t ,  1866.
F iv e  c o m p a n ie s  o f  P e n n s y lv a n ia  
m ilit ia  w e r e  Ih c  f ir s t  to  re a c h  W a s h ­
in gto n  fo r  i t s  d e fe n s e , a n d  A p r il 19 
Ihc filh  M a s s a c h u s c l ls  s l a t e  m il it ia  
and Mm 26th Pennsylvania volunteer 
re g im e n ts  w e r e  ( lr c d  u p o n  In Ih c  
t ro c t s  o f  B a lt im o r e . T w o  m illio n  
fo u r  h u n d re d  an d  n i n e t y - fo u r  th o u ­
sa n d , l iv e  h u n d re d  a n d  n in e ty - tw o  
w h ite  m en  e n lis te d  in Ih e  d e fe n s e  o f 
Ih c  f la g  on lan d  ( lu r in g  Ih c  w a r .  in 
a d d it io n  lo  w h ic h  th e r e  w e r e  178.975 
ilo r e d  an d  a b o u t  IRfl.mO m en In Ih e  
n a v y . T h e  b o rd e r  s l a t e s  o f  M a ry la n d , 
D e la w a r e , W e s t  V ir g in ia , M iss o u ri 
an d  Ih e  D is tr ic t  o f  C o lu m b ia  f u r ­
n ish e d , a p p r o x im a t e ly ,  30 1,000 m en .
T h r e o - fo u r lh s  o f  Ih e  e n lis te d  m en 
w e r e  n a liv e  A m e r ic a n s , o f  w h o m  
ab o u t 48 p e r  c e n t  w e r e  f a n n e r s .  Of 
Ih e  to ta l It Is e s t im a te d  th e r e  w e r e  
175,000 G e r m a n s  nn d 150,000 I r is h . T h e  
la r g e r  p e r c e n ta g e  h ad  b lu e  o r  lig h t  
e y e s ,  w h i le  d a r k  h a i r  p r e d o m in a te d . 
T h e  t a l le s t  m an  In Ih e  a r m y  sto o d  
fee t 6 in c h e s , w h i le  Ih e  s h o r te s t  
m e a s u r e d  3  fe e t  1 In ch es  In h e ig h t.
T h e r e  w e r e  m o re  s o ld ie r s  o f  the 
a g e  o f  18  y e a r s  th a n  o f  a n y  o lh e r .
T h e re  w e r e  1880 b a t t le s  a n d  s k i r ­
m is h e s  In w h ic h  o n e  n r m o re  re g i-  
m e n ls  w e r e  e n g a g e d , nnd m o re  I lia n  
100 o f  th e s e  re g im e n ts  s u f fe r e d  lo s s e s  
o f  m o re  th an  500 In k ille d  a n d  w o u n d ­
ed In b a t t le .  In Ih c  n a v y  m o re  Ilia n  
1800 m e t d c n lh , 308 o f  w h o m  .w e n t 
d o w n  w ith  th e ir  s h ip s . .
N e a r ly  250,000 m en  w e r e  h o n o ra b ly  
d is c h a r g e d  f ro m  Ih e  s e r v ic e  b y  re a so n  
o f  d i s e a s e  n r  d is a b i l i t ie s  c a u s e d  b y  
w o u n d s  re c e iv e d .
T h e  d e s e r t io n s  n u m b e re d  m o re  I lia n  
200,000. 16,000 o f  w h ic h , h o w e v e r , w e r e  
fro m  Ih c  r e g u la r  a r m y .
In ro u n d  n u m b e rs , a b o u t  1 10.000 
w e r e  k ille d  o r  d ied  fro m  w o u n d s ;  200,- 
000 d ie d  o f  d i s e a s e :  24,000 fro m  o th e r  
c a u s e s ,  a n d  25.000 d ie d  in C o n fe d e ra te  
p r is o n s , a  to ta l lo s s  b y  d e a th  o f  359,- 
000 m e n .
D e a th s  b y  a c c id e n ts  n u m b e re d  ab o u t 
1*000 o U lce rs  an d  m en , c a u s e d  b y  
d r o w n in g , c a r e le s s  u so  o f  f ir e a r m s , 
e x p lo s io n  o f  a m n im ill io n , e tc . F o u r  
h u n d re d  e n d e d  l l ie ir  l i v e s  b y  su ic id e .
T h e r e  w o re  328 m il it a r y  e x e c u t io n s  
o f  U n io n  s o ld ie r s ,  o f  w h ic h , h o w e v e r , 
03 w e r e  p e r fo r m e d  b y  th e  e n e m y , a n d  
525  b r a v e  m en w ere m u r d e r e d . O f Ih e  
45,000 U n io n  s o ld ie r s  w h o  w e r e  c on - 
lin e d  In t lia l m o st h o r r ib le  o f  p r is o n s  
-  A n d c rs o n v i llo , G a „  12 ,9 12  d ie d . 12 7  
d e a th s  o c c u r in g  in o n e  d a y . T h irty -  
th re e  th o u sa n d  w e r e  c o n fin e d  th e r e  a t 
o n e  lim e  in A u g u s t .  1861.
G e t t y s b u r g  w a s  Ih e  g r e a te s t  b a t t lo  
o f  t lie  w a r . a lth o u g h  th e  b a t t le  o f  A n - 
ll e la in  w a s  Ih e  b lo o d ie s t , m o re  m en  
b e in g  k ille d  a t  A n tle tn m  th an  In a n y  
o lh e r  o n e  d a y  o f  th e  e n t ire  w a r .
N IN E T E E N T H  A N D  B E S T
M ain e M u sic  F e s t iv a l  a t  P o r t la n d  W a s  
a S u c c e s s io n  of T h r i l l s .
H e w  T o  B e  E ff ic ie n t
N o th in g  s a p s  Ih e  v i t a l i t y  lik e  k id n e y  
t ro u b le . It c a u s e s  b a c k a c h e , h ead ach e , 
sIHT jo in t s ,  so r e  m u s c le s , " a l w a y s  
t i r e d "  fe e lin g , rh e u m a t is m  a n d  o th e r  
i l l s .  T o  b e  e ffic ie n t , y o u  m u s t  b e  
h e a lth y . F o le y  K id n e y  P i l l s  s t r e n g th e n  
Ih c  k id n e y s , h elp  th em  do  th o ir  w o rk  
o f  f i l te r in g  o u t fro m  th e  s y s t e m  the 
w a s t e  m a t te r  th a t  c a u s e s  Ih e  tro u b le .
F .  M . W h ile  A  C o., V in a lh a v e n .— a d v t.
When Saliy sulTm. with eczema or some Itch­
ing huIn trouble, use Doan's Ointment. A lltt'e 
ot It goes a long way and It in safe tor children. 
DOc a  box at all store*.
T w o  h u n d re d  m u s ic  lo v e r s  fro m  
a c k la n d  a n d  n e ig h b o r in g  t o w n s  a t ­
ten d ed  th e  M a in e F e s t iv a l  In P o r t la n d  
la s t  w e e k , a n d  h e a r t i ly  c o n c u r  w ith  
Ih e  n e w s p a p e r  a c c o u n ts  w h ic h  s a y  
th a t  it  w a s  th e  m o st s u c c e s s fu l  f e s t i ­
v a l in th e  19  y e a r s  o f  th e  C h a p m a n  
re g im e .
T h e  i l ln e s s  o f  E m ilio  D e G o go rz a , 
r e s u lt in g  n e c e s s a r i ly  in h is  e lim in a ­
tio n  fro m  th e  p r o g r a m , w a s  in te n s e ly  
d is a p p o in t in g  lo  Ih e  h o s t  o f  F e s t iv a l  
p a tr o n s , w h o , h o w e v e r , w e r e  m u ch  
p le a s e d  w it h  th e  a r t i s t s  s u b s t i tu t in g  
fo r  the fa m o u s  b a r ito n e .
T h e  R o c k la n d  c h o r u s  w it h  Its  4 1 
v o ic e s , a n d  E d g a r  A . B u r p e e  d ire c to r , 
a g a in  ju s t i f ie d  th e  p r a is e  w h ic h  Di 
r c c lo r  C h a p m a n  h a s  n e v e r  fa i le d  lo  a c ­
c o rd  it h e r e  a n d  e ls e w h e r e . T h e  n e w  
e x p o s it io n  b u i ld in g , w ith  i t s  fin e  ac  
c o m in n d u tio n s a n d  e x c e lle n t  a c o u s t ic  
p r o p e rt ie s ,  w a s  m u c h  a d m ire d  b y  th e  
p a tr o n s , w h o  h o p e  to v i s i t  it  a g a in  on 
m a n y  s im ila r  o c c a s io n s .
T h e  b u i ld in g  w a s  d e d ic a te d  M o n d a y  
o v e n in g  w h e n  Ih c  f ir s t  c o n c e r t  w a s  
g iv e n  u n d e r  Ih e  le a d e r s h ip  o f  W . R  
C h a p m a n , a n d  w ith  a  r e c o rd  b r e a k in g  
a t te n d a n c e . E v e r y  Beat w a s  o c c u p ie d  
a n d  th e re  w a s  not ev e n  s ta n d in g  runm  
M a y o r  W il l ia m  M . I n g ra h a m  sp o k o  
in an  a p p r e c ia t iv e  w a y  o f  th e  e f fo r t s  
o f  D ir e c to r  nnd M rs . C h a p m a n  an d  
th o se  w h o  w e r e  a s s o c ia te d  w ith  th em  
am i w e lc o m e d  the m a n y  v i s i t o r s  t 
P o r t la n d , l i e  w a s  fo llo w e d  b y  D ir e c to r  
Ih a p m n n , w h o  sa id  in c lo s in g , " P o r t ­
la n d  l i a s  a t  la s t  g iv e n  (h e  M a in e  
m u s ic  f e s t iv a l  a  h o m e .”
T h e  c o n c e rt  o p e n e d  w it h  I lie  " C o r o ­
n a tio n  M a rc h ”  b y  Ih e  o r c h e s t r a  an d  
c h o r u s , a n d  w a s  fo llo w e d  b y  ih e  “ H al 
le lu ja h  C h o r u s "  b y  th e  fe s t iv a l  c h o r u s  
T h e  g r e a t  a u d ie n c e  ro s e  a m i re m a in e d  
s ta n d in g  u n til Ih c  c lo s e  w h e n  th e r e  
w a s  a  b u r s t  o f  a p p la u s e .
M ine. N e llie  M e lb a  w a s  g iv e n  a g r e a l  
r e c e p tio n . H e r n u m b e rs  w e r e  Ih e  m ad  
s c e n e  f ro m  " L u c i a . ”  an  a r ia  fro m  
L o u is e ,"  a n d  A r d l t i 's  " 8 e  S e ra n  H o se." 
h e  w a s  r e c a l le d  an d  g a v e  s e v e r a l  so 
le c t io n s , c lo s in g  w ith  “ C o m in g  T h r o ’ 
Hie R y e .”
T h e  C r ile r io n  Q u a rte t , c o m p o s e d  o f 
Jo h n  Y o u n g , H o ra tio  R e n c h . G e o rg e  
R e a r d o n  a n d  D o n ald  C h a lm e r s , w a  
w e ll  re c e iv e d . T h e  E x p o s it io n  11a  
m a rc h  b y  D ir e c to r  C h a p m a n , w a s  rt 
p e a le d .
I’ lie  se c o n d  d a y  o f  th e  f e s l iv :  
r iv a le d  Hie o p e n in g  in a t te n d a n c e  an  
in te r e s t .  T h e  o r c h e s t r a l  m a t in e e  w  
fe a tu r e d  b y  th e  C r ite r io n  Q u a rte t  
w h ic h  s a n g  “ T h e  S a n d  M a n ”  a n d  " T h e  
D r u m "  nn d re sp o n d e d  to r e p e a le d  on 
c o r e s . E . A . N o y e s , p r e s id e n t  o f  th e  
W e s te r n  A s s o c ia t io n , w a s  g iv e n  a  c o r ­
d ia l re c e p tio n .
In Ih e  e v e n in g  L o u is  G r a v e u r c  to o k  
Ih c  p la c e  o f  E m ilio  d e  G o g o rz a . He 
g a v e  an  a r ia  fro m  I P a g l ia c e i  an d  r e ­
c e iv e d  an  o v a t io n . H is se c o n d  n u m ­
b e r  w a s  a  W a g n e r  s e le c t io n  a n d  lie  
re sp o n d e d  to l iv e  e n c o re s . H is r e c e p ­
tio n  w a s  Ih e  g r e a t  e v e n t  o f  th e  c o n ­
c e r t . M iss  R o b e r ta  B e a t t y  s a n g  an  
a r ia  f ro m  L e  C id  a n d  w a s  a ls o  h e a r d  
w ith  Jo h n  Y o u n g , G e o rg e  R e a r d o n , th e  
fe s t iv a l  c h o r u s  a n d  o r c h e s t r a  iu “ T h o  
S e v e n  L a s t  W o r d s  o f  C h r i s t ."  S h e  r e ­
c e iv e d  re p e a te d  a p p la u s e .  T h o  fe s t i ­
v a l  c h o r u s  g a v e  w ith  fin e  elT ect, 
" V o i c e s  o f  th e  S p r in g ,"  a n d  th e  o r c h e s ­
t r a  s e le c t io n s  fro m  W a g n e r  a n d  A r d l l i .
D ir e c to r  C h a p m a n  w a s  g iv e n  a  g r e a t  
re c e p tio n  w h e n  h e  s p o k e  o f  th e  s u c ­
c e s s  o f  ih e  f e s t iv a l .
T h e  m a t in e e  on the la s t  d a y  c r o w d ­
ed  th e  E x p o s it io n  B u ild in g . M a d a m  
E m m a E a m e s  d e  G o g o rz a , Ih e  s t a r  w h o  
s a n g  In p la c e  o f  h e r  h u s b a n d , w a s  
g iv e n  a  s p le n d id  re c e p tio n  a n d  s a n g  
w ith  a l l  h e r  o ld -t im e  p o w e r . S h e  s a n g  
" L i l a c s , "  a n d  “ H o w  S w e e t  the P a c e ,"  
b y  B a c h m a n in o f , a ls o  S c h u b e r t  an d  
S t r a u s s  s e le c t io n s . A t  th o  c lo s e  o f  th e  
la s t  e n c o re , w h e n  tho  s t a g e  se e m e d  a  
m a s s  u f  f lo w e r s , s h e  th a n k e d  th e  g re a t  
tu d le n c e . A  re c e p tio n  w a s  g iv e n  to 
a d a m  d e  G o g o rz a  a t  th e  c lo s e  o f  Hie 
in e e r t .
A  g r e a l  a t te n d a n c e  m a d e  ttie  e v e n in g  
c o n c e r t  s u c c e s s fu l .  E t h e l  L e g in s k a , 
p ia n is t ,  p la y e d  L i s s c t 's  “ H u n g a ria n  
’a n l a s y , "  a c c o m p a n ie d  b y  (h e  f e s t iv a l  
o r c h e s t r a . S h e  w a s  r e p e a t e d ly  r e ­
ifie d .
M u te. J e a n n e  W o o lfo rd , a  n e w  s in g e r  
P o r t la n d ,  m a d e  a  lin e  im p re s s io n . 
S h e  g a v e  “ F a r e w e l l  Y e  H i l ls "  fro m  
n in e  d ’A rc  w it h  lin e  e ffe c t .  T h e  
r i le r lo n  Q u a rte t  m a d e  a  g r e a t  h it  in 
S u n s e t .”
T h e  o r c h e s t r a  a n d  c h o r u s  re p e a te d  
th e ir  e a r l ie r  s u c c e s s e s  a n d  a t  la s t  the 
a u d ie n c e  r o s e  a n d  jo in e d  w ith  Ih ein  
s in g in g  " T h e  S t a r  S p a n g le d  B a n  
n e r ,"  w i i l i  M is s  H elen  M . W in s lo w  u f 
U .dlt a s  th e  a c c o m p a n is t .
TOO EARLY  
To Start the Furnace |
M ake  the liv in g  room, d in ing  room and the bath §§  
room comfortable these cold, chilly m ornings and s  
eveings with an
Oriole Gas Radiator §
I t  is quick, efficient, hygienic, perfect in com - 3  
bustion nnd absolutely odorless.
The heat is thrown from a copper reflector to 5  
the floor, from which it rises, g iv in g  a nice even =  
temperature.
For sale and recommended by the
I  R.T. & C. Street Railway 1
W H E R E  L I V I N G  IS  C H E A P
E g g s  T h r e e  C en ts  a D ozen a n d  C h ic k ­
e n s S ix  C en ts  E a c h  in  C h in a .
P r ic e s  o f  e g g s , c h ic k e n s  a n d  o th e r  
p o u l t r y  a r e  so  lo w  In l l ie  Y a n g - t s o -  
k la n g  v a l le y  C h in a , th a t  a n  E n g l is h  
t in p a n y  l ia s  d e v e lo p e d  a  la r g e  b u s l-  
s s  in s h ip p in g  s u c h  p r o d u c t s  lo  
r e a l  B r i t a in .
P r a c t i c a l ly  e v e r y  C h in e s e  fa m i ly  in 
Hie re m o te  c o u n t r y  d i s t r i c t s ,  u s  w e l l  
a s  in  Ihe to w n s  a n d  c it ie s ,  k e e p s  
h ic k c n s . T h e  p r ic e  o f  e g g s  in  th e  v l l -  
ig e s  a c c e s s ib le  lo  r i v e r  t r a n s p o r t a ­
tion  i s  n o w  b u t  th re o  c e n t s  g o ld  a  
lo zen . S p r in g  c h ic k e n s  s e l l  f o r  a b o u t  
s ix  c e n ts  g o ld  e a c h . In re m o te  in te r ­
p o la te , w h e r e  c o p p e r  c o in s  a r e  s t i l l  
ir g e ly  in  u s e , tho p r ic e s  a r e  m u c h  
lo w e r .
M a n y  o f  th o  e g g s  p u r c h a s e d  a lo n g  
o Y a n g - t s e - k ia n g  a r e  d r ie d  fo r  th e  
u s e  o f  b a k e r s  in E u r o p e  a n d  o th e r  
p u r ls  o f th e  w o r ld . T h o  w h i t e s  a n d  
y o lk s  a r e  d r ie d  s e p a r a t e ly .
Tomorrow—oh, aye tomorrow!
We close tho book ami nay,
•*1 will finish the chapter tomorrow.
Fori have not time today 
Then for a careful reading,
Beginning with day’a bright dawn,
Hut the morn ha» spud 
And still unread
Is the work or some great soul born.
Tomorrow—oh, uye tomorrow.
1 will write to some far oif friend,
And a message of cheer and greeting 
Khali be in the worn* 1 semi;
Hut the little trivial duties,
Which are clamoring to be done,
And no hand but mine 
Could pen the line,
And now it is set of sun.
Tomorrow oh, aye tomorrow!
1 will cull from my gardeu fair 
The choicest it has to otter 
lucolor aud perfume rare; 
jr one whom disease has wasted,
Where blight has the place of bloom, 
Ami yet tomorrow 
l hear with sorrow :
‘•Your flowers adorned her tomb!" 
Tomorrow—oh, aye tomorrow!
How sad is that one small word,
Aud how the soul's deepest emotions 
Hy its utterance have l>een stirred; 
Neglect has been ours, Clod help us !
Ilow could we oue moment forget,
When every heart tieat 
Seems but to reuea*
"Tomorrow," with vi 
Tomorrow— oh. aye tomorrow,
We close the book aud say,
‘‘l will finish the chapter tomorrow,
For 1 have uot time today!"
Alt trieud, there is uo tAjuiorrow,
For life is a brief, brief stay;
To the crying need.
And tbe kindly deed 
Hive yourself aud your prayers today 1 
—Hkunaud a . Pitman
H o w  A n  E n g in e e r  K e e p s  W e l l
R a i lr o a d  e n g in e e r s  a r e  m o re  e x p o s e d  
c a tc h in g  c o ld  th a n  o th e r  w o rk e r : 
u .  D o n a p h a n t  o f  M o n e tte , M o., h a s  
r u n  a  F r i s c o  e n g in e  2 5  y e a r s  a n d  a l l  
Hie m e d ic in e  h e  h a s  ta k e n  is  F o le y ' 
H o n ey a n d  T a r .  H e w r i t e s :  " t  a lw a y  
k e e p  it  in m y  h o u s e  a u d  re c o m m e n d  it 
lo  a l l  w h o  h a v e  a  b u d  c o u g h  o r  c o ld  
F . M. W h ite  a  C o ., V tu a lh a v e u .— a d v t
N O T IC E
T h e  T a x  C o l l e c t o r  
w i l l  b e  a t  h i s  o f f i c e
S A T U R D A Y S
From 8 to 12 a. m.
7 to 8.30 p. m.
C O A L
T he  le ss heat there is  
in  Coal, the m ore hot 
a ir  it takes to se ll it.
T ry  Our Coal 
and Service
M .  B .  &  C . 0 .  P E R R Y
N o r th  E n d  O filo e
7 2 2  Main Street
T e l .  4 8 8
S o u t h  E n d  O lfie e
Atlantic Wharf
T e l .  4 8 7
B R E A K S  A  CO LD  IN  F E W
H O U R S— T R Y  IT I
F ir s t  D ose o t P a p e 's  C o ld  C o m p o u n d  
R e lie v o s  A ll th e  G r ip p e  M is e r y — C o n ­
ta in s  No Q u in in e.
D o n 't s t a y  s t u f fe d - u p  I 
Q uit b lo w in g  a n d  s im lf i in g l  A  d o se  
o f  " P a p e 's  C o ld  C o m p o u n d "  ta k e n  
e v o r y  tw o  h o u r s  u n til  th re e  d o s e s  ure 
a k e n  w i l l  e n d  g r ip p e  m is e r y  a n d  
b r e a k  u p  a s e v e r e  c o ld  c it h e r  in  th e  
h e a d , c h e s t ,  b o d y  o r  l im b s .
It p r o m p t ly  o p e n s  c lo g g e d -u p  n o s ­
t r i l s  a n d  a i r  p a s s a g e s ;  s t o p s  n a s ty  
d is c h a r g e  o f  n o se  r u n n in g ;  r e l ie v e s  
s ic k  h e a d a c h e , d u l ln e s s , fe v e r i s h n e s s ,  
s o r e  th ro a t , s n e e z in g , s o r e n e s s  a n d  
l i f fn e s s .
" P a p e ’ s  C o ld  C o m p o u n d "  is  tho 
q u ic k e s t ,  s u r e s t  r e l ie f  k n o w n  a n d  
I s  o n ly  2 5  c e n ts  a t  d r u g  s to r e s . 
It  a c ts  w ith o u t  a s s i s t a n c e ,  t a s t e s  n ice , 
a n d  c a u s e s  no in c o n v e n ie n c e . D o n 't 
ip t  a  s u b s t i tu te .
S u r e  o f  O n e T h in g .
T h e  T o w n  C o u n c i l  o f  a  t h r i v i n g  
S c o t c h  b u r g  r e c e n t l y  a c q u ir e d  a  p ia n o  
f o r  t h e i r  t o w n  h a l l ,  a u d  a p p o in t e d  
t h r e e  o f  t h e i r  n u m b e r  t o  in s p e c t  a n d  
r e p o r t  o n  t h e  p u r c h a s e .  T h e  c o u n ­
c i lo r s  w e r e  n o t  m u s ic a l  e x p o r t s ,  b u t  
o n e- a  j o i n e r - b e n d i n g  d o w n  a u d  a p ­
p ly in g  b i s  e y e  to  th e  s e v e r a l  c o r n e r s  
o f  tb e  I n s t r u m e n t ,  r e m a r k e d :  'T i n
n a e  Ju d g e  o ' m u s ic , b u t  I 'l l  w a r r a n t  y e  
a '  t h e  b o a r d s  a r e  p lu m b ."
S a f e t y  F i r s t  A b o a r d .
T h e r e  i s  a  h e a v e n l y  c h a n c e  i u  t h e  
A m e r ic a n  c o lo n ie s  In  P a r i s  a n d  L o n ­
d o n  to  b e  s o m e b o d y — I f  y o u  h a v e  
l i t t l e  n e r v e ,  a n d  c u n  k e e p  y o u r  h e a d  
a n d  h id e  b e h in d  a  c a b  s h e l t e r  w h e n  
y o u  s e e  s o m e b o d y  a p p r o a c h in g  t h a t  
r e a l l y  k n e w  y o u  iu  A m e r ic a .  Y o u  
d o n 't  e v e n  n e e d  to  h a v e  o n  a  c le a n  
c o l l a r .  A l l  y o u  n e e d  i s  n o t  to  h a v e  a  
h a r e l i p .— J .  M o n tg o m e r y  F l a g g  In  th e  
A m e r i c a n  M a g a z in e .
3 * S t r e e t
Small Investments 
for Salaried People
Save, invest in good stocks or 
bonds, and realize by means of 
a regular, definite system. Buy one 
share or more, pay small initial 
deposit and balance monthly 
You receive dividends while 
paying and may sell at any time 
the market rises.
Write fo ,  Booklet 2 Me
. .  ,  f N. V. Sloe* Eichang*Members . N,v.co*ionE«ch.nB.
Removal Notice
W. J. MORAN
has removed his Clothes Cleansing 
and Repairing establishment from 
306 Main St. to
280 MAIN ST.
and with im proved facilities is prepared to 
m aintain his well established reputation lor 
excellence o l work. Old and new custom ers 
w ill be cordially welcomed.
W. J. MORAN, 280 Main St.
D o o r  N o r l b  ot  F 'l iu l* .  B a k e r y  S0-S&
U n c le  E b e n .
" A U u s  a p e a k  d e  t r u t h , ”  s a id  U n c le  
E b e n ,  " b u t  b e f o ' y o u  a t a h t a  in , m a k e  
s u r e  d a t  d e  p a r t ic u la r  t r u t h  d a t 'a  o n  
y o h  m in d  h a p p e n a  to  b e  a n y  o l  y o h  
b u a iu e a a ."
DELICIOUS
i  a m  m a k i n g  s o m e  E x t r a  N ic e
SWEET CIDER
every  day. 1 will deliver It a n y ­
where for
25c per gallon
1 t l i u  h a v e  S o u r  k r u u t ,  C u o u u i b c r  
F i c k l e * ,  l i e e u ’e V e g e t a b l e  b a l e d .  F u r e  
I i o r * e r a d i » b ,  'T o m a to  F i c k l e * .  E t e .
M > T c l c p h o u e  N u m b e r  i*  3 2 1 - 5
E D W I N  A. D E A N
U O C -K L A N D , M A IN E  SS'S'J
A u s t r a l i a  to  S a v e  I t s  T r e e a .
In  A u s t r a l i a  t h e r e  h a s  b e e n  s t a r t e d  
a  p o p u la r  m o v e m e n t  f o r  th e  p r e s e r v e r  
t io n  o f  th e  g ia n t  " e t r i n g y b a r k "  t r e e a  
o f  t h a t  c o u n t r y ,  th e  t a l l e s t  in  t h a  
w o r ld . * ________  ,
